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Д. Сиджанскийи С. Кастанос,авторы книги«Меж-
дународная охрана авторского права», предлагаемой
советскимчитателямв русскомпереводе,опубликовали
в последнеевремя нафранцузскомязыке ряд работпо
вопросамавторского права. Эти работы отражаюттен-
денцииновейшегоразвития законодательстваоб автор-
ском праве в капиталистическихстранахи теоретиче-
скиеконцепции,выдвигаемыев связи с новым законода-
тельствомв буржуазнойлитературеавторского права.
Книга «Международная охрана авторского права»
состоитиз двух частей.Преждевсего это сборникмеж-
дународныхконвенцийоб охранеавторскогоправа. Ему
предпосланавступительнаястатья составителейсбор-
ника, которая служитнекоторым теоретическимвведе-
ниемв изучениеконвенций.
В книгесобранывсе нынедействующиеконвенции
об авторскомправе. Полнотасборникаесть его несом-
ненноедостоинствокак для тех, кто занимаетсянаучным
исследованиемвопросов международного частного
права, так и для работников советскихорганизаций,
встречающихся с практикой примененияавторского
права в международныхотношениях.
Как для практическихцелей, так и для научного
исследования несомненноеположительное значение
имеети то, что крупнейшаяиз международныхконвен-
ций об охранеавторского права — Бернская конвен-
ция 1886 года представленаавторами сборника в ее
последовательномразвитии. Читатель может ознако-
митьсянетолько с брюссельскойредакциейконвенции,
установленнойв 1948 году, но и с Римскимактом 1928
года, который еще действуетв ряде стран, а также с





сеныв конвенциюв 1908 году на Берлинскойконферен-
ции стран, участвующих в конвенции.
Наряду с Бернскойв книгевоспроизведенаи заклю-
ченная в 1952 году но инициативеи под непосредст-
венным руководством ЮНЕСКО (ОрганизацияОбъеди-
ненных Наций по вопросам просвещения, науки и
культуры) ЖеневскаяВсемирнаяконвенция об охране
авторского права.
В связи с последнимпредставляетзначительный
интереси изложениев книгеполноготекставсех меж-
американскихконвенцийоб охране авторского права,
исходящихиз особенностейавторскогоправагосударств
американскогоконтинента,в частностиСША. Эти осо-
бенностинераз выдвигались в качествепрепятствияк
участиюамериканскихгосударствв Бернскойконвен-
ции, но не воспрепятствовалиподписаниюнекоторыми
из них, в том числеи США, Всемирнойконвенции.
Вступительнаястатья к сборнику Д. Сиджанского
и С. Кастаносасодержитряд небезынтересныхистори-
ческихсправок, главным образомо подготовкеВсемир-
ной конвенцииоб охране авторского права, а также
общую характеристикуэтой конвенции. Она дает и
сопоставлениеосновныхначали главнейшихнорм кон-
венций Бернской, межамериканскихи Всемирной.
Сопоставлениеэто, однако, недостаточнополно, в зна-
чительнойчастидогматичнои в целомисходитизидеали-
стическихобщих концепцийв областитеорииправа.
Из тех же концепцийисходят как содержащийсяв
книгекраткийисторическийочерк развитияавторского
права в объективномсмысле,то есть норм, регулирую-
щих отношения, связанные с созданиеми использова-
ниемпродукцииинтеллектуальноготруда, так и выдви-
нутая авторами теоретическаяконцепция субъектив-
ного авторского права. Многие утверждения Д. Сид-
жанскогои С. Кастаносаопровергаютсяпростымсопо-
ставлениемс многократно проверенными историче-
скимиданными.
Для советскогочитателяисторическиеи теоретиче-
ские экскурсы Д. Сиджанского и С. Кастаносапред-






собов исследованияправовых явлений, призванных
затруднитьуяснениеих подлиннойэксплуататорской
сущностии все реже достигающихсвоей цели.
Авторскоеправо, как известно, возникло в истории
институтовгражданскогоправакак своеобразноесред-
ство охраны интересовиздателейи книготорговцев.
В капиталистическихстранахоно и в настоящее
время служит прежде всего интересампредприятий,
эксплуатирующихтруд авторов разнообразнейшихпро-
изведенийинтеллектуальноготворчества.
Конечно, авторы далеконевсегда— пассивныежерт-
вы эксплуатации.В защиту их интересоввыступают
многочисленныеобъединенияработников творческого
труда, в том числеи международные.Некоторыедости-
жения авторов в борьбе за свои интересызакрепленыи
действующим авторским правом капиталистических
стран.В частности,значительнымшагом вперед в деле
подлиннойохраны прав авторов является французский
закон об авторскомправе от 11 марта1957 года. Но в
подавляющем большинстве своих норм буржуазное
авторскоеправо остаетсянеправом авторов, а правом
издательств,зрелищных и кинопроизводственныхпред-





приятия уже в серединепрошлого столетияне ограни-
чивалась обыкновенно территориейстраны, где пред-
приятиерасположено. В условиях империализмасло-
жилсямеждународныйрынок. Вместес темдостижения
техники— мощные типографии,кино, радио, телевиде-
ние— создалимногочисленныеи разнообразныевоз-
можностибыстрого воспроизведенияи распространения
произведенийв очень широких масшабахнаобширней-
ших территориях.
Международныйобменсталобменомнетолько това-
ров в собственномсмыслеслова, но и широким обменом
нематериальныхценностей.В каждой странеиздается






ных в светв странах, к которым они принадлежат.Ав-
торы — гражданеодной странысталивыпускать в свет




ного обмена. Возрос и обменпроизведениямидругого




одной страныпериодическивывозятся для выставок в
другие страны, экспорт фильмов занимаетважное
местов деятельностикинопроизводственныхпредприя-




своей страны, приобреладля нихпервостепенноепрак-
тическоезначение.Как выражаются Д. Сиджанскийи
С. Кастанос,у произведенияпоявился, точнее, произ-
ведению понадобился«международныйстатус».
Между тем закон об авторскомправе, действующий
в пределахкаждой данной страны, распространяется
на произведенияиностранныхавторов лишь в случаях,
когда это прямо указано в законе. Такая охрана про-
изведенийиностранныхавторов — на началахвзаим-
ностиили независимоот нее — устанавливается!ѣо
внутригосударственныхзаконахневсегда, а когдауста-
навливается, то не всегда достаточна.Поэтомуедин-
ственным способом обеспечить признаваемуюдоста-
точнойправовую охрану произведенийгражданодной
страны на территориидругой является заключение
международногосоглашения— конвенциио междуна-
роднойохране авторского права.
Заключениетакихконвенций—- в то время обычно
двусторонних— началосьв сороковых годахXIXвека.
Конец XIX века, который был, по выражению В. И.
Ленина, широкой полосой развития картелей (Соч.,
т. 22, стр. 190), ознаменовался, в частности,заклю-





конвенции об охране авторского права, в которой
участвовало первоначально девять государств, образо-
вавших Союз для охраны авторского права. Круг участ-
ников Союза стал быстро расширяться, и до недавнего
времени развитие международной охраны авторского
права заключалось для европейских государств, а также
для вступивших в Бернский союз неевропейских стран
прежде всего в изменении и дополнении первоначальной
редакции Бернской конвенции.
Первоначальный текст Бернской конвенции был
дополнен на конференции стран— участниц в 1896 году в
Париже, затем пересмотрен и существенно изменен в
1908 году конференцией в Берлине, вновь дополнен в
1914 году Бернской конференцией Союза , и подвергся
важным изменениям и дополнениям на Римской кон-
ференции 1928 года и Брюссельской 1948 года. В настоя-
щее время в Бернском союзе участвуют 44 государства 1 .
Однако многие из них до сего времени не ратифициро-
вали брюссельского текста конвенции. Поэтому Берн-
ская конвенция действует одновременно в двух редак-
циях : римской 1928 года и брюссельской 1948 года 2 .
В Бернской конвенции участвует и ряд стран социа-
листического лагеря : Польша, Чехословакия, Венгрия,
Румыния, Германская Демократическая Республика.
Понятно, что нормы Бернской конвенции при приме-
нении в этих странах получают социальное значе-
ние, в корне отличное от присущего им в капиталисти-
ческих государства^. Произведения науки, литературы,
искусства используются в социалистических странах
организациями, не эксплуатирующими труд авторов,
а стремящимися к общей с авторами цели — дальней-
шему развитию творческой деятельности авторов как
элемента общенародной культуры. Поэтому, охраняя
свои интересы, эти организации тем самым охраняют и
интересы и права авторов.
Страны американского континента, кроме Бразилии
и Канады, до сих пор к Бернской конвенции не присое-
динились.
1 См. стр. 113 и сл.




Как уже было сказано, в числевозраженийпротив
присоединениявыдвигалось обычно указаниенанеко- 4
торые особенностиавторскогоправаэтихстран,считав-
шиеся несовместимымис системойохраны прав авторов,
установленнойконвенцией.К этимособенностям,в част-
ности,относятсясроки действияавторскогоправа, зна-
чительноотличающиесяот срока охраны прав авторов,
установленногоконвенцией,регистрацияи депониро-
ваниеустановленногочисла экземпляров как обязатель-
ноеусловиеправовойохраныпроизведенияво многихиз
этихстран, а в США .также норма закона об автор-
ском праве, согласнокоторой произведения, издавае-
мые на английскомязыке, охраняются законом, только
еслионинапечатаныв типографии,находящейсяв США,
или при помощи машин либо другого оборудования,
изготовленного в США (ст. 16 законаСША об автор-
ском праве).
В странахамериканского континентасложилась
особая системаохраны авторскогоправа, регулируемая
несколькими межамериканскимиконвенциями. Суще-
ственнойособенностью этих конвенций является то,
что, кромеконвенции,подписаннойв 1889 году в Монте-











подписаниерядом государствв 1952 году в ЖеневеВсе-




должнабыла заменитьи незаменилаБернскую конвен-





цию. Ряд государств— членов Бернского союза подпи-
салии Всемирную конвенцию.
Но ееподписалии некоторыеиз государств,неуча-
ствующих в Бернском союзе, в частностиСША, ратифи-
цировавшие ее. В участииво Всемирнойконвенции
государств, не вступивших в Бернскийсоюз, инициа-
торы Всемирнойконвенциивидели ее основноезначе-
ние. По их мысли, подписаннаяв ЖеневеВсемирная
конвенциядолжнаслужить «конвенцией-мостом»,кото-
рый позволил бы осуществитьпереходк единойсистеме
международнойохраны авторского прававо всем мире.
Таким образом, в настоящеевремя действуют три
системы международной охраны авторского права,




указаннымво вступительнойстатьеД. Сиджанского и
С. Кастаноса,следуетсделатьряд следующих дополне-
ний, представляющих немаловажныйпринципиальный
и практическийинтерес.
Бернская конвенция строго ограничивает, но не
исключаетправаприсоединяющихсяк нейгосударствна
•оговорки. Женевская конвенция исключает какие бы
то ни было оговорки (ст. 20).
Бернская конвенция сохраняетза своими участни-
ками право заключать региональныесоглашения, но
лишь такие, которые расширяют охрану авторского
права, предоставляемогоконвенцией,и во всяком слу-
чаене противоречатеенормам. Лишь натех же усло-
виях онапризнаети силу соглашенийоб охранеавтор-
ского права, заключенных между ее участникамидо
вступленияв Бернскийсоюз (ст. 20).
Всемирнаяконвенциясохраняетсилузавсеми согла-
шениямимежду отдельнымиееучастникамиоб охране
авторского права, но обеспечиваетсвоим нормам пре-
имущественноеприменениев случаерасхожденияс ними
этихсоглашений.Однакодля американскихгосударств
сделаноисключение: для них во всех случаях имеют
преимущество положения конвенции, заключенной






ков во Всемирную конвенцию, противоречащиеэтой
последней,вытесняются еенормами.Но нормы межаме-
риканскихконвенций, заключенных послеприсоедине-
ния их участниковк Всемирнойконвенции,получают
преимуществопередположениямипоследней.
Под внутренним законодательством, к которому
неоднократноотсылают таи другая конвенции,обеими
понимаетсязаконодательствотой страны, где предъяв-
ляется требованиеоб охране авторского права1 . Но
Бернская конвенция содержитнормы, определяющие
содержаниеохраняемых правомочийавтора, и, кроме
того, отсылаетв определенныхслучаях к внутреннему
законодательствустран,участвующих в конвенции.Она
допускаеттакже применениек отношенияминостран-
ных авторов внутреннего законодательствакаждой
участвующей в конвенции страны во всех случаях,
когда предоставляемыеэтим законодательствомправа
шире прав, закрепленных за авторами конвенцией
(ст. 19).
Всемирнаяконвенция прямо называеттолько одно
исключительноеправо автора: право напереводпроиз-
ведениянадругиеязыки (ст. 5). В остальномона обеспе-
чиваетприменениек произведенияминостранныхавто-
ров внутреннегозаконодательствастраны, где предъяв-
ляется требованиеоб охранеавторского права.
Необходимо,нанаш взгляд, дополнить вступитель-
ную статью Д. Сиджанского и С. Кастаносав части,
относящейсяк кругу лиц, имеющих право на охрану
авторского права, предоставляемуютой и другой кон-
венцией.
Р 5- НрежДе_всегоследуетотметить,что под лицами,име-
ющими правонаохрануихавторскогоправа,разумеются
не только авторы и их наследники,но и другиеправо-
преемникиавтора.Этимиправопреемникамиявляются те
предприятия,которымавторы отчуждаютсвоеавторское
право. Ибо ни один буржуазный закон об авторском
1 В Бернской конвенции имеет значение также страна пер-






праве, кроме нового французского закона, не препят-
ствует отчуждению полностью авторского права. Таким
образом, когда международные конвенции об охране
авторского права говорят о гражданах, они, по общему
правилу, имеют в виду не только граждан в обычном
смысле слова, но и предприятия, юридические лица
соответствующей «национальности» (например, ст. 5
Всемирной конвенции об авторском -праве).
Бернская конвенция охраняет право на произведе-
ния : 1) граждан государств, участвующих в Бернском
союзе, а также апатридов (лиц без гражданства), имею-
щих местожительство в этих государствах, 2) граждан
государств, не входящих в Бернский союз.
Граждане каждого государства, участвующего в
Бернском союзе, пользуются во всех остальных уча-
ствующих в Союзе странах, кроме страны происхожде-
ния произведения, в отношении своих произведений,
как впервые выпущенных в свет на территории
одной из этих стран, так и неопубликованных, такими
же правами, как граждане данной страны, и, кроме
того, правами, предоставленными конвенцией (ст. 4).
Страной происхождения признается для опубликован-
ных произведений страна, где произведение впервые вы-
пущено в свет, для неопубликованных произведений —
страна, гражданином которой является автор. В стране
происхождения произведения автор пользуется такими
же правами, как граждане этой страны, но не поль-
зуется правами, специально предоставленными конвен-
цией.
Граждане стран, не входящих в Бернский союз,
пользуются охраной только тех своих произведений,
которые впервые выпущены в свет в одной из стран
Союза. В этой стране они пользуются в отношении своих
выпущенных в свет произведений такими же правами,
как граждане этой страны, в других участвующих в
Союзе странах —- правами, предоставленными конвен-
цией (ст. 6).
Всемирная конвенция охраняет авторское право
граждан государств, участвующих в конвенции, на
опубликованные произведения независимо от места их





произведения. Граждане государств, не участвующих
в конвенции,пользуются охранойтолько техсвоихпро-
изведений,которые впервые вышли в светнатерритории
государства— участникаконвенции(ст. 2, п. 1, 2).
Всемирнаяконвенцияпредоставляетсвоим участни-
кам и возможность значительногорасширениякруга
лиц, пользующихся охранойавторскогоправа. Каждое
участвующее в конвенции государство вправе своим
внутреннимзаконодательством приравнять к своим
гражданам,поскольку дело идет об охранеавторского
права, всех лиц, имеющих постоянноежительствона
его территории(ст.2,п. 3). Присоединившиськ допол-











и различия круга авторских произведений,охраняе-
мых Бернскойконвенцией,с одной стороны, и Всемир-
ной, — с другой.
Установив,что под «литературнымии художествен-
нымипроизведениями»понимаются«все произведенияв
областилитературы,науки или искусства,какими бы
способамии в какой бы форме они ни были выражены»,
и приведя примерныйперечень таких произведений
(ст. 2), Бернскаяконвенцияраспространяетохрану на
любое из этихпроизведенийнезависимоот того, являет-
ся ли оно объектомавторского права в той или иной
странеСоюза (ст. 4). Однако внутреннеезаконодатель-
ство странСоюза регулируетохрану «переводов офи-
циальных текстов законодательного, административ-
ного и судебногохарактера»(ст. 2, п. 2).
Точно так же внутреннеезаконодательствостран
Союза можетполностью или частичноизъять из сферы





также установить условия воспроизведения в печати
материалов конференции, обращений, речей и других
подобных произведений. Однако при этом конвенцией
закрепляется исключительное право автора на объеди-
нение таких произведений в сборники (ст. 2 bis, п. 3).
Всемирная конвенция не упоминает совсем об уст-
ных произведениях, а под выпуском в свет произведе-
ния статья 6 конвенции понимает только его издание. Но
так как перечень охраняемых конвенцией произведений,
содержащийся в статье 1, носит примерный характер, а
не выпущенные в свет произведения граждан каждой
участвующей в конвенции страны охраняются во всех
других странах — участниках конвенции, так же как
произведения ее граждан, то следует признать, что и
устные произведения граждан одной из участвующих в
конвенции стран охраняются в каждой другой, так же
как устные произведения граждан данной страны.
Не содержит Всемирная конвенция и особых норм ,
об охране произведений прикладных искусств, про-
мышленных рисунков и образцов. Наоборот, Бернская
конвенция сохраняет за каждым участвующим в ней
государством право определять пределы применения
законодательства об авторском праве к промышленным
рисункам и образцам (ст. 2, п. 5). Это означает, что если
п стране происхождения промышленные рисунки и
образцы охраняются правовыми положениями, отлич-
ными от норм авторского права, то только на такую же
охрану вправе притязать авторы этих произведений и в
каждой другой участвующей в конвенции стране.
Различна позиция Бернской и Всемирной конвен-
ций в вопросе о так называемых формальностях как усло-
вии охраны авторского права. Под «формальностями» л
понимаются определенные действия, выполнения кото-
рых требует ряд законодательств от лица, притязаю-
щего на признание за ним авторского права на то или
иное произведение. Сюда относятся, в частности, депо-
нирование у официального органа установленного числа
экземпляров произведения, регистрация, уплата опре-
деленных сборов, наличие определенных указаний на
каждом экземпляре произведения. Как уже указано,





тельство американскихстран, в том числеи законода-
тельствоСША, служилиоднимиз препятствийк вступ-
лению соответствующихстранв Бернскую конвенцию,
ибо Бернскаяконвенциянеподчиняетпредоставления
установленнойею охраны произведения соблюдению
каких бы то ни было формальностей(ст. 4, гі. 2).
Всемирнаяконвенция заняла в вопросе о формаль-
ностяхкомпромисснуюпозицию. Если внутреннеезако-
нодательствоучаствующейв этойжонвенциистранытре-
буетдля возникновения авторского правана произве-
дениесоблюдения формальностей,то в каждой другой
участвующей в конвенции странеэти формальности
признаются выполненными, если_на каждом экзем-
пляре произведенияпомещензнак[С] с указаниемимени
носителяавторского правана произведениеи года его
первого выпуска в свет (ст. 3). Это правило относится
лишь к случаям, когда произведениевпервые выпуще-
но в свет иностраннымгражданиномза пределамидан-
ного государства.В отношениипроизведений,выпущен-
ных впервые в светнатерриторииданногогосударства
или за его пределамиего гражданами,каждоеучаству-
ющее в конвенциигосударствовправе требоватьвыпол-
ненияустановленныхим формальностей.
Некоторых добавленийтребуетсказанноево всту-
пительнойстатьеД. Сиджанского и С. Кастаносао
сроках международнойохраны авторского права.
По Бернскойконвенцииавторскоеправо охраняется
в течениежизни автора, а также50 лет со дня его
смерти.Однако, еслив стране,гдепредъявляется требо-
ваниеоб охране,установленболеедлительныйсрок дей-
ствия авторского права, то применениюподлежитэтот
последний, но не свыше срока действия авторского
права установленногов странепроисхожденияпроиз-
ведения. Срок охраныпроизведенийфотографии и кине-
матографии,а такжеполученныхспособами,аналогич-
ными фотографии или кинематографии,равно как и
произведенийприкладныхискусств,определяетсявнут-
реннимзаконодательствомстраны, где предъявляется







ведений, выпущенных в свет под псевдонимом или ано-
нимно, пятидесятилетий срок охраны исчисляется со
дня выхода в свет произведения. Однако в случаях, когда
псевдоним не оставляет сомнений в личности автора или
автор раскрыл свой псевдоним, применяется общее пра-
вило об исчислении срока охраны.
Указанные сроки ограничиваются следующими нор-
мами. Ни одно из договаривающихся государств не
обязано предоставлять охрану авторского права на
опубликованное произведение в течение срока более
длительного, чем срок действия того же права в стране
происхождения произведения, а на неопубликованное
произведение —• в течение срока более длительного, чем
срок действия авторского права в стране, гражданином
которой является автор.
Постановления Всемирной конвенции о сроке охраны
сложнее. В них учтены возражения против длительного
срока, установленного Бернской конвенцией, которые
выдвигал ряд американских государств, а также приня-
тая ими, в частности США, система исчисления срока
действия авторского права с момента первого выпуска
в свет или регистрации произведения.
Срок предоставляемой конвенцией охраны опреде-
ляется по внутреннему законодательству страны, где
предъявляется требование об охране. Однако он не
может быть короче периода времени, охватывающего
срок жизни автора и 25 лет со дня его смерти. В то же
время те страны, по законодательству которых до вступ-
ления их в конвенцию срок действия авторского права
исчислялся со дня первого выпуска в свет произведе-
ния, вправе сохранить этот способ исчисления срока,
который, однако, не может быть при этом короче 25
лет.
Эти правила ограничиваются тем, что ни одна из
участвующих в конвенции стран не обязана предостав-
лять охрану опубликованных произведений в течение
срока, превышающего срок действия авторского права
в стране, где произведение впервые выпущено в свет, а
неопубликованных — за пределами срока действия







Бегло останавливаются Д. Сиджанский и С. Каста-
нос на вопросе о круге тех отдельных правомочии, из
которых .складывается субъективное авторское право,
охраняемое той и другой конвенциями. Этот вопрос
заслуживает большего внимания.
Бернская конвенция охраняет не только имуществен-
ные, но и личные неимущественные права автора. Б свое
время периодическая печать различных буржуазных
стран отмечала, что Римская конференция 1928 года
прошла «под знаком охраны личных прав автора».
Правда, результаты конференции в этой области ока-
зались скромными. Широкая охрана личных прав авто-
ра в особенности права на неприкосновенность произ-
ведения, всегда вызывает в капиталистических странах
сопротивление издательских, зрелищных и других
предприятий, заинтересованных в «свободе» всевоз-
можных переделок, «адаптаций» произведения, іемне
менее в Бернскую конвенцию была включена сохра-
нившаяся и в брюссельской редакции статья 6 bis,
призванная охранять право авторства и право автора
на неприкосновенность произведения. Правда, форму-
лировка этой статьи носит следы той борьбы, которую
на конференции пришлось выдержать сторонникам
международной охраны личных прав автора вообще.
Автору предоставлено право противодействовать не вся-
кому искажению или произвольному изменению своих
произведений, а лишь такому, которое способно нанести
ущерб его чести или репутации. При этом нет оси
ваний утверждать, что речь идет именно о чести и репу-
тации автора как такового. Не исключена йозможность
такого толкования статьей 6 bis конвенции, при котором
автор окажется защищенным только от извращении его
произведения, роняющих его честь «доброго буржуа».
Наряду с этим во вновь внесенной в Риме в конвен-
цию статье 11 bis оговорено, что внутреннее законода-
тельство государств-участников конвенции, которым
она предоставляет право регулирования условии распро-
странения произведений по радио, во всяком случае н
должно затрагивать моральных (то есть личных не-






Ни на прямое признаниеисключительного права
автора на опубликованиесвоего произведения, ни на
введениев конвенцию нормы, которая непосредственно
регулировала бы посмертнуюохрану неприкосновен-
ностипроизведения,Римская конференцияне согласи-
лась. Неттакихнорм и в брюссельском акте. В обеих
действующих редакциях Бернской конвенции право
авторстваи право автора на неприкосновенностьпро-
изведения признаны пожизненными(ст. 6 bis, п. 1).
После смертиавтора авторство и неприкосновенность






Всемирнаяконвенция, как уже было сказано, не
называетотдельных правомочийавтора, кроме права
на перевод. Онаисходитиз круга этихправомочий,ох-
раняемых внутреннимзаконодательствомстраны, где
предъявляется требованиеоб охранеавторского права.
Такимобразом, в тех странах,где закон об авторском
правенесодержитположенийо личных неимуществен-
ных правах автора, автор защищен от их нарушения
лишь постольку, поскольку он может в каждом от-
дельном случае опереться на соответствующую об-
щую норму гражданскогоправа о деликтной ответ-
ственности.
Нормы Всемирнойконвенциио единственномупо-
мянутом ею правомочииавтора—- правенаперевод—
не совпадают с соответствующиминормамиБернской
конвенции.
Бернскаяконвенция(ст.25, п. 3) предоставляеткаж-
дому вступающему в Союз государствуправо принять
конвенцию с оговоркой о заменееестатьи8, посвящен-
ной праву наперевод, правиламистатьи5 первоначаль-
ного текстаконвенции 1886 года и дополнительного
акта1896 года. В странах,заявивших такую оговорку,
исключительноеправо авторанапереводпроизведения
ограничиваетсятем, что еслион в течениедесятилетсо






и не разрешил опубликования перевода на язык данной
страны, то он утрачивает исключительное право пере-
вода на этот язык.
Всемирная конвенция создает иное ограничение
права на перевод. Если автор в течение семи лет со дня
первого выхода в свет своего произведения не выпустил
в свет и не разрешил выпуска в свет перевода произве-
дения на один из языков данного государства, то компе-
тентный орган этого государства вправе выдать ли-
цензию на перевод произведения на соответствующий
язык.
Эта лицензия выдается на следующих условиях :
переводчик обязан представить доказательства того,
что он предпринял шаги, необходимые для получения
разрешения автора на- перевод, но либо просьба его была
отклонена автором, либо оказалась не врученной автору,
который не был найден. В последнем случае копия
просьбы должна быть направлена переводчиком изда-
телю произведения и дипломатическому или консуль-
скому представителю государства, гражданином кото-
рого является автор, либо организации, указанной пра-
вительством этого государства. Если гражданство автора
неизвестно, то достаточно сообщения копии просьбы из-
дателю. Лицензия выдается не ранее, чем через два
месяца после отправления копии просьбы. Лицензия
предоставляет право перевода только на данный язык,
распространения перевода только на территории дан-
ного государства и является строго личной, то есть не
может быть передана держателем ее другому лицу, но
не носит исключительного характера, то есть не исклю-
чает выдачи компетентным органом такой же лицензии
другому переводчику.
Ввоз и продажа экземпляров переведенного произ-
ведения в других участвующих в конвенции странах
допускается, только если законодательство данной
страны допускает выдачу принудительных лицензий
и если ни одно ее постановление не запрещает ввоза
и продажи.
Автору должны быть обеспечены правильность пере-







Исторические сведения о развитии авторского права
как института гражданского права, сообщаемые чита-
телям Д. Сидшанским и С. Кастаносом, исходят, как уже
сказано, из идеалистической общей концепции права в
объективном смысле. Нельзя не заметить, что концеп-
ция эта и мало отчетлива. Поэтому «общественное осуж-
дение», которому подвергался в античном мире плагиа-
тор, объявляется правовым институтом, хотя и не «санк-
ционированным законом». Между тем история антич-
ного права не оставляет сомнений в том, что институт
авторского права древнему миру был неизвестен и стал
развиваться лишь после изобретения книгопечатания.
Наивно звучит утверждение авторов, будто в древности
автор был «более восприимчив к славе, которую могло
ему принести «распространение» его рукописи, чем к
возможности извлечения из нее выгоды» (стр. 27).
В соответствии с этим бескорыстием древнего автора,
утверждают Д. Сиджанский и С. Кастанос, право
Греции и Рима охраняло его «моральное право» путем
«общественного осуждения» плагиаторов, но не давало
охраны его имущественным интересам.
Между тем хорошо известно, что идея охраны «мо-
рального права» авторов возникла в условиях империа-
лизма и что признание буржуазным законодательством
личных неимущественных авторских прав было в одних
случаях демагогическим приемом, к которому законода-
тель обращался для прикрытия эксплуататорского
характера буржуазного авторского права, а в других —-
вынужденной уступкой авторам, которые в тяжелых эко-
номических условиях, как например после первой миро-
вой войны, усиливали борьбу за свои интересы.
Мало убедительна и необычайно сложна концепция
субъективного права автора, выдвинутая Д. Сиджан-
ским и С.Кастаносом. По их утверждению, в субъектив-
ном авторском праве сочетаются два элемента : личный,
соответствующий моменту творчества, и «общественный»,
в котором выражаются интересы, связанные с распро-
странением произведения. Противопоставляя личный и





права, Д. Сиджаискийи С. Кастанос, сами того не
желая, показали, что для буржуазного авторского
права интересы,связанные с распространениемпроиз-
ведения, этопреждевсегонеинтересыавтора, а тех, кто




ставленноев статьеД. Сиджанского и С. Кастаноса,
прямо противоположноконцепцииавторских правомо-
чийв советскомгражданскомправе. Советскоеграждан-
ское право различаетличные и имущественныеправа
автора. Но это именноправа автора. Преждевсего
именноинтересыавтора охраняются темигражданско-
правовыми нормами, которые в совокупностиобразуют
советскуюконцепциюавторского права в объективном
смысле. Оно охраняет и права организаций,исполь-
зующих авторскиепроизведения. Но интересыэтих
организацийне противостоятинтересамавторов. Выс-
шей задачейэтихорганизацийявляется стимулирова-
ние авторского творчества и удовлетворение куль-






Общие принципы, вызвавшие к жизни право автора
на его произведение, сами являются созданием и след-
ствием различного образа жизни, разных концепций и
особых обычаев, присущих ограниченным территориям
и определенным объединениям лиц, обладающих чисто
индивидуальными свойствами ума. Идеологические, эко-
номические и юридические факторы, действующие в
определенных территориальных пределах, обусловили
образование норм авторского права в исторических
региональных рамках ; в результате создались по види-
мости изолированные друг от друга системы этого права;
однако эти системы являются не более как проекцией в
определенной сфере деятельности образа мыслей, гос-
подствующего в отдельных распыленных и различных
по своим интересам объединениях людей 1 . Такие слу-
чайные и местные правовые образования благодаря их
эффективности в породившей их обстановке и общей
естественной тенденции явлений к обобщению 2 достигли
значительного географического распространения, спо-
собного придать им широкое международное значение.
Область авторского права не свободна от противо-
речий, но, как это часто бывает при расхождении взгля-
ни. F. Н е р р, Les bases possibles d’un projet de Conven-
tion Universelle sur le droit d’auteur, «Bulletin du droit d’ auteur»,
vol. I, No 2, decembre 1948, Paris, p. 7.
2 Cm. Hegel, Principes de la philosophic du droit, traduc-
tion d’A. Kaan, Gallimard, Paris, 1940, p. 37. (В русском пере-
воде см. Гегель, Философия права, Соч., т. VII, М. —Л.,
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дов наиболеесерьезные противоречия заключаются в
самихлюдях, отказывающихся охватитьвесь комплекс
проблемы в целом. Если признать, что два элемента
составляют сущность литературногои художествен-
ного произведения, подлежащего охране, а именно
личный элементтворчества и общественныйэлемент
распространенияпроизведения, то ясно видно связую-
щее звено, которое объединяетв человекеразныеявле-
ния. В процессеотысканиячерты, объединяющейразлич-
ные концепции,легчеустановитьобщую линию пове-
дения, чем согласоватьтеоретическоеобоснованиераз-
личных правовых порядков 1 .
Вот почему, по соображениямметодическогохарак-
тера,мы намеренысначаларассмотретьпрактическиеас-
пектысходствамежду различнымиконцепциямиавтор-
ского права2. Такойобзор общих точек зренияпозволит
1 См J М а г i t a i n, Introduction, Les Droits de l’Homme,
Unesco, 1948, p. Ill : «До тех пор, пока отсутствует единство
веры или единство философского мышления, всякие толкова-
ния или обоснования будут пребывать в противоречии между
собой. Напротив, в области практических принципов вполне
возможно достигнуть соглашения на основе более практи-
ческого, чем теоретического, сближения и коллективной работы
по составлению, переработке и уточнению формулировок для
того, чтобы сделать их приемлемыми для одних и для других
в качестве практических точек соприкосновения, каковы бы
ни были противоречия между теоретическими положениями».
Р. В о 1 1 a, Pro ccs verbal de la deuxitaie seance du Comite
d’experts en таШге de droit d’auteur (4 juillet 1949) de 1 Unesco :
«Можно разделить расхождения точек зрения на три основные
категории : а) расхождения, вытекающие из разных способов
выражения одних и тех же концепций ; г б) расхождения,
образующиеся вследствие эволюции специальных концепции
(препятствия такого рода отнюдь не являются непреодолимыми),
и в) расхождения, вытекающие из различия идеологических
концепций Тэти последние являются часто результатом рас-
хождений в экономической и социальной сферах)».
2 Французский термин «авторское право» равнозначен
английскому слову «copyright». Это последнее было введено в
обращение в то время, когда копирование было единственным
способом размножения литературного произведения. Нам пред-
ставляется, что, охватывая правом процесс распространения
произведения, мы более точно выражаем понятие авторского
права. Другую точку зрения см. у Stephen _Р. Ladas, The






перейти затем к вопросу о возможности дальнейшей
унификации, более углубленной теоретически.
Хотя вырабатываемые и применяемые нормы пове-
дения являются естественным результатом исторических
факторов, они тем не менее могут выйти за рамки усло-
вий, из которых они вытекают, и оказаться непосред-
ственным выражением универсальных тенденций чело-
веческого ума. В таком случае местная норма может пре-
тендовать на то, чтобы стать универсальной. Учитывая
эти два момента : появление нормы в определенных
условиях, с одной стороны, и ее универсальный харак-
тер — с другой, можно констатировать, что внутренняя
связь между этими двумя дополняющими друг друга
моментами устанавливается единообразной волей, выра-
жаемой в различное время и с различным простран-
ственным действием.
Эта воля заключается в установлении охраны опре-
деленной категории индивидов, которые всюду явля-
ются одними и теми же. Считавшееся ранее неосуще-
ствимым 1 согласование практических интересов и тео-
ретических конструкций, выраженных в Бернской кон-
венции, в межамериканских конвенциях, в совершенно
новой системе Соединенных Штатов Америки, в странах
Африки и Азии, в концепциях СССР, следует искать
на одной общей почве — на почве охраны интересов
автора. Большинство законодательств, часто проти-
воречащих одно другому, направлено именно к этой
единой цели.
1 Всемирная конвенция ЮНЕСКО уловила, это первое
затруднение, которое является результатом расхождения
законодательств, возникших в различных странах в различной
обстановке и в зависимости от имеющих мало сходства идеоло-
гических и экономических условий. По мнению Геппа, может
быть, было бы целесообразно ограничиться кратким точным
текстом, который фиксировал бы основные принципы и устано-
вил бы нечто вроде «общего знаменателя», одобренного всеми
странами в достаточно общей и широкой формулировке, позво-
ляющей избежать противоречия между отдельными конвен-






ПРИНЦИПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОХРАНЫ
АВТОРСКОГО ПРАВА
1. Право автора или право издателя
Если вполне справедливо утверждение, что постоянно
прогрессирующее развитие науки и техники в значи-
тельной мере способствовало усилению взаимозависи-
мости в международных отношениях 1 , то не менее оче-
видно, что современные средства связи, воспроизведе-
ния и’передачи произведений интеллектуального труда
до известной степениинтернационализировали их значе-
ние ; в силу этого проблема распространения и даже
создания таких произведений давно переросла государ-
ственные границы и даже территориальные пределы дей-
ствия ряда региональных конвенций.
Развитие типографий с высокой производительностью,
фонографии, фотографии, кинематографии, радиовещания
и телевидения сделало возможным индустриализацию
и моментальное размножение произведения во всемир-
ном масштабе. Произведение умственного труда теряет
национальный характер и приобретает международный
статус. Проблемы авторского права тесно связаны с
изменениями в области техники и с новыми условиями
самого творческого процесса. Новым условиям должны
соответствовать и новые решения. Применение освя-
щенных обычаем и традицией принципов к новым фор-
мам жизни приводит к непониманию современной проб-
лемы. Навязывание устарелых концепций препятствует
правильному разрешению такой проблемы 2 .
» См. М. В о и г q uin, Pouvoir scientifique et droit interna-
tional, «Recueil des Cours», t. 70, 1947 — I.
s «Повинуясь своего рода закону наименьшего сопротив-
ления, испытывая отвращение к творчеству, к тому, чтобы
изобретением ответить на новую оригинальную ситуацию,
колеблющаяся мысль приближается к автоматизму ; она обра-
щается к прецедентам и предается историзму, который побуж-
дает ее прежде всего к воспоминаниям, даже когда дело идет о
решении совершенно нового вопроса» (P. Valery, Regards
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В комплексе особых вопросов, присущих авторскому
праву, выступают два основных момента. Они могут быть
сведены к двум вопросам — о создании произведения и о
надлежащем регулировании распространения того же
произведения.
а) В древности авторское право сводилось к личному
праву автора на авторство произведения. Это было не
более как признанием элемента «личного неимуществен-
ного права» («droit moral»), не санкционированного зако-
ном, но опиравшегося на общественное мнение, которое
осуждало плагиат. В Греции и в Риме имущественные
интересы автора не пользовались правовой охраной.
Это вытекало из способов создания и воспроизведения
произведения. Автор в большинстве случаев выпускал
всего один экземпляр своего произведения, он про-
давал его за единовременно уплачиваемую цену,
уступал за вознаграждение или приносил в дар ме-
ценату, который обычно оказывал ему материальную
поддержку. Автор, по-видимому, был более воспри-
имчив к славе, которую ему могло принести «распро-
странение» его рукописи, чем к возможности извле-
чения из нее выгоды. Что касается снятия копий, то
эта работа обыкновенно производилась еще при жизни
автора рабами. Размноженная в небольшом числе экзем-
пляров рукопись предназначалась для ограниченного
круга лиц. Любопытно, что даже в Риме времен Империи,
где процветала торговля рукописями, это не привело к
образованию какого бы то ни было права на литератур-
ное произведение, отличного от права на рукопись. По
римскому праву охраной пользовалось лишь право соб-
ственности на рукопись как материальную вещь ; таким
образом, право на литературное произведение принадле-
жало собственнику пергамента, на котором была напи-
сана поэма 1 . Такая концепция, которая может нам ка-
1 По вопросу о законодательстве в античную эпоху см.
Р і с, Dissertations sur la propriety litteraire et artistique chez les
anciens, Lyon, 1828 ; Renouard, Traite des droits d’auteurs,
1838, p. 8 et ss ; Kohler, Das Autorrecht, Iena, 1880, appen-
dice II, p. 319 ; M a r t i a 1, Epigrams to Fidentinus, liv. I,
LIII, LXII, LXYI (о плагиате) ; G a i u s, Institutes, liv. 2,
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заться и несправедливойи необыкновенной,обусловле-
на, с одной стороны, господствовавшимв древнемРиме
представлениемо праве собственности,распростра-
нявшемся только на материальныевещи, а с другой
стороны — явлением, повторяющимся неизменно:
более широкой охраной способов воспроизведенияи
распространенияпроизведения, чем самого произведе-
ния ; охрана самого произведениямыслится как слу-
жащая чистосубъективнымцелями лишеннаясоциаль-
ногохарактера1 . Этаримскаяконцепция2 создаетразрыв
междутем, что мы называемсозданиемпроизведения, и
регулированиемего распространения,то есть между
современным «личным неимущественнымправом» и




экономическую ценностьблагодаря возможности вос-
произведенияв болеекрупныхмасштабахи болееширо-
кого распространенияее обыкновенными коммерче-
скимиспособами.Развитиетехникипривелок быстрому
образованиюновой профессии— типографов-книготор-
говцев, между которыми возникла конкуренция. Ин-
тересытипографов и привлеклипреждевсего внимание
законодателей3 ; это объясняется, с одной стороны, фак-
тами одновременногоиздания несколькими типогра-
фиями работ, встречавшихнаиболеегорячий приемсо
стороны малочисленных читателей, и выраставшей
отсюдаконкуренцией,которая грозиларазорениемэтой
новой отраслипромышленностипри самомее зарожде-
нии, а с другой — значительными здержкамии риском
типографов. К томуже типографы-книготорговцы,стре-
мясь преодолетьвстречавшиесяна их путитрудности,
сталиобразовывать гильдии и корпорациии в целях
1 См. L. Н. Evans, Le droit d’auteur et l’interet du public,
«Bulletin du droit d’auteur/), vol. II, No 1, Paris, 1949.
2 По греческой концепции существовало только личное
неимущественное право автора, охранявшееся мерами обще-
ственного воздействия.
8 Fragments d’histoire de la protection littcraire, «Le droit
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лучшей защиты своих интересовподвергли свою дея-
тельностьрегламентированию.Так, в Италии,Велико-
британиии Франциикоролевская власть предоставила
некоторым книготорговцампривилегии,которые обес-
печивалиим монополию занятия своим промыслом. С
этих пор типографы-книготорговцы, огражденныеот
основных трудностей,возникавших в их деятельности,
сталиобращаться к лучшим авторам,которых они были
в состояниищедро оплачивать.Такимобразам, косвен-
ным результатомправовой охраны интересовиздателя
явилось возникновение— в форме, которую невозможно
было предвидеть, — имущественныхправ авторов,
защищаемыхпутемюридическойохраны интересових
издателей1 .
Монопольное право издателя стало, однако, непо-
пулярным, и место«монополии»заняло «право собствен-
ности». Такимобразом, мы присутствуемпри возврате
к римской концепции.Этот историческийшаг назад
сменилсяпротивоположнымдвижением: в 1709 году в
Великобританиибыл опубликован закон («Act of 8
Anne, с. 19»), которым имущественноеавторскоеправо
было признаноименноза автором, а не за издателем.
С техпор право издателяустанавливалосьпри посред-
стве автора. Итак, следуетсчитать, что еслинеимуще-
ственноеличноеправо автораявляется правом, призна-
вавшимся с незапамятныхвремен, то его имуществен-
ное право является уже производным; возникновение
такого права обусловливается развитием техники
средств воспроизведения и распространенияпроиз-
ведения2.
Французскийзакон 1793 года подготовилпочву для
того, чтобы охранаавторскихправ могла перешагнуть
границыФранциии постепеннораспространитьсянавсе
страны, реципировавшиегражданскийкодекс Наполе-
она. Господствовавшиев ту эпоху концепцииавторского
права исходили из естественно-правовогопонятия
1 Первая личная привилегия была выдана 1 сентября
1469 года Жану да Спира, первому венецианскому изда-
телю.
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права собственности1 . Преимущества этого понятия
заключались в том, что оно придавало охраняемому
праву универсальный характер, не связывая его, сле-
довательно, с какой-либо страной, а это благоприятство-
вало интернационализации охраны законом авторского
права.
2. Субъект охраны
До 1852 года, когда Франция установила принцип
равного режима для отечественных и иностранных авто-
ров, общей нормой было непризнание каких-либо при-
вилегий иностранцев и свобода перецечатания издан-
ных за границей книг. В настоящее время законода-
тельство большинства стран предоставляет охрану авто-
рам-ииостранцам, впервые выпускающим в свет свое
произведение на территории данной страны.
Г а) Бернская конвенция. Режим, установленный в
данном государстве (национальный режим), является
основой охраны авторских прав, предоставляемой
Бернской конвенцией 2 . Автор, гражданин одной из
стран, участвующих в Международном союзе для охраны
литературных и художественных произведений, поль-
зуется в каждой из стран, входящих в этот Союз (кроме
страны происхождения произведения, то есть той страны,
где произведение впервые вышло в свет), такими же
правами, какими обладают граждане этой страны, и,
кроме того, некоторыми особыми дополнительными пра-
вами, предоставленными конвенцией (jus conventionis).
Автор, гражданин одной из стран — участниц Союза,
обладает в странепроисхождения произведения, участву-
1 Докладчик проекта французского закона 1793 года Jle
Шапелье, говоря о литературной собственности, назвал ее
«самой священной, самой неуязвимой ... и самой личной из
всех видов собственности». Эта характеристика приближается
к преамбуле законов ряда американских стран до принятия
первого федерального закона Соединенных Штатов ; законы эти
предшествовали лет на десять основному французскому закону
(цит. по F. Н е р р, op. cit., р. 3, п. 1).
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ющей в Союзе, правами, которые предоставляет своим
гражданам внутреннее законодательство этой страны.
Таким образом, во всех случаях автор, гражданин
страны — участницы Союза, впервые выпускающий в
свет свое произведение в какой-либо стране, также
участвующей в Союзе, пользуется режимом, определяе-
мым по jus fori, который дополняется (кроме случаев,
когда страна — участница Союза является и страной
происхождения произведения) режимом juris conventio-
nis.
К автору, не являющемуся гражданином какой-либо
страны — участницы Союза и впервые выпускающему
в свет свое произведение в одной из этих стран, также
применяется в этой стране jus fori, а в других странах —
участницах Союза он пользуется правами, предостав-
ленными конвенцией.
Автор, гражданин страны, участвующей в Союзе,
впервые выпускающий в свет свое произведение на
территории государства, не состоящего членом Союза,
не может притязать на охрану своих прав конвенцией :
это является логическим следствием проводимого кон-
венцией принципа связи произведения с определенной |
территорией.
б) Американские конвенции .і Lex fori получает при-
менение и согласно Мексиканской конвенции 1902 года 1 ,
конвенциям, заключенным в Рио-де-Жанейро в 1906
году 2 , в Буэнос-Айресе в 1910 году 3 , и согласно Вашинг-
тонской конвенции 1946 года 4 . Lex soli лежит в основе
конвенции, подписанной в Монтевидео в 1889 году, и
Каракасской конвенции 1911 года 5 . Чд 0 касается разре-
шения вопроса Гаванской конвенцией 1928 года, то оно
представляется не вполне ясным® ; однако, учитывая,
что эта конвенция является лишь пересмотренным





5 См. ст. 2 конвенции, заключенной в Монтевидео, и ст.
2 Каракасской конвенции.
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и что, применяя принципlegis soli, она не отступает
прямо отпринципаlegis fori, можно считать,что онамол-
чаливопризнаетпринципlegis fori. Это подтверждается
такжетем,что ниоднойизмежамериканскихконвенций
не принят режим legis soli 1 .
в) Всемирная (универсальная)конвенция. Всемир-
ная конвенция признает общепринятый многосто-
ронними международными конвенциями принцип
legis fori.
Однако в отличиеот Бернскойконвенции,признаю-
щейтолько принципместапроисхожденияпроизведения,
Всемирная конвенция одновременновводит принцип
персональногостатусаавтора. Другимисловами, Все-
мирная конвенцияможет распространятьсяна произ-
ведения граждан любого участвующего в конвенции
государстванезависимоот местапервого выпуска в
свет произведения, а такжена произведения, впервые
выпущенные в светв любом участвующемв конвенции
государственезависимоот гражданстваавтора. Такие
произведения будут пользоваться в любом другом
участвующем в конвенциигосударствеохраной, кото-
рую это другое государствопредоставляетпроизведе-




жестко, чем Бернской, поскольку дело идетоб уравне-
нииправ авторов, не являющихся гражданамиодного
из участвующих в конвенции государств, и авторов,
домицилированныхна территориикакого-либоиз этих
государств3.
1 Конвенции, заключенные в Каракассе и Монтевидео, явля-
ются региональными конвенциями. Следует различать меж-
американские конвенции, заключенные в результате межамери-
канских конференций и призванные тем самым регулировать
отношения между американскими республиками, и многосто-
ронние региональные конвенции между некоторыми республи-
ками американского континента.
2 См. ст. 2 Всемирной конвенции.
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3. Объектохраны
П ■
а) Произведения, подлежащиеохране. Статья 2 Берн-
ской конвенции,установив, что выражение«литератур-
ные и художественныепроизведения»охватывает все
произведенияв областилитературы,наукии искусства,
в какой бы форме и каким бы способомони ни были
выражены, даетперечислениеих; однако этотперечень
не является исчерпывающим.
Американскиеконвенции, подобно Бернской кон-
венции1, применилидвоякий способ для определения
объектов авторскогоправа. Статья 5 конвенции,заклю-
ченнойв Монтевидео,статья 2 конвенции,заключенной
в Мексяко, и статья2 конвенции,заключеннойв Буэнос-
Айресе, статья 4 Каракасскойконвенции, статья 2
Гаванскойи статья 3 Вашингтонскойконвенциисодер-
жат каждая перечислениекатегорийлитературныхи
художественныхпроизведений,пользующихся охраной,
и, кроме того, обобщающую часть.
Статья 1 Всемирнойконвенции воспринялаприем
Бернскойконвенции, ограничившисьлишь примерным
перечислением.
б) Определениепонятия «выпуск в свет»( publication) .
Понятиевыпуска в свет произведенияне всегда ясно
определялось и понималось; между тем оно имеет
весьмабольшое значениекак для внутреннегозаконода-
тельства каждой страны, так и для международных
конвенций.Эго определениеможетслужить критерием
для определениясферы действия конвенциии общих
началрежимаохраныавторскихправ ; оно можеттакже
игратьроль приопределениисрокадействияавторского
праваи приразрешениивопросов, связанных с правом
на перевод.
^ 1 Бернская конвенция пользуется тем же способом : ст. 2
этой конвенции содержит обобщающую формулировку, опре-
деляющую круг подлежащих охране объектов авторского
права («Выражение «литературные и художественные произ-
ведения» охватывает все произведения в области литературы,
науки и искусства в какой бы форме и каким бы способом они ни
были выражены . . .»), и затем дает для пояснения примерный, но
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Несмотряна важное значениепонятия выпуска в
свет, только Бернскаяи Всемирнаяконвенциидают от-
четливоеего определение.Пункт 4 статьи4 Бернской
конвенцииотождествляет«выпуск в свет» и «издание»
произведениянезависимоот способаизготовления эк-
земпляров, которые должны быть пущены в обращение
в достаточномколичестве.Из сопоставленияредакции
пунктов4 и 3 этойстатьиясно, что под «выпуском в свет»
следуетпониматьпервое изданиепроизведения. Инте-




дача или распространениепо радио литературныхи
художественныхпроизведенийи т. п. немогутсчитаться
«выпуском в свет» произведений.Это положениебыло
введенов конвенциюдля того, чтобы нерасширять чрез-
мерно охрану и не допускать использованиеее авто-
рами стран— не участницСоюза на основании ка-
кого-нибудь одного случайного действия, совершен-
ноготакимавторомнатерриториистраны, входящей в
Союз.
Статья 6 Всемирнойконвенциидаетсжатоеи обоб-
щенное определениепонятия, устанавливая, что под
«выпуском в свет» следуетпониматьвоспроизведениев
какой-либоматериальнойформе экземпляров произве-
дения и предоставлениенеопределенномукругу лиц
возможностичитатьего или знакомиться с нимпутем
зрительного восприятия.
в) Формальные условия. Бернская конвенция после
еепересмотрав Берлинев 1908 году не обусловливает
охрану авторского прававыполнениемкаких бы то ни
было формальностей1 . Конвенция, заключеннаяв Монте-
видео, исходитиз предположения, что формальности
выполненыв странепроисхожденияпрозведения2 . Кон-
венция, заключенная в Мехико, требуетвыполнения во
всех странахнескольких упрощенных формальностей,
а именнописьменногозаявления и депонированияобя-
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зательного экземпляра1 . Конвенция, подписаннаяв
Рио-де-Жанейро,предусматриваетрегистрациюпроиз-
ведения в странеего происхождения,а такжемежду-
народную регистрацию2. Конвенция, заключенная в
Буэнос-Айресе,требуетвыполнения формальностей в
странепроисхождения,а равно оговорки об оставлении
за собою прав носителемавторского права3 . Согласно
Каракасскойконвенции(ст. 2), требуетсяуплатауста-
новленныхв каждой странесборов, а также депони-
рование обязательных экземпляров во всех странах,
где это установлено внутренним законодательством
страны.Помимоэтого, охрана авторского права в той
стране,гдепредъявляется соответствующеетребование,
обусловливаетсяподачейв надлежащийсрок заявления4 .
ПостановлениеГаванской конвенции, повторяя
условия конвенции, заключенной в Буэнос-Айресе,
дополняетих требованиемуказания страныпроисхож-
дения и года первого выпуска в свет произведения5 .
Вашингтонская конвенция требует выполнения фор-
мальностейстраныпроисхождения без обязательства
выполнять другиеформальностив странах,гдепредъяв-
ляется требованиеоб охране. В то же время в целях
облегчения пользования литературными,научными и
художественнымипроизведениямигосударства,участву-
ющие в конвенции, обязуются поощрять применение
оговорки об оставленииза собой авторского права его
носителем(D. R.). Эта оговорка должнабыть снабжена
указаниемгода, с которого начинаетсяосуществление
охраны, имении адресаносителяправаи местапроис-
хождения произведения, с тем, однако, что указанная




4 Ср. ст. 4 конвенции, заключенной в Монтевидео. Следует
отметить, что все страны, ратифицировавшие Каракасскую
конвенцию, требуют депонирования обязательного экземпляра.
См. подобную оценку у Dr. А. В о g s с h et W. S. Roach,
Commentaire, sur le Supplement a la demande d’avis, «Bulletin
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как конститутивноеусловие возникновения права на
охрану1 . Всемирнаяконвенция занялакомпромиссную
позицию: пункт1 статьи3 устанавливает:«Каждоедого-




оставленииза собой прав, нотариальноеудостоверение,
уплатасборов, производствоили выпуск в светнатер-
риторииданногогосударства,должно считатьэтиусло-
вия выполненными в отношениилюбого пользующе-
гося охраной, согласнонастоящейконвенции,произве-
дения, которое впервые выпущено в свет за пределами
территорииэтогогосударстваи автор которого неявля-
ется его гражданином,если все экземпляры первого
выпуска в свет этого произведения с разрешенияав-
тора или другого носителяего прав будут иметь знак
[CJ с именемносителяавторских прав и с указанием
года первого выпуска в свет. . .» 2
г) Срок охраны авторского права. Большинство кон-
венцийприняло положениео кратчайшемсрокемежду-
народнойохраны авторского права3 .
Бернская конвенция установилаединый срок ох-
раны продолжительностью не менее50 летpost mor-
tem auctoris (после смертиавтора)4, за исключением
кинематографическихи фотографическихпроизведений,
для которых срок охраныопределяетсязакономстраны,
в которой предъявляется требованиеоб охране, с тем,
однако, чтобы этот срок не превышал срока охраны в
странепроисхожденияпроизведения. Всемирнаякон-
венциятакжеустанавливаетединыйминимальныйсрок
охраны—- 25 летпослесмертиавтора, но допускаетряд
облегчающих условий, чтобы сделатьконвенцию более
приемлемойдля различных стран5 .
^т. 9—10.
2 Ст. 3, п. 1, 2, 3, 4 и 5.
8 См - ст - 4 (Монтевидео), ст. 5 (Мексико), ст. 7 (Рио-де-
Жанейро), ст. 6 (Буэнос-Айрес), ст. 2 (Каракас), ст. 8 (Гава-
на), ст. 8 (Вашингтон).
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д) Обратная сила. Следует различать два случая
обратнойсилы конвенций: когда произведениестало
общественнымдостояниемвследствиеистечениясрока
действияавторского правананего и когда произведе-
ние сталообщественнымдостояниемвследствиеневы-
полненияформальностей,имеющихконститутивноезна-
чениедля возникновения авторского права1 .
В первомслучаемеждународныеконвенциинеобла-
даютобратнойсилой2 . Что касаетсявторого случая, то из
редакциистатьи 18 Бернской конвенциии статьи 17
Вашингтонскойконвенцииможно усмотреть, что этим
конвенциямприданаобратнаясила. В отличиеот них
конвенцииГаванскаяи заключенная в Буэнос-Айресе,
по-видимому,не имеют обратнойсилы3. Статья 7 Все-





1. Действие международно-правовой нормы во внутри-
государственных отношениях
Международныесоглашения, или конвенции, либо
автоматическиприменяютсяв пределахданногогосу-
дарства, либо получают силу на его территориипутем
включения (инкорпорирования)ad hoc во внутреннее
законодательство страны. Если конвенция подлежит
автоматическомуприменению,ее положения ipso facto
приобретаютсилу внутреннегозакона, регулирующего
частныеотношениясубъектовправа. Обыкновеннотакая
сила не присваиваетсямеждународномуакту каким-
1 См. А. В о g s с h, W. S. Roach, op. ext., p. 77—80.
2 См. ct . 6 конвенции, заключенной в Буэнос- Айресе, ст. 18
Бернской конвенции и ст. 8 Вашингтонской конвенции.
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либо специальными прямо выраженным положением
этого акта, но является выводом из конституционных
осооенностеиучаствующих в международномактегосу-
дарств, соответствуетобщепринятомув этих государ-
ствах толкованию законов и договоров. В конечном
итогеэтовопросконституционногоправа, который раз-
решается конституциямиучаствующих в конвенции
государств1 .
Вседействующиев настоящеевремя международные
конвенциипо авторскому праву сформулированы, по-
видимому, с такимрасчетом,чтобы немедленнополучить
силу закона на^территориях соответствующих госу-
дарств, — по крайнеймеретех государств, внутреннее
законодательствокоторых не требуеткакого-либоспе-
циального законодательногоакта для приданиямеж-
дународно-правовойнорме силы закона, действующего
на территорииэтого государства.
2. Формальные взаимоотношениямежду системами
международной охраны авторского права
В отношениях между различными государствами
американскогоконтинентаохрана авторского права
регулируетсярядом договоров и конвенций,ратифици-
рованных различными группамигосударств. Поэтому
для выяснениятого, какиеотношениясуществуютмежду
какими-нибудьдвумя из этих государств, необходимо
рассмотретьположенияпоследнегопо временисоглаше-
науЧас™ИкамикотоР° го являются данныегосудар-
Конвенция, заключеннаяв Мехико в 1902 году была
инкорпорированав конвенцию, подписаннуюв Рио-де-
Жанеиров 1906 году, на основаниикоторой был обм-
зован Союз американскихгосударств.Однакоследуетот-
м тить, что предусмотренныеэтойпоследнейконвенцией
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два международных бюро не могли быть сформированы
вследствие того, что конвенция не получила ратифика-
ции надлежащего числа государств. Конвенция, заклю-
ченная в Буэнос-Айресе в 1910 году, отказавшись от
проекта образования Союза, почти дословно воспроиз-
водит содержание двух предыдущих межамериканских
конвенций. В дальнейшем Гаванская конвенция 1928
года поставила своей целью заменить конвенцию,
заключенную в Буэнос-Айресе 1 . Последняя межамери-
канская конвенция — Вашингтонская (1946) — устанав-
ливает в статье 17, что она заменит в отношениях между
договаривающимися государствами конвенцию о лите-
ратурной и художественной собственности, подписан-
ную в Буэнос-Айресе 11 августа 1910 года, и конвенцию,
подписанную в Гаване 18 февраля 1928 года, а также
все предыдущие межамериканские конвенции по автор-
скому праву. При этом Вашингтонская конвенция не
затрагивает, однако, прав, приобретенных на основании
конвенций, которые ею заменены. Государства, не рати-
фицировавшие позднейших конвенций, разумеется, оста-
ются связанными конвенциями, которые они ратифи-
цировали 2 .
Бернская конвенция об охране литературных и худо-
жественных произведений была заключена 9 сентября
1886 года, дополнена в Париже 4 мая 1896 года, пере-
смотрена в Берлине 13 ноября 1908 года, дополнена в
Берне 20 марта 1914 года 3 , пересмотрена в Риме 2 июня
1928 года и в Брюсселе 26 июня 1948 года. Конвенция
1 Гаванская конвенция лишь частично заменила конвен-
цию, заключенную в Буэнос-Айресе, ввиду оговорок в актах
ратификаций. См. Приложение.
2 О современном положении американских конвенций см.
Приложение.
3 20 марта 1914 года в Берне был подписан дополнительный
протокол к пересмотренной в 1908 году Бернской конвенции,
имевшей целью дать возможность странам —- членам Союза
ограничивать в случае необходимости охрану авторского права
граждан страны — не члена Союза. Такой возможностью вос-
пользовалась только Канада в отношении авторов, подлежащих
юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Ст. 6 (п. 2, 3 и 4)
Бернской конвенции в римской и брюссельской редакциях
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в ее берлинскойредакциив настоящеевремя регули-
руеттолько отношениямеждуТаиландом(Сиамом)как
страной,не ратифицировавшейни Римского ниБрюс-
сельского акта, и Юго-ЗападнойАфрикой, равно как
отношениямежду этимистранамии прочимигосудар-
ствами— членамиСоюза, связаннымиранееБерлин-
ским актом^ Бернская конвенция в римской и
брюссельской редакциях в настоящее время регу-
лирует отношениямежду другими странами— членами
Союза 1 .
Соотношение Бернской конвенции и соглашений
заключенных ееотдельнымиучастникамимежду собой*
определяетсястатьей20 Бернскойконвенции.Это соот-
ношениезаключается в том, что положения Бернской
конвенции, призванной быть конвенцией всеобщей
признаютсянормамивысшими по отношениюк регио-
нальным соглашениямев участников.
Конвенция допускаетзаключениетакихрегиональ-
ных соглашенийлишь в случаях, еслиимипредостав-
ляются болееширокие авторскиеправапо сравнениюс
теми,которыепредусмотреныконвенцией(отсюдавыте-
кает^возможность постепенногоулучшения условий
самойконвенции),или содержатсядругие условия не
противоречащиеконвенции(чемзапрещаютсякакиебы
то нибыло отступленияотконвенциив будущем) В пол-
ном соответствиис исключительнымхарактеромпри-
даннымконвенциив отношениибудущего, разрешен и
®°”Р 0С о предшествующихактах. Из последнейфразы
статьи20 видно, что всякое соглашение,ранеезаклю-
руется И Н6 С00ТЕСТСТВующее ДУху 'конвенциианнули-
При разработкепроектаВсемирнойконвенциибыла
”ГНа новая проблема— об отношенияхмежду
б зательствамипо новой Всемирнойконвенциии по
Бернской конвенции. Возникло опасение,что может
ГГ 1™ смешениекомпетенцийилисовпадениезадач
которым призваны служить эти две конвенции, нося-
щие универсальныйхарактер. Проблема была не из
п ростых, т емболее, что вставалвозрос и о координации
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деятельностимеждународныхучреждений— этойДет-
ской болезнимеждународногообщения.
Поэтому во избежаниеконфликтов между обеими
конвенциямина территориистран, входящих в Берн-
скийсоюз, Всемирнаяконвенцияпредусмотрелав своей
дополнительнойк статье17 декларации,что Всемирная
конвенция не подлежит применению в отношениях
междустранами,связаннымиБернскойконвенцией,к ох-
ранепроизведений,для которых, по правиламэтойкон-
венции, странойпроисхождения признаетсяодна из
стран—участницСоюза. Всемирнаяконвенция,согласно
этомуположению, недолжнараспространятьсядажена
такиеслучаи, когда она предоставляетавтору более
льготные условия, чем гарантированныеБернскойкон-
венцией.Хотя такой выход из положения не соответ-
ствуетправиламстатьи20 Бернскойконвенции,он ка-
зался наиболеепростымспособомразрешить, а по сути
делаустранитьвопрос о том, какой именноакт предо-
ставляет автору режим наиболееширокой охраны.
Понятно, что произведение,выпущенное в светна тер-
риториигосударства,невходящего в составСоюза, но в
стране—участницеВсемирнойконвенции,можетпользо-
ваться исключительно охраной, предоставляемойэтой
последней.
Что касаетсядействия, которое можетоказать Все-
мирная конвенция на другие конвенции, а также на
многосторонниелибо двусторонние соглашения, то
статья 19 этойконвенциигласит,что онанелишаетсилы
действующиемеждудоговаривающимисягосударствами
конвенцииоб охранеавторского права. В случаерас-
хождения постановленийодной из такихконвенцийи
Всемирнойконвенциипоследняя имеетпреимущество.
Статья 18 этойконвенциичастичноотступаетот прин-
ципа, выраженного в статье 19, устанавливаядругое
изъятиедля конвенциймежду американскимиреспуб-













циях попытки унифицировать охрану авторскихправ
ограничивались всегда американскимконтинентом.
Впрочем, из двух региональныхамериканскихконвен-
ций, заключенных в Монтевидео и Каракасе, первая
вышла за пределыконтинента,допустивприсоединение
к ней европейскихгосударств. Однако этаконвенция
(Монтевидео)не смогла приобреститакого значения,
какое имеют конвенцииБернская и Всемирная.
1. Бернская конвенция и Всемирнаяконвенция
Бернская конвенция, являющаяся первым практи-
ческимосуществлениемунифицированнойохраныавтор-
скихправ в международномплане, открытадля присо-




праву при ЮНЕСКО возник вопрос о целесообраз-
ности до разработкиновой конвенции обсудить сна-
чала возможность присоединенияк Бернскойконвен-
цииновых участников,чтобы, расширивсферу действия
этойконвенции,сделатьееуниверсальной1 . Для дости-
женияэтойцелиде Санктис2 высказался дажеза жела-
тельность восстановления(только для новых участни-
ков) системыоговорок к некоторымположениямБерн-
ской конвенции3 .
1 См. Rapport du Comite d’Experts en matiere de droit d’au-
teur, Dr. Luther H. Evans, approuve le 9 juillet 1949, Maison
de l’Unesco, Paris.
2 Делегат Италии на Международной конференции в Женеве
в 1952 году, принявшей Всемирную конвенцию. — Прим. ред.
3 См. ProcDs-verbal de la troisicme seance du Comite d’Ex-
perts, 5 juillet, 1949, Maison de l’Unesco, Paris.
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Такое решениепривело бы к отказу от разработки
проектаВсемирнойконвенции,ограничивающейохрану
авторских прав более скромными пределами.Однако
большинство членов комитетавысказалось против этого
предложенияпо соображениямпрактическогопорядка,




Для того чтобы облегчить присоединениевозможно
большего числагосударств, Всемирнаяконвенциястре-
мится согласовать различные концепции авторского
праваи позволить такимобразом присоединяющимсяк
ней государствамвноситьвозможно меньшесуществен-
ных измененийв свое законодательство.Эта конвенция
была задуманав качествекак бы начальногоэтапаох-
раны прав авторов.
Одной из главных причин, побуждающих, по-види-
мому, ряд страннеприсоединятьсяк Бернскойконвен-
ции, является то обстоятельство, что предоставляемая
ею охрана не связана с какими-либоформальными
1 См. A. Bogsch, W. S. Roach, Commentaire sur Іе
Supplement a la demande d’avis, «Bulletin du droit d auteur, vol.
IV No. 1 2, Paris, 1951 . Противоположная точка зрения была
высказана представителем Великобритании М. С г e we
verbal de la deuxieme seance, «Bulletin du droit d auteur», vol.
II No 2—3 Paris, 1949, p. 181. «Изучение законодательства
великих держав, не присоединившихся к Бернской конвенции,
не дает возможности определить причины их неучастия в
конвенции. Только сами правительства могут дать ответ на
этот вопрос. Британское правительство неоднократно пред-
лагало другим странам присоединиться к Бернской конвен-
ции ; если такие предложения всегда отклонялись, это проис-
ходило отнюдь не потому, что нельзя было бы внести изме-
нения в действующее законодательство той или иной[страны».-
Далее Крыо приводит в качестве примера Manufacturing Re
quirement Act (ср. sec. 15, Act of 1909, as amended An act to
Amend and Consolidate the Acts Respecting Copyright, United Sta-
tes Copyright Legislation) — закон, действующий в Соединен-
ных Штатах (см. предисловие, стр. 10. — Прим. ред.) ; вместе
с тем он указывает, что конгресс недавно принял законопроект,
разрешающий Соединенным Штатам присоединиться « Берн-
ской конвенции без отмены Manufacturing Requirement Act,
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условиями 1 . Всемирная конвенция, желая объединить
возможно большее число государств, не упраздняет
полностью всякие формальности 2 . Она лишь упрощает
их, делаетне такимимногочисленными и более дешевыми
и, рассчитывая этимудовлетворить страны, законодатель-
ство которых, как например Соединенных Штатов и
большинства американских республик, требует соблю-
дения определенных формальностей.
Хотя личное неимущественное право автора известно
в Соединенных Штатах и только своеобразно понимается
там, тем не менее это право является препятствием для
присоединения Соединенных Штатов к конвенции. По-
этому Всемирная конвенция не включает нормы, относя-
щиеся к этому праву, в число норм, применяемых ex jure
conventionis.
Единый срок охраны авторского права длитель-
ностью в пятьдесят лет представляет, конечно, преиму-
щество единообразия, благоприятствующего созданию
универсальной системы охраны. Однако для стран, в
которых срок действия авторского права исчисляется
начиная не со дня смерти автора, а со дня выпуска в
свет или регистрации произведения, включение в кон-
венцию такого условия может оказаться еще одним
основанием к тому, чтобы воздержаться от присоеди-
нения к конвенции 3 .
Согласно пункту 2 статьи 2 Бернской конвенции, ав-
торские права переводчика приравнены в отношении их
охраны к правам автора оригинального произведения.
В то же время указанная статья предоставляет авторам,
пользующимся охраной их произведений конвенцией’
исключительное право перевода или разрешения пере-
вода своих произведений на весь срок действия автор-
ского права на оригинальное произведение 4 . Это исклю-
чительное право перевода несколько смягчено оговор-
кой, включенной в статью 25 Бернской конвенции. На
основании этой статьи присоединяющееся к конвенции
1 См. п. 2 ст. 4 Бернской конвенции.
2 См. ст. 3 Всемирной конвенции.
ции * СТ " ^ Бернской конвенции и ст. 4 Всемирной коивен-
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государствоможетзаменитьстатью 8 конвенции(в от-
ношениипереводов) статьей5 конвенции Союза 1886
года, пересмотреннойв Парижев 1896 году. Эта статья
устанавливает,что исключительноеправо переводапре-
кращается, если автор не осуществил его в течение
десятилетсо дня первого изданиясвоегооригинального
произведения, выпустив в свет или распорядившись о
выпускев свет в однойиз стран—участницСоюза пере-
вода своего произведениянаязык, в связи с переводом
на который предъявляется требованиеоб охранеправ
авторапереводимогопроизведения.Всемирнаяконвен-
ция гарантируетавтору со своейстороныисключитель-
ноеправо переводана семилетнийсрок. По истечении
этого срока государствоможетвыдать лицензию, но не
исключительную, напереводпроизведенияна свой на-
циональныйязык. При этомавторупереводимогопроиз-





норм следует,что Всемирнаяконвенция, в соответствии
с общей тенденциейприменять принципнаименьшей
охраны, частобыла вынуждена снижатьэтотминимум
за счетсвоейосновнойзадачи— действительнойунивер-
сальностиохраны. Стремясь добиться наиболеебыстрого
и полногоприсоединенияк нейвсехгосударств,этакон-
венция по необходимостидолжна была предоставить
более слабую охрану авторских прав по сравнениюс
Бернской конвенцией и возложить менее строгие
обязанностиохраны; именнопоэтомуонаи занялапри-
мирительнуюпозицию.
По этой причинемногиеправительствасочли, что
низкий уровень охраны авторских прав, установлен-
ный Всемирнойконвенцией,можетпослужить основа-
ниемдля отказаот Бернскойконвенции.В такихусло-
виях действительнонекоторые государства, члены
Бернского союза, могли бы прийти к убеждению,
что, ратифицируяВсемирную конвенцию, они выпол-
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нили бы «удовлетворительно свои международные
обязательствав областиохраны авторскихправ»1 .
Такой вполне возможный случаймог бы привести,
по мнениюнекоторыхэкспертов,к опасномушагу назад
в деле международнойохраны авторских прав. Для
устраненияэтой опасностибыло предложеносоздать
из Всемирной конвенции «конвенцию-мост» между
двумя системами— европейскойи американской,точнее
междуБернскойконвенциейи межамериканскимикон-
венциями (особенно конвенциями, заключенными в
Буэнос-Айресеи Вашингтоне)2 . Согласноэтомупредло-
жению, только страны,подписавшиеодну из указанных
конвенций,могутприсоединитьсяк Всемирнойконвен-
ции; поэтому было предложенорекомендоватьприсо-
единитьсяк указаннымвыше конвенциями ратифици-
ровать их. Однако Комитетэкспертов отклонил такой
пландействий.Комитетвнял предостережениямо воз-
можном и опасномослаблениивсей структуры Берн-
ского союза; вместес темон подчеркнулэффективность
предоставляемойБернскойконвенциейохраны автор-
скихправ и в связи с этимобратилособоевниманиена
вопросы оформления соотношениямежду Бернской и
Всемирнойконвенциями.
Для того чтобы болеенизкийуровень охраны, пре-
доставляемыйВсемирнойконвенцией,ненанесущерба
действиюБернскойконвенции,экспертырекомендовали
установитьсанкциипо отношению к странам,которые
пожелали бы выйти из состава Бернского союза.
Согласно предложениюэкспертов,такиестраныдолж-
ны были бы лишиться предоставляемыхкак Бернской,
так и Всемирнойконвенциейпреимуществв отношении
другихчленов Союза. Некоторыеэксперты,однако, воз-
ражалипротив такого предложения. Они считали,что
оно неприемлемо,не имеетпрецедентовв международ-
номправе,устанавливаетслишкомжесткиесанкциипро-
тив стран, денонсирующих Бернскую конвенцию, и
1 Выписка из швейцарского ответа на первый «Запрос о
даче заключения ЮНЕСКО», цит. А. В о g s с h, W. S. R о a с h,
op. cit., p. 58.
2 Имеется в виду предложение Остертага. См. Rapport du
Dr. L. H. Evans, op. cit., p. 157.
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тем самым создает на практикепрепятствиек при-
соединениюстран— участницБернскогосоюза к Всемир-
ной конвенции.Другие экспертынеменеенастойчиво
доказывали, что такая мераблагоприятноотразитсяна
поддержкестранамиБернскогосоюза нового документа
как средстваохраны прав.
После тщательного и всестороннегоизучения этой
труднойпроблемы указанноевыше предложениебыло
принято ввиду необходимостинайти какой-нибудь
эффективный способ сохранить в действииБернскую
конвенцию и одновременнобез препятствийввести в
действиеВсемирную конвенцию1. Такое предложение
содержится в декларации, приложеннойк статье17
Всемирнойконвенциии составляющейеенеотъемлемую
часть2 . Так, согласнопункту«а» указаннойдекларации,
произведения, странойпроисхождения которых, со-
гласноусловиям Бернскойконвенции,является страна,
вышедшая после1 января 1951 года из составаМежду-
народного союза, образованного этой конвенцией,не
будутпользоваться в странахБернскогосоюза охраной
авторского права, предоставляемойВсемирнойконвен-
цией. На случай возникновения разногласийследует
указать, что статья 19 Всемирнойконвенциинив чемне
отступаетниот положенийстатьи17, ниот декларации.
Независимоот указанныхвыше положений,имею-
щих целью защитить Бернскийсоюз, Всемирнаякон-
венция содержит(ст. 11) основныеположенияо сотруд-








тельного голоса в заседанияхэтого комитета.
1 См. А. В о g s с h, W. S. Roach, op. cit., p. 60.
2 Пункт 2 ст. 17 Всемирной конвенции определяет юриди-
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Глава IV
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ СИСТЕМАМИ АВТОРСКОГО ПРАВА
1. Природа произведения
Поскольку охранаавторского права связана с осо-
бой природой пользующегося охраной произведения
единственнымспособомдать понятие об этойохране
является выяснениесамойприроды произведения.
Если же, напротив, считать, что охрана является
предписаниемзакона, независимымот внутреннейпри-
роды объектаохраны, то, для того чтобы обосновать
веления закона, приходитсяприбегнуть к известным
организационнымданным с описаниемподлежащего
охране объекта.
В обоих этихслучаях, базирующихсянаразличных
доктринах, необходимособлюдениеодного условия
знания природы объекта охраны. Разрешение все-
возможных противоречий зависит от степениэтого
знания.
Среди всех видов естественныхправ, как они кон-
струировалисьв XVIIIвеке, «ни одно принадлежащее
человеку благо неможетбыть ближе ему, чемправо на
продукт его умственноготворчества»2.
Это понятие чего-то, принадлежащегочеловеку,
лежитв основевсейинспирированнойримскимправом
доктрины, считающейавторскоеправо благом, связан-
ным с субъектом, подобно предметамего права соб-
ственности.В этом подражаниикатегориям римского
правасобственностикоренитсяцеликомконцепция,свя-
зывающая литературноеи художественноепроизведе-
1 Эти Д окт Р и ны лежат в основе двух, противоречащих друг
ДРУ Г У юридических систем : системы естественного права
вст про тіаг! СТИ И системы социального права или законного
встречного удовлетворения (contre-prestation legale).
Рот, :опы штатов Массачусетс, Ныо-Гэмпшир, а также
V а 11 s ’ Le Droit d’auteuret
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ние и охрану авторских прав на него с понятиемоб
«интеллектуальной собственности», которую можно
сравнитьс нравомсобственностинавещь (res).В Англии
в XVIIIвеке, исходя из такого образамыслей, стреми-
лись выяснить, вытекаетли авторскоеправо из права
собственностикак институтатак называемого общего
праваилионо имеетисточникомкоролевскиепривилегии
либо статуты1 .
Эта проблемав ту же эпоху возниклатакжеи в Со-
единенныхШтатах2 ; в это время охотно говорили об
авторскомправе как о «естественном»праве, одираю-
щемся на идею творческого труда.
Во Франциив XVII и XVIIIвеках разгорелись
горячие споры между философами, юристамии книго-
торговцамио том, является ли авторскоеправо королев-
скойпривилегиейили авторскимправом собственности.
Пристаромрежиме,действительно,это право было ско-
рее прерогативой, предоставлявшейся королем изда-
телю, и только революция и закон 1793 года из чувства
политическойвражды к привилегиямнаделилиавтора
правами, признав их «правом собственности».
До началаXIX века такая концепцияавторского
права преобладалаво Франции3 . Еще в 1880 году эта
теория нашла прямое выражение в определенииКас-
сационногосудапо делуMichel Masson v.Gaudichot, ftls,
в котором говорится, что литературнаяи художествен-
ная собственностьобладаеттакимиже атрибутамии
должна признаватьсякак любой другой вид собствен-
ности. Поворот произошел в 1887 году, когда тем же
судом было вынесено другое определение,которое не
исходилоболееиз понятиясобственности4 . Впоследствии
1 См. судебные решения, приводимые S. Ladas, Les cas
de jurisprudence, The International Protection of Literary and
Artistic Property, t. I, p. 3.
2 См. там же.
3 См. С ouhin, La propriety industrielle litteraire et artistique,
Paris, 1894 —1898 ; P о u i 1 1 e t, Traite de la propriete litteraire et
artistique, p. 28. Интересно отметить, что теория «права соб-
ственности» была разработана в Германии и оттуда была пере-
несена во Францию ; см. Kohler, Urheberrecht, S. 61 ff.
4 Определение 25 июля 1887 года по делу Grus v. Ricordi
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Кассационныйсуд призналза авторамиправо на воз-
награждениеи квалифицировал это право как «иму-
щество, участвующее в обороте»1 .
ГражданскийсудСены2 (поделуDameCanalv. Jamin
в апреле1936 года)отказалсяот теориисобственностии
присоединилсяк концепции«двойственногоправа» ав-
тора, то есть личногонеимущественногоправаи права
на вознаграждение.При этом суд указал, что литера-
турныеи музыкальныепроизведенияявляются выраже-
ниеммысли и творчестваавтора и тесносвязаны с его
личностью. Закон наделяет автора исключительным
правом использования своего произведения, при-
чем это право считаетсяприсущимего личностисвой-
ством и подобным праву лицанапользование плодами
трудасвоих рук ; отсюдаясно, что дело идетнео праве
собственности,как его понимаетГражданскийкодекс3 .
В англо-американскомправеуже нестоитвопрос о
том, является ли авторскоеправо правомсобственности,
как этопредставлялообщееправо, илиправомстатутар-
ным, или же королевской привилегией.Английская
юриспруденцияуже в 1774 году отошла от концепции
общего правав областиавторскогоправа4 ; по этомуже
пути пошел в 1834 году Верховный суд Соединенных
ШтатовАмерики5 . Основнойзадачейявляется утверж-
дениеи укреплениеэтого права наряду с отказом от
понятия о чистомправесобственностикак естественном
правеили как самоцели; по этойконцепцииавторское
право носит исключительно легальный характер. В
основе законодательстваСоединенныхШтатов лежат
прежде всего общественныеинтересы, которые явля-
ются руководящими для законодательнойвластии слу-
жат ей критериемдля разрешениявозникающих проб-
лем. Так, в частности,целью авторскогоправаявляется,
как указывает Эвайс, прогресснауки и ремесел6 . В
1 Решение 25 июня 1902 года по делу Cinquin v. Lecocq.
2 Гражданский суд первой инстанции в Париже. — Прим.
ред.
8 См. ст. 516 французского Гражданского кодекса.
* Дело Donaldson v. Becket.
5 Дело Wheaton v. Peters.
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докладеКомитетаПалатыобщин 1909 года приводятся
ясные соображенияпо этому вопросу : «Законодатель-
ство об авторском праве, установленноеконгрессомв
соответствиис конституцией,отнюдь не исходит из
естественногоправа автора на его произведения, так
как Верховный судпризнает,чтоправа, которымиможет
обладать автор, носят чисто легальный характер. Это
законодательствоисходитиз того, что гарантирование
автору наопределенныйсрок исключительногоправана
его произведениябудетспособствоватьпрогрессунауки
и ремесел. . . При этомвозникают два вопроса: в какой
меретакоезаконодательствоможетстимулироватьавто-
ра и будетли оно, следовательно,благоприятнодля об-
щества? В какой меретакая монополия рискуетока-
заться невыгоднойдля общества?По-видимому, разум-
ное предоставлениеисключительных прав такого рода
должно дать обществу преимущества,которые могут
вполне уравновесить неудобстваот временноймоно-
полии».
Кроме Франции1, Англии и СоединенныхШтатов,
другие страныболее или менееотказалисьот теории
«правасобственности»в применениик авторскомуправу.
В объектах авторского права отсутствуют специфи-
ческиехарактерныечерты юридического понятия соб-
ственности.Так, почти ни в одной странеавторское
право неявляется вечным (бессрочным)правом, подобно
праву собственности; отсутствуетакжеосновнойатри-
бут права собственности— право пользования объек-
том : послевыхода в светпроизведения,результаттвор-
чества, основа права, становитсяобщим достоянием.
Далее,право собственностиотчуждаемонавозмездных и
безвозмездныхначалах,тогдакак авторскоеправо про-
должаетбыть связанным с первоначальнымсубъектом,
по крайнеймере в форме личного неимущественного
!Во Франции теория’шрава собственности» пережила эпоху
некоторого возрождения ; по мнению ряда ученых, ее можно
объяснить, основываясь на неологической разновидности клас-
сической концепции res: они признают некую особую категорию
бестелесной вещи. См. L. Josserand, Cours de droit civil
franpais, 1930, par. 1523 et seq. G. Michaelid6 s-N о u a г о s,
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права «авторства», дате после эвентуальной передачи
авторского права другому лицу. Собственность подчи-
няется действию jus soli, тогда как, согласно преобла-
дающим теориям международного права, публичного и
частного, отношения авторского права регулирует jus
fori. Теория авторского «права собственности» могла
быть полезной для содействия всеобщему признанию
авторского права в эпоху, когда «собственность» или
«естественное право собственности» были облечены не-
оспоримым авторитетом. Впоследствии эта теория уте-
ряла свой престиж и уступила место другим новым
доктринам, соответствующим исторической эволюции
событий и умственной культуры 1 .
Следуя воззрению Канта, который считает литера-
турное творение неотделимой частью личности автора и
ее выражения 2 , Гирке дает глубокий анализ того, что он
называет «Personlichkeitsrecht» (права личности), и
теории авторского права как личного права 3 . Эта теория
считает авторское право видом права на репутацию или
на честь и, следовательно, признает его личным неиму-
щественным правом. Эта концепция подверглась сильной
критике со стороны Колера.
Слова Канта о том, что автор посредством своей
книги говорит с миром, позволили Колеру возразить, что,
следовательно, раз книга вышла в свет, автор кончил
свою речь 4 . Для Колера личность человека подвергается
многочисленным изменениям, тогда как произведение,
раз оно вышло в свет, неизменно и закреплено. Однако
бесспорной заслугой теории личного права является то,
что она подчеркнула одну из сторон или один из элемен-
тов авторского права— личный элемент, или элемент
творчества.
1 Необходимо принять во внимание, что события эволюцио-
нируют в соответствии с социологическими законами истори-
ческого прогресса, тогда как умственное развитие, обусловли-
ваемое обыкновенно действием закона склероза, эволюциони-
рует не одинаково быстро у всех людей.
2 См. Kant, Metaphysik der Sitten-Rechtslehre, Samtliche
Werke, Leipzig, 1838.
8 Cm. Kohler, Deutsches Privatrecht, Leipzig, 1895, I,
S. 764 ff.
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В некоторых исследованиях была сделана попытка
найти решение проблемы природы произведения, поль-
зующегося правовой охраной, и права на него предло-
жением включить авторское право в особую категорию
прав и создать таким путем право sui generis. Эдмон
Пикар 1 предложил дополнить римскую классификацию
прав четвертой категорией — «интеллектуальных прав»
(jura in re intellectuali), которая, в связи с современной
эволюцией различных условий жизни, охватывала бы
особые права автора, а также права на изобретения, на
промышленные образцы, рисунки и на товарные знаки.
Почти аналогичную теорию поддерживал Колер 2 .
Не высказываясь в пользу создания новой категории
прав, он, однако, полагал, что право автора или право
изобретателя представляют собой особый вид прав,
близких к праву собственности.
Объекты этих прав по его теории — не материальны
(Immaterialguterrechte), личный элемент не должен вхо-
дить в состав этих прав. Личное неимущественное право
автора должно быть включено в общую категорию лич-
ных неимущественных прав. Тем не менее Колер усмат-
ривал тесную связь между авторским правом — copy-
right и правом личности. В результате его концепция
превращает авторское право в смешанную юридическую
категорию, среднюю между нравом собственности и
личными неимущественными правами.
Приведенный сжатый обзор основных тенденций в
области авторского права дает возможность устано-
вить, что различные концепции этого права выдвигают
на первое место в зависимости от эпохи и от воззрений
авторов то те, то другие основные элементы авторского
права. Так, в эпохи, когда преобладают индивидуалисти-
ческие идеалы, преимущество получает «личный», инди-
видуальный характер произведения и праву на произ-
ведение без колебаний приписываются атрибуты веч-
ного права собственности на вещь; в эпохи же, когда на
первое место выдвигаются общественные интересы, лите-
1 См. Embryologie juridique, «Journal de droit international
ргіѵё», 1883, p. 565 et seq.
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ратурноепроизведениеквалифицируетсякак вклад в
общественноедостояние. Однако если признать, что
всякий творческийвклад является, по существу, лич-
ным созданиеми что вся ценностьиндивидуального
творческого актаопределяетсяв конечномитогеобще-
ственнымпризнанием,то станутясны обе взаимозависи-
мые стороныподлежащегоохранепроизведения.Такое
произведениепредстанетв двояком аспекте— какрезуль-
тат творчестваили продукции (источникличного не-
имущественногоправа автора на его произведение,
созданноеличными умственнымиусилиями), неотде-
лимый от способов распространенияили обращения
произведения(источниквсех имущественныхправ и
прав экономическогои социальногосодержания)1 .
2. Юридически охраняемый интерес
По распространенномунению,охрана,которойполь-
зуются литературныеи художественныепроизведения,
касаетсятолько форм, в которые воплощается твор-
ческаямысль. В связи с этимпроводитсяотчетливоераз-
граничениемежду сущностью произведения, выражае-
мой вовне посредствомзвуков или образов, и его фор-
мой, являющейся выражениемэтой сущности, доступ-
ным восприятию других людей. Вечность (бессрочность)
права собственноститакже пытаются оправдать тем,
что оно относитсялишь к материальномувыражению
«личнойпринадлежности».Идея как таковая остается
общественнымдостоянием,которымможетпользоваться
каждый. Подобная концепцияуже самапо себе содер-
житпротиворечие,поскольку она влечет за собой как
следствиепризнаниеисключительногоправаавторана
переводы, переделкии другиеадаптацииоригинального
произведения. Тем самым эта концепциякосвенным
образом признаетохрану самой творческой мысли :
устанавливаетсянепрерывнаяюридическаясвязь между
первоначальнойформой произведения и еепоследую-
щими трансформациями,которые частоне могут быть
поставленыв формальную связь с самимпроизведением.
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Однако, признав, что правовую охрану получает
также и идея, становитсятрудным защищать концеп-
цию вечного и естественногоправа собственности.
Так, идея, сколько бы онани была оригинальна,не
можетбыть объектоммонопольного владения.
Специфическиеособенностиобъектаавторскогопра-
ва определяют содержаниеего охраны : идея приобре-
таетформальное существованиелишь припомощинеко-
его процессавыражения. Таким образом, ясно, что
идея неможетбыть болеенезависимойот способавыра-
жения ее абстрактнойсущности,чем конкретноевыра-




всегда существуетнеразрывная связь, которая делает
реальным существованиеидеи и придаетсвою силу и
свои свойстванейтральномуфакту. Оба эти процесса
образуют некое своеобразное целое, объединяющее




процессов; она отражаетсяи в содержаниии в преде-
лахдействияавторскогоправа, определяя его характер.
Авторскоеправо, такимобразом, образуетпучок инте-
ресов, признаваемыхи разграничиваемыхв целях их
охраны законом1.
В литературномили художественномпроизведении
имеются два дополняющих друг друга элемента— с
одной стороны, личноетворчество(индивидуальноеили
коллективное), созданиепроизведения, и, с другой—
последующеераспространениеэтого произведения.
В тотмомент,когда произведениеначинаетраспро-
страняться вовне, то естьперестаетбыть личнойнепере-
даваемой(или непереданной)концепцией,происходит
выступлениеиз ограниченногокруга личных отношений
и вступлениев юридическую сферу, или, что то же, в
1 См. Roscoe Pound, Legal Rights, «International Journal
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регулируемую сферу общественныхотношений. Начи-
ная с этогомоментапроизведениеи его охранаопреде-
ляются как личными, так и общественнымифакторами:
дело идетоб актеличногохарактера(то есть связанном
с личностью автора), но задачей которого является
обращениек обществу.
Таким образом, в силу своего происхождения и
своей конечной цели произведениевыполняет свою
функцию, устанавливаяобщениемеждуиндивидами.Эта
двоякая польза, обусловленнаятем, что индивид,ук-
репляя своипозиции,одновременносодействуетобогаще-
нию общественногодостояния, служитосновойохраны,
предоставляемойобществом произведению. Поэтому в
зависимостиот того, что болеепривлекаетв данномпро-
изведении— его личныйхарактерили его дальнейшая
судьба и общественноезначение,при решениивопросов
охраны преобладаетодин из двух основных интересов,
заключенных во всей совокупностиинтеллектуального
творчества: либо интерессубъективный, либо интерес
общественный.
3. Субъективный интереси общественныйинтерес
Охрана, которая требуетсяпроизведению, является
функцией его особой природы, определяющей юриди-
ческую обязательностьохраны ; это необходимоеслед-
ствие двойственного аспекта— индивидуального и
общественного — всякого интеллектуальноготвор-
чества.
Эта проблемадолжна рассматриваться,как и при
любом творческом процессе,в аспектахкак личного
творчества, так и назначенияэтого творчества, которое
является социальным элементомпоследнего.Впрочем,
когда дело идетоб авторскомправе, то частонепроиз-
водят прагматическогои историческогоанализаего
определяющих элементов.Обычно считается,что автор-
ское право представляетсобой совокупность спон-
танно возникающих норм, простых и естественных,
появляющихся на поверхностивсякого цивилизован-
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и в любое время связывающих всех. Но еслидажеи не
обольщаются этой заманчивойкартинойюридической
простоты, то думают, что авторскоеправо всегдапони-
малось так, как оно понимаетсяныне, и что отрицание
его современногохарактерабыло бы равносильноотри-
цанию его существованиявообще.
Мы уже указывали, что авторскоеправо не только
имеетдва взаимозависимыхаспекта,но что в ходе исто-
рического процессаоно эволюционировало к своей
современнойформе.
В Грециии в Риме авторскоеправо охраняло лишь
первый элемент— элементтворчества, или продукции.
Оно было, в сущности,только личнымправомавторства,
«отцовства», признававшимсяза автором. Эта юриди-
ческая конструкция вытекала из особых условий;
термин«авторскоеправо» означалпо сутидела право,
которым наделялся лично творец произведения, обще-
ственныйже интерес,который был и интересомсамого
автора, выявлялся недостаточно; такая конструкция
приводилак ограничениюи искажениюприроды этого
права. В дальнейшем, с изобретениемкнигопечатанияи
ввиду того значения, которое приобрелораспростране-
ниеидей, к имевшемусяуже элементуавторскогоправа
прибавилсяновый элемент— распространениепроизве-
дения. К личным неимущественнымправамавтора, есте-
ственно, присоединилисьправа экономические: «право
накопии»(copyright), котороенаиболееточно выражало
объеми содержаниеохраныэтогоправа1 .
Отнынеавторскоеправо, или copyright, охватывает
двоякую природу права интеллектуальноготруда, об-
нимающего личный вклад, который' не может быть
отождествляемс имущественнымблагомили с товаром,
1 Сосуществование этих двух элементов в современном
авторском праве ясно признается Бернской конвенцией. Ст. 6
bis формально устанавливает существование двух элементов —
имущественных прав и прав «отцовства)), то есть авторства. Что
касается пункта 4 ст. 4, то он вводит понятие «достаточного для
обращения числа экземпляров» издаваемого произведения и,
таким образом, дает определение общественному элементу
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поскольку он является непосредственнымпродуктом





преследуетконечную социальную цель, которая может
быть определенакак подтверждениеобщественного
признанияценностипроизведения в том смысле, что
материальнымисредствамиобеспечиваетсяопределенный
порядок отношениймеждусубъектами2 . Нормы права, в
противоположность нормам морали, имеют исключи-
тельно внешнеепроисхождениеи осуществляют согла-
сование одного субъективного интересас другими
субъективными нтересамив пределахсоциальногообъ-
единения.Взаимныесвязи (и притомв двояком смысле)
индивидов между собой образуют и высшее единство
обществаи индивида.Это единстводостигается,с одной
стороны, путемподдержкиличности,которая участвует
в осуществленииколлективной задачи, сознавая не-
заменимостьсвоего вклада, и, с другой — путемодно-
временного роста сил общества, которое совершен-
ствуется, ибо становитсянеобходимымдля того, чтобы
противостоять распыленномутруду индивидов.
Такоеобъединениевсех в одном и каждого в целом
указываетна общую конечную цель нормы права. Эти
специфическиехарактерныечерты норм права обнару-
живаются снова в той совокупностимероприятийпо
охране, которые применяются к литературномуили
художественномутворчеству. Принимаяна себя обя-
занность творца, человек не только выполняет обыч-
ную функцию, непосредственнонеобходимую для под-
держания общества, но своим творческим усилием
выполняет и труд новатора.
1 Устав Международной организации труда в редакции, из-
мененной в 1946 году ; Приложение, Декларация о целях и за-
дачах Международной организации труда.
s Эта идея выражена у R о g u i n («La r£gle de droit», «La
science juridique риге») под наименованием «Теория двух
субъектов» («Theorie des deux sujets»). Дело идет о межинди-
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Как мы уже указывали, именноиз единойи незаме-
нимой воли индивидавырастаетобщественноеблаго,
происходитпрогрессивнаяэволюция общества. Эту же
двойственностьмы обнаружили в ее прагматическом
выражении, как составляющую две неотделимыеи до-
полняющие одна другую стороны авторского права—
элементтворчестваи элементраспространения.
Некоторыеученые полагали, что принесутбольше
пользы субъективномуинтересуавтора, сосредоточив




страдалсправедливыйинтересавтора. Ряд других уче-
ных, ссылаясьнавсемогуществообщественногоинтереса,
незадумалисьприписатьтворчествуодин только обще-
ственныйхарактери вывести из этого соответствующие
правовые мероприятия; такое «обобществление»твор-
ческогопроцессаи гипертрофия, искажающиеи ограни-
чивающие понятие общественногоблага, чаще всего
приводилик ослаблениютворческихусилийиндивида.
В результатеограничивалсяличный вклад автора в
дело развития того общественногоблага, которое рас-
сматривалоськак цель и оправданиевсего процесса
творчества1 .
1 Такая противоречивая постановка вопроса вытекает из
еще более глубокого противоречия, занимающего видное место
в ряду социологических проблем, а именно из противопоставле-
ния двух искусственно разъединяемых элементов — индивида и
общества. Это противопоставление, хотя оно и признано как в
теории, так и на практике, является наследием примитивных
здравого смысла и личного опыта, которые не могут выдержать
испытания при внимательном изучении. (Ср. Nietzsche, La
volont6 de puissance, I, p. 81 ; III, p. 35.) Формальное противо-
речие, которое обнаруживается при сопоставлении индивидуаль-
ного и общественного, является реальным только на известной
ступени отношений между субъектами. (Ср. Del V е с с h і о,
Justice— Droit— Etat , p. 40 et seq.) (Ср. это положение с недоказан-
ной и недоказуемой гипотезой Руссо в его «Общественном дого-
воре».) Проекция этого положения во времени и в пространстве
приводит к образованию абстрактных и необратимых понятий
индивида и общества как независимых и абсолютных единиц.
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оно не приводило к разрыву между этими- двумя элементами,
которые не вступают между собой в отношения в порядке
разумной исторической последовательности, а существуют
одновременно в организации общества, пусть в форме произ-
водной и метагенетической, однако конститутивной для всякой
общественной единицы. Индивид вне общества является поня-
тием немыслимым и нереальным, лишенным возможности про-
грессивного развития, выражения самого себя, полного расцвета,
точно так же общество остается безжизненным телом, поскольку
индивид не вкладывает в него содержания в результате своих
непосредственных усилий. В действительности оба эти эле-
мента соединены неразрывными и взаимными узами.
Влияние этой нераздельности проявляется даже в обособ-
ленном творческом усилии, которое всегда выражает ли оно
безличную, глубинную общественную интуицию, выдвигает ли
оно новое направление — неизбежно сочетает накопленные
общественные знания с метаген етическим элементом творче-
ства. Эта взаимозависимость, действующая в стадии творчества,
усиливается действием органической солидарности, кото-
рая становится ощутимой в Момент распространения произ-
ведения. Учитывая эту взаимозависимость, охрана прав автора
ставит себе целью стимулирование наивысшего творчества
и соответствующего распространения произведения. Обе эти
задачи достигаются параллельно, ибо интерес автора в его выс-
шем выражении может быть удовлетворен только при наличии
полного признания его обществом; и наоборот, отношение
общества определяется качеством и количеством индивидуаль-
ной продукции авторов. Только приняв в соображение эти
две стороны авторского права, мы вправе признать обще-
ственный интерес в этом сложном его понимании как сочетание
общественного интереса с личным интересом автора, основой
авторского права. Надлежащее удовлетворение общего и выс-
шего интереса, понимаемого и как вдохновение, и как его опре-
деляющая цель, должно составить неизменную основу всех пра-
вовых мер, предназначенных полностью обеспечить условия как
творчества, так и воспроизведения литературных или худо-
жественных работ. Трудности возникают, как только дело
доходит до перехода к конкретной реализации принципа
общего интереса. Препятствия возникают из двух источников :
с одной стороны, из невозможности для объединений, представ-
ляющих различные интересы, причем непосредственное значе-
ние имеют некоторые интересы, которые могут показаться про-
тиворечащими одни другим, — осознать значение и ценность
этого руководящего принципа и неуклонно стремиться к его
осуществлению во всей своей общественной деятельности. С
другой стороны, даже тогда, когда воля к осуществелнию этого
принципа проявляется сама по себе, она недостаточна для юри-
дического закрепления принципа : синтетические знания и
соответствующая техника, приспособленные к динамизму об-
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Почва, благоприятнаядля согласованиявсехсистем,
можетбыть найденав признании нтересавтора. Этот
интерес,понимаемыйво всейполноте,объединяетв выс-
шем своемвыражениипротиворечащиедруг другу тен-
денции.
4. Определениеобъема охраны авторского права
Определяющимкритерием,который служитилидол-
женслужитьосновойнадлежащегоразграниченияинте-
ресов в вопросах авторского права, является^ установ-
лениеобъемаохраны : пользующийся правовойохраной
интересавтора в высшем его выраженииобъединяется
и сливаетсяс общественныминтересом.
Однако, помимоэтого общего представленияо крите-
рии объема охраны, вытекающего из определенных
социальных явлений, существуетеще другая область
примененияэтого критерия, которая обнаруживается
при каждой попытке сделатьпрактическиевыводы из
одновременногосуществования различных междуна-
родных системавторского права. Выражение «одно-
временноесуществование»может означать не только
мирноеи параллельноесуществованиев порядке взаим-
ной терпимостиразных систем,действующихв опреде-
ленных географическихпределах,но такжеи главным
образомтенденциюк окончательнойунификациив более
илименееблизком будущем законодательстви органов,
которые должны применятьэти системы.
Именнов таком смыслеправительствоЭквадора в
своем ответена запросЮНЕСКО 1950 года защищало
созданиепутемпринятияВсемирнойконвенции«моста»
между Вашингтонскойи Бернской конвенциями. Нра-
вом присоединенияк Всемирнойконвенциидолжны
были бы обладатьтолько государства- члены однойиз
упомянутых конвенций.Такимпутемкакое-либогосу-
дарство, входящее в системуБернского союза или^в аме-
риканскую систему,присоединяяськ Всемирнойкон-
венции, ipso facto завязывало бы сношения с грудной
государств, принадлежащихк другой системе.
В конечномсчете,еслибы государства,входящие в
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соединились к Всемирной конвенции, все эти государ-
ства оказались бы связанными одной общей системой, а
конвенции, в которых они участвовали бы, образовали
особые узкие союзы.
Идея образования таких особых союзов исходила —
в виде конкретного предложения — от государства
Израиль, допускавшего возможность заключения дого-
воров о таких союзах между группами государств,
которые пожелают предоставить друг другу на началах
взаимности более широкие права, чем те, которые предо-
ставляет Всемирная конвенция. В результате Бернский
союз оказался бы таким узким союзом в более широких
и общих рамках Всемирной конвенции.
Нельзя не признать, что оба указанные выше предло-
жения привели бы к одному и тому же решению вопроса
о сосуществовании и унификации, если бы в порядке
соглашений, защищаемом Эквадором, был учтен фактор
времени.
Мы полагаем также, что предложение об «узких сою-
зах», если его надлежащим образом разъяснить и пони-
мать как руководящий принцип на пути развития
охраны авторских прав, совпал бы с нашим критерием
и явился бы опытом общего решения вопроса. Действи-
тельно, статья 20 Бернской конвенции устанавливает,
что «правительства стран Союза сохраняют право заклю-
чать между собой частные соглашения, поскольку такие
соглашения предоставляют авторам права более широ-
кие, чем установленные настоящей Конвенцией . . .»
Статья 19 той же конвенции допускает даже отступ-
ление от конвенции в пользу внутреннего законода-
тельства, если оно устанавливает более благоприятные
условия, чем предоставляемые конвенцией, и дает вся-
кому иностранцу, гражданину одной из стран Союза 1 ,
возможность требовать его применения.
Таким образом, Бернская конвенция является пра-
вовым актом, предоставляющим минимальную между-
народную охрану авторских прав, которая может быть
1 Или, согласно ст. 6, также авторам, не являющимся граж-
данами одной из стран Союза, но впервые выпустившим в свет
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по желанию усилена,либо в порядке внутригосудар-
ственногозаконодательства,либо путеммеждународных
соглашений.Тем неменеев настоящеевремя этотакт
минимальнойохраны является международнымсогла-
шением,предоставляющиммаксимальнуюохрану. Впро-
чем, еслиэто преимуществоБеріщкой конвенциимогло
бы оказатьсяееглавнымнедостаткомприлюбой попытке
распространитьее действиена все страны мира, то
Всемирнаяконвенция, устанавливающаяболее скром-
ный объемохраны и обладающая болеекомпромиссным
характером,моглабы служитьцентромпритяжениядля
техгосударств,законодательствокоторых по авторскому
праву еще недостигловысокого уровня законодатель-
ствав государствах— членахБернского союза.
Какое-либоразмежеваниеи установлениегеографи-
ческихбарьеров между Бернскойи Всемирнойконвен-
циями не принеслобы никакой пользы. Ограничение
действияэтихконвекцийопределеннымитерриториаль-
ными пределамилишило бы всеобщую конвенцию
характера«универсальности»,отрезалобы возможности
ееразвития и вместес темограничилобы узким кру-
гом стран— участницдостигнутыеБернскойконвенцией
успехи. Неизбежнымрезультатом такого географиче-
ского размежеваниябыло бы преднамеренноедвойное
самоубийство.Между тем, есливникнуть в глубинные
основания существования обеих конвенций и в их
задачи, нельзя не заметитьсуществующеймежду ними
взаимозависимости.В этом кроется решениевопроса.
Всемирная конвенция обращаетсяк возможно боль-




сальной, сумеладостигнуть весьма широкого объема
охраны, что, быть может, непозволяет рассчитыватьна
значительныйи быстрый приток новых участников.
Вместес темнеможетбыть и речио том, чтобыпожертво-
вать полнотойи эффективностью в пользу численности
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темсамымвходит в составорганизации,играющейроль
некоторогосуррогата,и что его одновременноеучастие
в Бернскойи Всемирнойконвенцияхможетпоказаться
непонятнойроскошью. Бернская конвенцияпо своему
характеруболееразвитаи разработана,и этиеечерты
были своевременнопринятыво вниманиесоставителями
Всемирнойконвенции. Декларация, приложенная к
статье 17, прямо запрещаетвсякий шаг назадв об-
ласти охраны авторского права.
Итак, общей задачейобеихконвенцийявляется пре-
доставлениеавтораммаксимальнойохраны их прав с
распространениемедо возможно болееуниверсальных
пределов. Как мы уже видели, для достиженияэтих
целей у обеих конвенций, носящих универсальный
характер, имеются лишь два взаимозависимыхаспекта
как по существуих структуры, таки по средствам,кото-
рыми они располагают.Другими словами, объединение
обеихконвенцийнаосновеобщего принципаи рациона-
лизациядействийтой и другой в целях координации
будутпервымшагомнетолько по путидостижениялуч-
ших результатов, но и для того, чтобы положить конец
расточениюсредств и сил в областимеждународных
отношений.
Еслиэтотруководящий принципдеятельностибудет
принят, то долженбыть установленточныйпорядок его
применения.Общая линия координирования должна




2. Принятие общих начал, определяющих объем
охраныв качествеосновы для определениякомпетенций:
а)присоединениек Всемирнойконвенциистраны—
членаБернского союза логично, поскольку Всемирная
конвенция осуществляет охраігу в меньшем объеме,
который, следовательно,может считатьсяисторически
предшествующим охране, предоставляемойБернской
конвенцией; кроме того, присоединениегосударствак
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гими группами государств, не присоединившихся к
Бернской конвенции ;
б) присоединение к Всемирной конвенции государ-
ства — члена Бернского союза целесообразно всегда,
когда внутреннее законодательство этого государства
не дает ему возможности немедленно преодолеть рас-
стояние, отделяющее уровень, па котором стоит в его
законодательстве охрана авторского права, от уровня
этой охраны, установленной Бернской конвенцией 1 .
Если бы те, кто призван выполнять Всемирную,
Бернскую и Вашингтонскую 2 конвенции, осознали вы-
павшую на их долю задачу, процесс развития охраны
авторских прав мог бы осуществляться параллельно и
последовательно, и в результате оказалось бы возмож-
ным достигнуть прогресса в деле охраны интеллектуаль-
ных прав авторов путем рациональной координации
действия различных конвенций и деятельности органи-
заций, ведающих авторским правом.
1 Можно сказать rautatis mutandis то же самое о Вашинг-
тонской конвенции. Однако единственный критерий объема
охраны, определяющий соотношение между Всемирной и
Бернской конвенциями, превратился бы в двойной критерий
объема охраны и географических и политических пределов дей-
ствия во взаимоотношениях между Всемирной и Бернской
конвенциями, с одной стороны, и Вашингтонской — с другой. Эта
особенность объясняется характером межамериканских кон-
венций, которые не являются простыми договорами об объеди-
нении определенной деятельности stricto sensu, а вытекают из
своеобразной политической организации.
а Для упрощения здесь говорится о Вашингтонской кон-
венции, хотя государства, не ратифицировавшие ее, несомненно,
















Ниже помещены официальные тексты всех действу-
ющих в настоящее время международных конвенций,
которыми регулируются юридические отношения субъек-
тов авторского права. Следует иметь в виду, что Женев-
ская конвенция 1952 года еще не получила необходи-
мого числа ратификаций (см. ст. 2 этой конвенции) и
поэтому в данный момент еще не вступила в силу 1 .
После текста каждой конвенции или в примечаниях
приводятся необходимые сведения о государствах, рати-
фицировавших конвенцию и депонировавших ратифика-
ционные грамоты, .а также и о государствах, присоеди-
нившихся к конвенции. Таким образом, названы все
государства, связанные в настоящее время международ-
ными конвенциями.
Государства, ратифицировавшие конвенции, но еще
не выполнившие необходимого связывающего их в
международных отношениях условия о депонировании
ратификационной грамоты, указаны в скобках.












БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Подписана9 сентября 1886 года,
дополненав Париже4 мая 1896 года, пересмотренав
Берлине 13 ноября 1908 года, дополненав Берне 20
марта1914 года, пересмотренав Риме2 июня 1928 годаи
пересмотренав Брюсселе26 июня 1948 года.
Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада,
Дания, Испания, Финляндия, Франция, Соединенное
Королевство Великобританиии Северной Ирландии,
Греция, Венгрия, Индия, Ирландия, Исландия,Италия,
Ливан Лихтенштейн,Люксембург, Марокко, Монако,
Норвегия, Новая Зеландия, Пакистан Нидерланды,
Польша, Португалия, Святой Престол,Швеция Швей-
цария Сирия, Чехословакия, Туниси Южно-Африкан-
скийСоюз, воодушевленныеодинаковымжеланиемохра-
нять настолько эффективно и единообразно,насколь-
ко это возможно, авторскиеправа на литературныеи
художественныепроизведения, постановилипересмот-
реть и дополнитьакт, подписанныйв Берне9 сентября
1886 года, дополненныйв Париже4 мая 189Ь года,
пересмотренныйв Берлине 13 ноября 1908 года, до-
полненныйв Берне 20 марта1914 года и пересмотрен-
ный в Риме 2 июня 1928 года.
В соответствиис этимнижеподписавшиесяуполно-
моченные, по представлениисвоих полномочий, най-
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Статья 1*
Страны (I), к кото-
рым применяется на-
стоящая Конвенция,
образуют Союз для ох-
раны прав авторов на




1. (II) Термин «ли-
тературные и художе-
ственные произведе-
ния» относится ко всем
произведениям в об-
ласти литературы, нау-
ки и искусства, каким
бы способом и в какой
бы форме они ни бы-
ли выражены, как-то :






























в какой бы фор-














* Внесенные Брюссельской конференцией изменения выде-
ПЕ"' Отметки на полях, обозначенные арабски-
гт я т тпі/гі - гг ад текстом > дадут возможность читателю вос-
становить текст акта, подписанного в Риме в 1928 году Исклю-
ченные слова на полях также выделены курсивом
T , aY ?™ С ™ И ыа полях ’ обозначенные римскими цифрами в скоб-
ах, дадут возможность читателю восстановить текст акта, под-



















ных искусств ; иллю-
страции, географичес-
кие карты, планы, эс-
кизы и пластические
произведения, относя-




наравне с оригина льны-
1 работами ми 1 (III) произведениями, (III) работами





2 воепроизведе- и другие 2 (IV) переделки (IV) воспроизве-
ния путем пере- литературного или ху- дения путем пе-
делок дожественного произ- ределок
8 равно как сбор- ведения 3 (V). Страны (V) равно как
ники различных Союза оставляют за сборники различ-
произведений. собой право опреде- ных произведе-










































охране как таковые без
ущерба для прав авто-
ров произведений, вклю-
ченных в состав этих
сборников.
4. 4 (VI) Вышеуказан-
ные произведения поль-
зуются охраной во всех
странах Союза. Эта
охрана осуществляется
в пользу автора и его
правопреемников.
5. 6 (VII) Страны Со-








ных рисунков и об-
разцов, равно как и
условия охраны таких
произведений, рисунков













































































З. 8 Во всяком случае
только автор имеет пра-




Статья З 10 (IX)
(Исключена)
Статья 4
1. Авторы — граж-






ведений, как не вы-
пущенных в свет, так
и впервые выпущен-
ных в с.вет в одной из
стран Союза, правами,
которые предоставле-
ны в настоящее время
или будут предостав-
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11 и для





ми правами и осуще-
ствление их не связано
с выполнением каких
бы то ни было фор-
мальностей ; такое
пользование и осуще-
ствление прав не зави-
сят от охраны произ-
ведения в стране его
происхождения. В со-




раны, равно как поря-
док судебной защиты,
обеспечиваемой автору








ния считается : для
вышедших в свет про-
изведений — страна,
где они впервые вы-
пущены в свет, даже






авторского права ; (X) 11 (X) и для
если дело идет о произ-
ведениях, выпущенных















навливает 11а (Х°) наи-
менее длительный срок
действия авторского




в Союзе, и в стране











первого выпуска в свет.
4. Под «выпущенны-
ми в свет произведе-
ниями» в смысле 12 (XI)
статей 4, 5 и 6 следует
понимать изданные про-





но быть пущено в об-
ращение. Не является
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и» Это положение
входило в пункт 3.
5. Для не выпущен-





тор 12 » (ХІ а ). Однако для
произведений архитек-
туры или графичес-
ких и пластических ис-
кусств, составляющих














пользуются в этой по-
следней такими же пра-
вами, как авторы —
граждане этой страны.
Статья 6
1. Авторы, не являю-
щиеся гражданами ка-
кой-либо страны Сою-
за и впервые выпускаю-
щие в свет свои произ-
ведения в одной из
таких стран, пользуют-
ся в этой стране таки-
ми же правами, как
авторы, состоящие ее
гражданами, а в дру-




2. (XII) Однако если
страна, не входящая в
состав Союза, не обес-










печивает достаточной в берлинской ре-
охраны произведениям дакции.
авторов, граждан од-
ной из стран— участ-




которые в момент пер-
вого выпуска в свет
этих произведений бы-
ли гражданами ука-
занной страны и не
домицилированы фак-
тически в какой-либо




этим правом, то дру-






чем та, которая им
предоставлена в стра-
не, где произведение









пущенное в свет в
стране Союза до введе-
ния в действие такого
ограничения.
4. Страны Союза, ог-
раничивающие соглас-
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ны быть указаны стра-
ны, в отношении ко-
торых охрана ограни-







ленно сообщит о том




автора и даже после









этого произведения 14 ,




ущерб чести автора или
его репутации.
2. Права, признан-
ные за автором на ос-
новании пункта 1 на-
стоящей статьи, со-
храняют силу после
смерти автора в той
мере, в какой это до-
пускает внутреннее за-
конодательство стран




ми или органами, ко-
торые управомочены на




















































ра пожизненно, а так-
же на пятьдесят лет
после его смерти.
2 . Однако, если 19
(XIV) в одной или не-
скольких странах Сою-





то срок охраны опре-
деляется установив-
шим срок действия ав-
торского права зако-
ном страны, в которой
предъявляется требо-
вание об охране 20 (XV),























лишь в той мере,
в какой оно со-
гласно с их внут-
ренним правом.
21 » и для произ-
ведений


















ется требование об ох-
ране, с тем что этот
срок не может быть
более продолжитель-







нимно или под псев-
донимом, срок охраны
(XVII) устанавлива-
ется 22 в пятьдесят лет










нимно или под псевдо-




лишь в той ме-
ре, в какой оно
со гласно с их
внутренним пра-
вом.





















нимом, раскроет в те-
чение вышеуказанного
срока свое действитель-
ное имя, то применя-
ется срок охраны, пре-
дусмотренный пунк-
том 1.
5. Срок охраны по-
смертных произведе-
ний 23 , (ЛѴІІІ) не относя-
щихся к категориям,
предусмотренным вы-
ше пунктами 3 и 4,
истекает для наслед-




6 . Срок охраны, пре-
доставляемой после
смерти автора, и сроки,
предусмотренные выше
пунктами 3, 4 и 5,
начинают течь со дня
смерти автора или со
дня выпуска произве-
дения в свет, но ис-
числяются лишь с 1
января года, следую-














































свет в одной из
этих стран,









зуются 26 (XXI) в те-
чение всего срока дей-


























какоЕ бы ни был их
предмет, опубликован-
ные в газетах или в
периодических сбор-
никах одной из стран
Союза, не могут вос-
производиться в дру-

















































ков, даже в форме об-
зоров печати.












стран Союза и особыми
соглашениями, кото-

































зависимо от того ,
выпущены ли они
в свет или не
выпущены























графии или путем ра-
диопередач.
Статья 11
1. 30 (ХХУІ) Авторы
драматических, музы-















тей llbis и 13.














щены ли они в
















их 32 (XXVIII) произве-
дений на весь срок
действия их прав на
оригинальные произве-
дения 33 (XXIX).















шать 34 : 1) радиопере-
дачу своих произведе-






ний ; 2) всякое публич-
ное сообщение, будь то







воначальная ; 3 ) пуб-
личное сообщение пере-
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конодательством усло-
36 предусмотрен- вия осуществления 86
ного предшеству- предусмотренных выше
ющим пунктом пунктом 1 прав ; од-




ны. Они ни в коем
случае не могут затра-
гивать ни личного не-
имущественного права
автора, ни принадле-








согласно пункту 1 на-
стоящей статьи раз-
решение не включает —
если не установлено
иное — разрешения на














средствами и для сво-
их передач. Законода-
тельством этих стран
может быт ь разрешено
хранение в официаль-
ных архивах таких за-




































ные пьесы и об-
























































ния в той же






















45 для ' механи-
Ст а т ь я 13
1. Авторы музыкаль-
ных пр ои з в ед еиий 39
(XXXII) пользуются
исключительным пра-
















пунктом 1 ІЗ (XXXVI),
могут быть установ-
лены 44 (XXXVII) за-
конодательством лю-
бой страны Союза ; од-
нако все такого рода




установила, и ни в
коем случае не могут
затрагивать права,
принадлежащие авто-









статьи не имеет об-

































конно до вступления в
силу (XXXIX) Конвен-
ции (XL), подписан-
ной в Берлине 13 но-
ября 1908 года, а если
дело касается страны,
которая присоедини-
лась к Союзу после
указанной даты или 46
присоединилась бы к
нему в дальнейшем, •—•
до даты ее присоеди-
нения.
4. На 47 (XLI) запи-
си, произведенные со-




ных лиц в страну, где
они являются незакон-




1 . Авторы литератур-


















2. 49 (XLIII) 60 (XLIV)





































































кам и условиям, пре-
дусмотренным пунк-











































52 Новая статья. Статья 14bis 62 (XLVII) Новая
(XLVII) статья.






после его смерти лицо
или учреждение, упра-




вом участия в опера-
циях по продаже, пред-
метом которых явля-
ется данное произведе-
ние после первой уступ-
ки его, осуществленной
автором.
















требование о такой ох-
ране.





















1. Для того чтобы







лись как таковые, по-
скольку не доказано
противное, и в соот-
ветствии с этим до-
пускались в 54 (IL)




таточно, чтобы имя 55
(L) автора было обо-
значено на произведе-
нии 56 (LI) обычным
способом. Настоящий
пункт подлежит при-
менению, даже если это
имя является псевдони-
мом при условии, что
принятый автором
псевдоним не оставляет
сомнения в его лично-
сти.
2. В отношении ано-
нимных произведений
и произведений, выпу-









телем автора ; в этом
качестве он правомо-


























тор раскрыл свое имя
и доказал свое автор-
ство.
Статья 16










2. В этих странах
арест может быть на-

















































страняется на все про-
изведения, на которые
к моменту вступления





2. Однако если срок
действия авторского
права на произведение
истек в той стране,
где предъявляется тре-










ны или будут заклю-












зом в случае новых
присоединений к Сою-
зу и в случае, если бы






















ны Союза 62 (LIX).
Статья 20
Правительства стран


















































ет его организацию и










прав авторов на их
литературные и худо-
жественные произведе-
ния. Оно их система-
тизирует и публикует.
Оно ведет представ-
ляющий для Союза об-
щий интерес исследо-













с общего согласия вы-











бюро должно быть го-
тово в любое время
предоставить членам



















ния эти расходы не
могут превысить сум-
му в (LXII) сто двад-
цать тысяч 04 золотых
франков в год*. В слу-
чае необходимости эта
сумма может быть уве-
личена (LXIII) по еди-
ногласному решению
(LXIV) стран Союза





страны в общей сумме
расходов (LXV) стра-
ны Союза, а также те
страны, которые впо-
следствии присоеди-
нятся к Союзу, разде-
ляются на шесть клас-














* Этой денежной единицей является золотой франк в 100
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рых участвует в рас-
ходах пропорциональ-
но определенному чис-
лу единиц, а именно :
1-й класс — 25 едини-
цами,
2-й класс — 20 едини-
цами,
3-й класс — 15 едини-
цами,
4-й класс — 10 едини-
цами,
5-й класс — 5 едини-
цами,





и общая сумма полу-
ченных таким путем
произве дений составля-
ет число единиц, на ко-
торое должна делить-






являет, it какому из
вышеуказанных клас-
сов она желает быть
отнесена (LXVI); од-
нако она сохраняет за
собой право заявить в
любое время впослед-
ствии о своем желании
























венция может быть пе-
ресмотрена в целях вне-





























венции не имеет силы
для Союза, если оно не
одобрено единоглас-
ным решением входя-
щих в Союз стран.
Статья 25
1. Страны, не участ-





соединиться к ней, сде-










ции, а этим послед-
ним — всем другим
участникам.
3. Это присоедине-
ние влечет за собой











— членам Союза, если
только присоединяю-
щейся страной не ука-
зан более поздний срок.
В таком присоедине-
нии (LXVIII) может
быть указано, что при-
соединяющаяся стра-
на предполагает заме-
нить, по крайней мере
временно, статью 8 в
отношении переводов
постановлениями ста-
тьи 5 Конвенции Союза
1886 года, пересмотрен-
ной в Париже в 1896
году, при том, конечно,
условии, что эти поста-
новления распростра-
няются только на пере-






















Статья 26 (LXIX) Догова-
1. (LXIX) Каждая ривающиеся стра-
страна Союза может в ны имеют право




















применению 66 к ее за-
морским территориям,
колониям, протектора-
там 66 , подопечным или
любым другим терри-
ториям 67 , внешние сно-
шения которых данная
страна контролирует;
в таком случае Кон-
венция будет распрост-
























ктом, и что при-
менение этой Конвен-

























































венция заменит в отно-
шениях между (LXX)
странами Союза Берн-
скую конвенцию 9 сен-






















4 мая 1896 года.
(Конец зтой фра-






































2. Страны, от имени
которых подписана на-
стоящая Конвенция,
могут сохранить в свою
пользу действие огово-







3. Входящие в на-





ниться к ней в форме,
предусмотренной ста-








между двумя или не-
сколькими странами
Союза , относящееся к
толкованию или при-
менению настояиіей




в Международный суд ,
для вынесения им реше-
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тересованные страны





сообщает о нем Меж-
дународному бюро, ко-











рованы в 69 Брюсселе




моты, с датами и
со всеми заявлениями,
которые могут быть





































2. (LXXVII) Настоя- (LXXVII) Поста-
щая Конвенция всту- новление по су-














месяц после этой даты.
Однако, если Конвен-
ция будет ратифициро-
вана до этой даты не
менее чем шестью стра-
нами Союза, она всту-
пит в силу в отноше-
ниях между этими
странами Союза через
месяц после того, как
правительство Швей-
царской Конфедерации
нотифицирует им о де-
понировании шестой
ратификационной гра-





о каждой такой рати-
фикации.
3. (LXXVIII) Стра-
ны, не участвующие в
1931 Союзе, могут до 1 71
июля 1951 года войти в
Союз в порядке присо-
единения либо к Кон-
венции, подписанной
13 в 72 Риме 2 июня 1928
года года, либо к настоя-
щей Конвенции. Начи-
1931 пая с I 73 июля 1951
года они' могут присо-
единиться только к
настоящей Конвенции.
Страны Союза, не ра-
тифицировавшие на-
стоящую Конвенцию до 1
июля 1951 года, могут
присоединиться к ней
в форме, предусмотрен-
ной статьей 25. В
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го года со дня ее
денонсации
Статья 29
1 . Настоящая Конвен-
ция действу ет 74 (ЬХХІХ)
















тельна лишь в отно-
шении сделавшей ее
страны и только через
двенадцать месяцев по
получении нотифика-
ции о денонсации, адре-
сованной правитель-
ству Швейцарской Кон-
федерации ; в отноше-





право денонсации не мо-
жет быть осущест-
влено какой-либо стра-


























1 статьи 7 настоящей
Конвенции, уведомят















ленных ими в силе
(LXXXI) на основании









кую же силу, состав-
ляются на английском
языке.
В случае спора о
толковании документов
французский текст бу-






по соглашению с ним
получить официальный
текст названных доку-
ментов на любом из-
бранном ею языке. Та-
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76 соответствую-
щие






нии к документам кон-
ференции, издаваемым
на французском и анг-
лийском языках.
В удостоверение че-






в Брюсселе 26 июня 1948
года в одном экземпля-
ре, который будет де-


















































ФРАНЦИЯ, АЛЖИР и колонии
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и СЕ-
ВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
колонии, владения и некото-
рые страны под протекторатом
с основания (5 декабря 1887
года)
с 14 апреля 1928 года 1
•ѵ
с 29 июля 1936 года г
с 1 октября 1920 года
с основания
с 20 декабря 1948 года
с. 9 февраля 1922 года
с 5 декабря 1921 года
с 10 апреля 1928 года 2
с 1 июля 1903 года
с основания
с 1 апреля 1928 года
с основания
с основания
с основания и с 1 июля 1912
года
1 Австралия входила в Союз с самого его основания как
часть Британской империи. 14 апреля 1928 года — дата, с кото-
рой этот доминион стал страной Союза в качестве договариваю-
щейся стороны.
2 В таком же положении находится Канада, ставшая в







































с 9 ноября 1920 года
с 14 февраля 1922 года
с 1 апреля 1928 года 1
с 5 октября 1927 года
с 7 сентября 1947 года
с 24 марта 1950 года
с основания
с 15 июля 1899 года
с 1 августа 1924 года
с 30 июля 1931 года
с 20 июня 1888 года
с 16 июня 1917 года
с 30 мая 1889 года
с 13 апреля 1896 года
с 24 апреля 1928 года 2
с 4 декабря 1947 года
с 5 июля 1948 года 3
с 1 ноября 1912 года
с 1 апреля 1913 года
с 1 августа 1951 года
с 28 января 1920 года
с 29 марта 1911 года
с 1 января 1927 года
с 12 сентября 1935 года
с 17 июля 1931 года
с 1 августа 1904 года
с основания
с 1 августа 1924 года
с 22 февраля 1921 года
с основания
с 1 января 1952 года
1 В таком же положении (см. сноску 1 на стр. 113) нахо-
дится Индия с указанной даты.
То же в отношении Новой Зеландии.
Пакистан входил в состав Индии, которая была договари-
тт сто Р он °й с 1 апреля 1928 года. Отделившись от
индии, Пакистан стал независимым в рамках Британского






СОЮЗ с 3 октября 1928 года 1
Юго-Западная Африка с 28 октября 1931 года
ЮГОСЛАВИЯ с 17 июня 1930 года
II. РИМСКИЙ АКТ
а) Страны, подписавшие акт, ратифицировавшие его и
присоединившиеся к нему.
Бернская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений, пересмотренная в Берлине 13 ноября
1908 года, в свою очередь была пересмотрена в Риме. Римский
акт подписали 2 июня 1928 года нижеследующие двадцать
































Римский акт не подписали 2 июня 1928 года следующие
восемь стран Союза :
1 Южно-Африканский Союз входил в Союз с самого его
основания как часть Британской империи ; с указанной выше
даты — стал страной Союза в качестве стороны в договоре.
2 Сирия и Ливан вместе были одной договаривающейся
стороной в договоре Союза до 30 сентября 1947 года (см.










Из них две страны — Гаити и Либерия — не послали деле-
гатов на конференцию в Риме.
Римский акт, ратифицированный следующими тринадцатью
странами Союза, вступил в силу с 1 августа 1931 года :





СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ НИДЕРЛАНДЫ 1
ШВЕЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Следующие страны присоединились к Римскому акту :
с вступл. акта в силу:
ГЕРМАНИЯ с 21 октября 1933 года
АВСТРАЛИЯ с 18 января 1935 года
АВСТРИЯ с 1 июля 1936 года
БЕЛЬГИЯ с 7 октября 1934 года
1 Эстония не является более членом Международного союза
для охраны литературных и художественных произведений. Со-
гласно официальному сообщению, адресованному Международ-
ному бюро охраны промышленной собственности, эта страна
6 августа 1940 года вошла в состав СССР. С этого времени
бывшая независимая республика Эстония не Связана более
международными конвенциями, к которым она ранее присо-
единилась. Таково же положение Латвии с той лишь разницей,
что в этом случае не было официально сообщено о времени ее
вхождения в состав СССР. Эстония вошла в Международный
союз 19 июня 1927 года, а Латвия — 15 мая 1937 года.
2 Республика Гаити, вступившая в Союз с самого его осно-
вания, то есть с 5 декабря 1887 года, перестала быть его членом
с 26 марта 1943 года.
3 Республика Либерия, вступившая в Союз 16 октября
1908 года, перестала быть его членом с 22 февраля 1930 года.
1 Болгария, Венгрия и Нидерланды, не подписавшие Рим-
ский акт 2 июня 1928 года, своевременно использовали трех-
месячный срок, в течение которого протокол был открыт для





БРАЗИЛИЯ с 1 июня 1933 года
ДАНИЯ с 16 сентября 1933 года
ИСПАНИЯ с 23 апреля 1933 года
ФРАНЦИЯ и АЛЖИР с 22 декабря 1933 года
ГРЕЦИЯ с 25 февраля 1932 года
ИРЛАНДИЯ с 11 июня 1935 года
ИСЛАНДИЯ с 7 сентября 1947 года
ИЗРАИЛЬ с 24 марта 1950 года
ЛИХТЕНШТЕЙН с 30 августа 1931 года
ЛЮКСЕМБУРГ с 4 февраля 1932 года
МАРОККО (француз-
ская зона) с 25 ноября 1934 года
МОНАКО с 9 июня 1933 года
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ с 4 декабря 1947 года
ПАКИСТАН с 5 июля 1948 года
ПОЛЬША с 21 ноября 1935 года
ПОРТУГАЛИЯ с 29 июля 1937 года
РУМЫНИЯ с 6 августа 1936 года
СИРИЯ и РЕСПУБ-
ЛИКА ЛИВАН с 24 декабря 1933 года
ЧЕХОСЛОВАКИЯ с 30 ноября 1936 года




рики) с 27 мая 1935 года
ВАТИКАН с 12 сентября 1935 года
ЮГОСЛАВИЯ с 1 августа 1931 года
Кроме того, Римский акт был признан подлежащим приме-
нению :
в некоторой части британских владений ;
во французских колониях, в странах под протекторатом и на
территориях, подведомственных французскому Министерству
колоний ;
на следующих территориях: Корея, Тайвань (Формоза),
Южный Сахалин и Квантун 1;
1 Бывшие японские владения, отошедшие от Японии по
мирному договору, заключенному в Сан-Франциско 8 сентя-
бря 1951 года. Отсюда следует, что Северная Корея и Южная
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в следующих нидерландских колониях : Новой Гвинее 1 ,
Суринаме и на Нидерландских Антильских островах ;
в испанской зоне протектората Марокко и в испанских
колониях ;
натерриториях Папуа, наострове Норфолк, на территориях
Новой Гвинеи и Науру, согласно нотификации правительства Ее
Британского Величества в Австралии ;
в Западном Самоа, согласно нотификации Ее Британского
Величества в Новой Зеландии ;
в Бельгийском Конго и в Руанда-У рунди, согласно нотифи-
кации бельгийского правительства.




а) Страны, подписавшие акт, ратифицировавшие его и
присоединившиеся к нему.
Бернская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений в последний раз была пересмотрена в
Брюсселе. Брюссельский акт подписали 26 июня 1948 года сле-
дующие тридцать две страны Союза :
АВСТРАЛИЯ ГРЕЦИЯ НОРВЕГИЯ
стороны не последует специальной нотификации. Таково же
юридическое положение Тайваня в отношении Международного
союза. Территория Южного Сахалина, возвращенная в 1945
году СССР, не должна была считаться подчиненной действию
актов Союза ; что касается арендованной территории Кван-
туй, то она ныне является частью Китая.
1 Новая Гвинея осталась нидерландской колонией после































Кроме того, две страны Союза : Венгрия и Югославия —
подписали акт позднее, использовав то обстоятельство, что про-
токол подписания, хранившийся у правительства Бельгии,
оставался некоторое время открытым.
Брюссельский акт не подписали следующие шесть стран,
членов Союза : Польша, делегация которой просила об отсрочке
подписания ; Германия и Болгария, делегаты которых были
лишь наблюдателями ; Япония, Румыния и Сиам, не прислав-
шие ни уполномоченных, ни наблюдателей.
Брюссельский акт, ратифицированный следующими деся-
тью странами Союза, вступил для них в силу с 1 августа 1951
года :
БЕЛЬГИЯ МОНАКО
Следующие страны Союза, подписавшие Брюссельский
















с 14 октября 1953 года
с 9 июня 1952 года
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Следующие страны, вошедшие в Союз после подписания
Брюссельского акта (26 июня 1948 года), присоединились к
нему :
с вступл. акта в силу:





ТУРЦИЯ с 1 янва р я 1952 года
Брюссельский акт был признан подлежащим применению
в Бельгийском Конго и на территории Руанда-У рунди, находя-
щейся под опекой Бельгии (см. «Droit d’auteur» du 15 fevrier
1952, p. 13). Он подлежит также применению на следующих
территориях Французского союза. Заморские территории:
Французская Западная Африка (Сенегал, Французский Судан
Французская Гвинея, Берег Слоновой Кости, Нигерия, Верхняя
Вольта, Дагомея, Мавритания) ; Французская Экваториальная
Африка (Габон, Среднее Конго, Убанга-Шари, Чад) ; Мадагас-
кар и зависимые территории, Коморские острова, Новая Кале-
дония и зависимые территории. Французские поселения в
Индии. Французские поселения в Океании. Французское побе-
режье Сомали. Остров Сан-Пьер и Микелон. Подопечные терри-
тории Франции: Камерун, Того. Территория под франко-
британским кондоминиумом : Новые Гебриды (см. «Droit
d auteur» du 15 mai 1952, p. 49). Алжир рассматривается как
часть французской метрополии.
До настоящего времени не поступило нотификаций о
применении Брюссельского акта в испанских и португальских
—^ И В Юго ' 3ападной Африке (эта территория 17 декабря














КОНВЕНЦИЯ О ЛИТЕГАТУГНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(Монтевидео 1889 год) 1
Статья 1
Государства, подписавшиенастоящую Конвенцию,




Автор всякого литературногоили художественного
произведенияи его правопреемникипользуются в под-
писавшихнастоящуюКонвенциюгосударствахправами,
которые им предоставляетзаконодательствотого госу-
дарства, в котором данноепроизведениесоздано или
впервые выпущено в свет.
Статья 3
Право собственностина литературноеили худо-
жественноепроизведениедаетавтору право распоря-
жаться им, выпускать в свет, отчуждать, переводитьили
разрешатьпереводи воспроизводитьегов любой форме.
Статья 4
Ни одно государствоне будет обязано признавать
срок действия права литературнойи художественной
собственностиболее длительный, чем тот, который
1 Конвенция подписана 11 января 1889 года. Подписавшие
страны : Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Парагвай, Перу,
Уругвай. Ратифицировавшие страны : Аргентина, Боливия,
Парагвай, Перу, Уругвай. Присоединившиеся страны : Герма-
ния, Австрия, Бельгия, Испания, Франция, Венгрия, Италия.
Аргентина признала присоединение всех указанных госу-
дарств, Парагвай — всех, кроме Бельгии, а Боливия — присо-
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установлен для авторского права, впервые возникающего
в данном государстве.
Этот срок может быть сокращен до пределов срока,
установленного в стране происхождения произведения’
если этот последний срок более краток.
Статья 5
Выражение «литературные или художественные про-
изведения» охватывает книги, брошюры и любые другие
письменные произведения ; драматические и музыкаль-
но-драматические произведения, хореографические про-
изведения, музыкальные сочинения с текстом или без
текста, рисунки, произведения живописи, скульптуры
гравюры ; фотографические произведения, литографии’
географические карты, планы, чертежи, пластические
работы, относящиеся к географии, топографии, архи-
тектуре или к наукам вообще, а также всякие произ-
ведения в области литературы и искусства, которые
могут быть выпущены в свет любым способом печатания
или воспроизведения.
Статья 6
Переводчики произведений, право на охрану кото-
рых не существует или прекратилось, пользуются в
отношении своих переводов правами, предусмотренными
статьей 3, но не могут возражать против выпуска в свет
других переводов того же произведения.
Статья 7
Газетные статьи могут быть воспроизводимы при
условии указания издания, из которого они заимст-
вованы.
Это правило не распространяется на статьи по вопро-
сам искусства и науки, если их воспроизведение прямо
запрещено авторайи.
Статья 8
Речи, произнесенные или прочитанные в законода-
тельных собраниях, в судах или общественных собра-





Конвенция, заключенная в Монтевидео 123
Статья 9
Незаконнымвоспроизведениемсчитаетсянепрямое,
без разрешения автора, присвоениелитературныхи
художественныхпроизведений,как-то: адаптации,пере-





зано противное— за лицами,имя или псевдонимкото-
рых указаны на литературномили художественном
произведении.
Еслиавтор желает,чтобы его имя было сохраненов
тайне, издатель обязан указать, что авторское право
принадлежитему.
Статья 11
Ответственность, которой подлежат нарушители
правалитературнойилихудожественнойсобственности,
определяется судами и по законодательству страны






со своим законодательствомвоспроизведение,выпуск в
свет, распространение,исполнениеи показтакихпроиз-
ведений,которые были бы признаныпротивнымиморали
и добрым нравам.
Статья 13
Для вступленияв силунастоящегодоговора нетре-
буется его одновременнаяратификацияподписавшими
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Статья 14







странам,однако действиедоговора для этой страны
прекратитсялишь черездва года послеего денонсации,
в течениекакового срока будут принятымеры к дости-
жению нового соглашения.
Статья 16
Статья 13 можетбыть распространенаастраны,не
участвовавшие в конгрессе, но выразившие желание
присоединитьсяк настоящемудоговору.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ протокол
(12 февраля 1889 года)
Статья 1
Законы договаривающихся государств применя-




Применениеэтих законов осуществляется судьей,
рассматривающимдело по долгу службы, что не ис-
ключает, однако, права сторон поддерживать и до-
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когда речь идето делах, решенныхпо внутреннемузако-
нодательствуданнойстраны, допускаются также и по
делам, которые подлежатразрешению на основании
законов любого другого государства.
Статья 4
Законы других государствни в коем случаенепод-
лежат применению, если они противоречатполити-
ческому строю, законам общественногопорядка или
добрым нравамместарассмотрениясудебногодела.
Статья 5
Правительства, согласно положениям настоящего
протокола, взаимнообязуются передатьдруг другу два
официальных экземпляра действующих законов и в
дальнейшемпередаватьтакиежедва экземпляразако-
нов, которые впоследствиибудут приняты в их стра-
нах.
Статья 6
При одобрениизаключенных договоров правитель-
ства подписавшихих государств делают заявлениео
том, признаютли ониприсоединениестран, не пригла-
шенных участвовать в конгрессе,еслиэто присоеди-
нениесделанов такой же форме, как и присоединение*
стран, разделяющих идеи конгресса, но неучаствую-
щих в его работах.
Статья 7
Постановленияпредшествующих статейсчитаются
неотъемлемойчастью договоров, к которым они отно-
сятся, и действуютв течениеодного с нимисрока.
В удостоверениечего указанныевыше уполномочен-
ные государствподписываютнастоящую Конвенцию и
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КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(Мехико, 1902 год) 1
Статья 1
Подписавшиенастоящую Конвенцию государства






всякого рода брошюры, каково бы ни было их содержа-
ние и число страниц; драматическиеи музыкально-
драматическиепроизведения; хореографическиепроиз-
ведения; музыкальные сочиненияс текстомили без
текста; рисунки,произведенияживописии скульптуры,
гравюры ; фотографическиеработы ; астрономическиеи
географическиеглобусы ; планы, чертежи и пласти-
ческие работы, относящиеся к географии, геологии,
топографии или архитектуре или к любой другой
науке;такимобразом, под этимвыражениемпонимается
всякая продукция в областилитературыи искусства,
которая можетбыть выпущена в свет любым способом
печатанияили воспроизведения.
1 Конвенция подписана 28 января 1902 года. Подписавшие
страны : Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика,
Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Гаити, Гон-
дурас, Мексика, Никарагуа, Парагвай, Перу, Доминиканская
Республика, Сальвадор, Уругвай. Ратифицировавшие страны :
Коста-Рика, Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Гонду-
рас, Никарагуа, Доминиканская Республика, Сальвадор. Рати-
фицировал, но не депонировал ратификационную грамоту
Эквадор. В настоящее время эта Конвенция действует только
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Статья 3
Право собственностина литературноеили художе-
ственноепроизведениезаключается для автора и его
правопреемников в исключительном праве распоря-
жаться произведением,выпускать его в свет, отчуждать,
переводитьили разрешать перевод и воспроизводить в
любой форме полностью или частично.
Авторы, принадлежащиек одной из подписавших
Конвенцию стран,илиих правопреемникипользуются
в других подписавшихКонвенцию странахв течение
установленногостатьей5 срока исключительным пра-
вом переводаили разрешенияна перевод своих произ-
ведений.
Статья .4
Для признанияправа собственностина произведе-
ниеавтор или его правопреемникилибо их законный
представительобязаны войти в официальный орган,
указанныйправительствомкаждой подписавшейКон-
венцию страны, с ходатайствомо признанииэтого
права, с приложениемдвух экземпляров работы, кото-
рые остаютсяв делахуказанногооргана.
Если автор или его правопреемникижелают, чтобы
право собственностибыло признаноза нимив других
подписавшихКонвенцию странах,они должны, кроме
того, приложить к своемуходатайствучисло экземпля-
ров своейработы, соответствующеечислууказываемых
ими стран.
Вышеназванный официальный орган распределяет
между указанными странамиэти представленные
экземпляры с приложениемкопии удостоверениядля
признанияза авторомправасобственностив этихстра-
нах.
Упущения, которые этотофициальный органможет
допуститьпо делу, недают автору или его правопреем-
никамправапредъявлять претензиик государству.
Статья 5
Авторы, принадлежащиек одной из подписавших
Конвенцию стран,или их правопреемникипользуются
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законы предоставляют в настоящеевремя или предо-
ставят в дальнейшемсвоим гражданампри томусло-
вии, чтобы срок пользования этимиправаминепревы-
шал срока пользования авторским правом в стране
происхожденияпроизведения.
В отношениисочинений,состоящих из нескольких




каждого тома, бюллетеня или выпуска со времениего
выпуска в свет.
Статья 6
Страной происхождения произведения считается
страна,где оно впервые выпущено в свет, или, еслионо
выпущено в светодновременнов несколькихподписав-






произведений,на которые несуществуетили прекрати-
лось авторскоеправо, могутприобрестидля своих пере-
водов предусмотренноестатьей2 право собственности,
но немогут чинитьпрепятствийвыпуску других пере-
водов того же произведения.
Статья 8
Газетныестатьимогут воспроизводиться в течение
сроков, установленныхместнымизаконами, с ссылкой
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Статья 10
Речи, произнесенныеили прочитанныев законода-
тельных собраниях, в судах или общественныхсобра-






правасобственностии в соответствиис этимосуществля-
етсясвободно во всехподписавшихКонвенциюстранах.
Статья 12
Считается незаконнымнепрямое, без разрешения
автора,использованиелитературногоили художествен-
ного произведениядля созданиядругого произведения,
неносящего оригинальногохарактера.
Равным образом считаетсянезаконным воспроиз-
ведениев любой форме всегопроизведенияилибольшей
его части, снабженноепримечаниямиили коммента-
риями, под предлогомлитературнойкритики, расшире-
ния или дополненияоригинальногопроизведения.
Статья 13
На всякое незаконноеизданиепроизведения, поль-
зующегося охраной в странах,подписавшихКонвен-
цию, можетбыть наложенарестнезависимоот возме-
щения ущерба или санкций,которым могут подлежать
нарушителипо законам страны, где правонарушение
было совершено.
Статья 14 •
Правительство каждой подписавшей Конвенцию
страны сохраняетсвободу допускать, контролировать
или запрещатьраспространение,исполнениеили показ
какого-либопроизведенияилиработы, в отношениико-
торых компетентныевластидолжны осуществлять это
право.
С т а т ь я 15
Настоящая Конвенция вступитв силу для подпи-
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месяцапослесдачиактао ратификациимексиканскому
правительствуи сохранитсилу для всех этихстранв








стран, которые не были представленына второй меж-
американскойконференции.
В удостоверениечего уполномоченныеи делегаты
подписывают настоящую Конвенцию и прилагают к
нейпечать второй межамериканскойконференции.
Совершено в городе Мехико двадцать восьмого ян-
варя тысяча девятьсотвторого года в трехэкземплярах,
написанныхсоответственнона испанском,английском
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КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСУНКОВ И ОБРАЗЦОВ, ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ МАРОК И ЛИТЕРАТУРНОЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(Рио-де-Жанейро, 1906 год) 1
Статья 1
Подписавшиенастоящую Конвенцию страны под-
тверждают в отношении патентов на изобретения,
промышленныхрисунков и образцов, товарных знаков
и торговых марок, а такжелитературнойи художествен-
ной собственностидоговоры, подписанныена второй
межамериканскойконференциив Мехико27 января 1902
года, с изменениями,вносимыминастоящейКонвенцией.
Статья 2
Образуется Союз американскихгосударств, осу-
ществляющий свою деятельностьчерезпосредстводвух
Международныхбюро, которые будут функционировать
под названиемБюро международногоамериканского
союза для защиты интеллектуальнойи промышленной
собственности; одно из этихБюро будет находитьсяв
городе Гаване, другое —- в городе Рио-де-Жанейро;
действуя вполне согласованно,оба Бюро будут иметь
задачейцентрализованнуюрегистрациюлитературных
и художественныхпроизведений,патентов, товарных
знаков, рисунков и образцов и т. п., которые подлежат
регистрациив каждой из подписавшихКонвенцию
1 Подписана 23 августа 1906 года. Подписавшие страны :
Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика,
Куба, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Гон-
дурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Домини-
канская Республика, Сальвадор, Уругвай. Ратифицировавшие
страны : Бразилия, Чили, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала,
Гондурас, Никарагуа, Панама, Сальвадор. В настоящее время
эта Конвенция действует только в отношениях между Чили и
другими ратифицировавшими ее странами, а также в отноше-
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стран,согласнодействующим договорам, для обеспече-
ния их действительностии признанияих в других госу-
дарствах. Указаннаямеждународнаярегистрацияяв-
ляется чисто• факультативной для заинтересованного
лица, которому предоставляетсяправо проситьлично
или черезпредставителяо регистрациив любой стране,
где оно пожелаетпользоваться охраной.
Статья 3
Находящеесяв ГаванеБюро будетосуществлятьре-
гистрацию объектов, поступающих из Соединенных
Штатов Америки, Мексики, Венесуэлы, Кубы, Гаити,
Сан-Доминго, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа,
Коста-Рики, Гватемалы, Панамыи Колумбии. Находя-
щееся в Рио-де-ЖанейроБюро будет осуществлять
регистрацию объектов, поступающих из республик
СоединенныхШтатов Бразилии, РеспубликиУругвая,
Республики Аргентины, Парагвая, Боливии, Чили,
Перу и Эквадора.
Статья 4
В целях унификацииправовой силы регистрации
оба Международныхбюро, которые разделены лишь
для облегчения сношений, будут рассматриватьсякак
единоеБюро ; в соответствиис этимпостановляется:
а) оба Бюро будут вестиодни и те же книгии одну и
ту же отчетностьпо одной и той же системе; б) оба
Бюро будут ежемесячнопередаватьдругдругу удостове-
ренные правительством,на территориикоторого на-
ходится данное Бюро, копии всякой регистрации,
сообщенияили любого другого документа,касающегося
признанияправ собственниковили авторов.
Статья 5
Все состоящиечленамиСоюза правительствав кон-
це каждого месяца препровождают в адрес Бюро, к
которому они отнесенына основаниистатьи3, удосто-
веренные копии всех зарегистрированныхтоварных
знаков, патентов,рисунков, образцов и т. п. и экзем-
пляры литературныхи художественныхпроизведений,
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прекращении,отказе, передачеили других изменениях,
происшедших в соответствующих правах, согласно
действующим договорам и законам; компетентное
Международное бюро сообщает или соответственно
распределяети нотифицируетэти материалыгосудар-
ствам, непосредственнос ним связанным.
Статья 6
О регистрациили депонированииэкземпляров, со-
вершенных в странепроисхождениясогласноеевнут-
реннемузаконодательству и сообщенных компетент-
ным органомвластиМеждународномубюро, последнее
доводит до сведениядругих государствСоюза, которые
оказывают емуполноедоверие; исключениесоставляют
случаи, когда налицо условия, предусмотренные
статьей9 договора о патентах,товарных знакахи т. п.,
заключенного в Мехико иликогда в отношениилитера-
турных и художественных произведенийотсутствуют
основные условия для предоставленияим междуна-
родной охраны, требуемыедоговором, заключенным в
Мехико.
Для признания с вытекающими из него послед-
ствиями и для отказа в признаниипредоставленных
странойпроисхожденияправ государства,образующие
Союз, пользуются сроком продолжительностьюв один
год, считая со дня нотификации, произведеннойсо-
ответствующимБюро.
Если административныевластиодного из образую-
щих Союз государств откажут в признаниикакого-
либо патента,товарногознака, рисунка, образцаи т. п.
или какого-либо права на литературноеили худо-
жественноепроизведение, они доводят об этом до
сведенияМеждународногобюро с указаниеммотивов,
для того чтобы Бюро в свою очередь сообщило об этом
отказе административнымвластям страны происхож-
дения и заинтересованномулицу со всемипоследстви-
ями, предусмотреннымивнутреннимзаконодательством.
Статья 7
Всякая регистрацияи всякое признаниекакого-
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ственности, совершенные в одном из государств Союза
и сообщенные в установленном предыдущими статьями
порядке другим государствам, влекут за собой такие
же последствия, как если бы регистрация или призна-
ние имели место в каждом из этих государств ; не-
действительность или прекращение прав, имеющие
место в стране происхождения, о которых сообщено в
таком же порядке другим странам, влечет за собой
такие же последствия, как в стране происхождения.
Сроком предоставления международной охраны, выте-
кающей из регистрации, является срок, установленный
законами страны, где это право предоставлено или
признано. Если эти законы не содержат соответствую-
щих постановлений или не устанавливают никакого
срока охраны, срок определяется в следующем порядке :
для патентов —- пятнадцать лет, для товарных знаков и
торговых марок промышленных образцов и рисун-
ков — десять лет; для литературных и художественных
произведений — двадцать пять лет со дня смерти ав-
тора ; первые два срока защиты могут возобновляться
неограниченное число раз при условии выполнения
каждый раз формальностей, установленных для первой
регистрации.
Статья 8
Международные бюро охраны интеллектуальной и
промышленной собственности подчиняются действию
одного и того же регламента, составленного по взаимно-
му соглашению правительств республик Кубы и Соеди-
ненных Штатов Бразилии и одобренного правитель-
ствами остальных стран Союза. Расходы по сметам
этих Бюро, утвержденным указанными правитель-
ствами, несут все подписавшие Конвенцию страны
пропорционально доле их участия в расходах Между-
народного бюро американских республик в Вашинг-
тоне ; соответствующий контроль осуществляется пра-
вительством страны, на территории которой находится
Бюро.
Кроме сборов, которые страна происхождения будет
взимать за регистрации или депонирование и другие
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лектуальной или промышленнойсобственности,будет
уплачиватьсясумма в пять золотых американских
долларов илиееэквивалентв валюте страны,где произ-
водится уплата; этипоследниепоступленияподлежат
распределениюв равных частях между правитель-
ствами, на территории которых действуют Между-




Помимо функций, возложенных на Бюро преды-
дущими статьями,они осуществляют также следующие
функции :
1. Сбор всякого рода информации, касающейся
охраны интеллектуальнойи промышленнойсобствен-
ности; опубликованиеэтойинформациии распростра-
нение.ее с американскихстранахв соответственные
промежуткивремени.
2. Содействиеизучению вопросов, относящихся к
указанным выше предметам, и выпуск в свет для
этихцелейодного или несколькихофициальных перио-
дическихизданий, в которых будет помещаться вся
документация, поступающая от административных
властейстран, подписавшихКонвенцию.
3. УведомлениеправительствстранСоюза о труд-
ностях, препятствующих удобному и эффективному
применениюнастоящейКонвенции, с указаниемспо-
собов устраненияили смягченияэтихтрудностей.
4. Подготовкас общего согласияправительствстран
Союза международныхконференцийдля изучения и
усовершенствования законодательства об интеллек-
туальной и промышленнойсобственности для изме-
нений,которые следовало бы внестив режим Союза
или в действующие договоры в даннойобласти; на
указанныхконференцияхдиректораБюро, которым не
будетпорученопредставлятькакую-либо страну,будут
иметьправо присутствоватьна заседанияхи высказы-
вать свои мнения, но не голосовать.
5. Предоставлениеуказанными Бюро правитель-
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своей дятельности; эти отчеты должны доводиться до
сведениявсех государствСоюза.
6. Установлениес аналогичнымиБюро и институ-
тамии с научными, литературными,художественными
и промышленными организациямиобмена публика-
циями, информациейи данными, могущими содейство-
вать развитию Союза.
7. Сотрудничествов качествепредставителейкаж-
дого из правительствстранСоюза передадминистратив-
ными Еластямивсех остальных странв осуществлении
всяких мероприятий, проявлении инициативыи дей-
ствиях, преследующих целинастоящейКонвенции.
Статья 10
Постановлениязаключенных в Мехико 27 января
1902 года договоров о патентахна изобретения, про-
мышленных рисункахи образцах,товарныхзнакахи тор-
говых марках, о литературнойи художественнойсоб-
ственности,а также о формальных условиях регистра-
циии о признаниисоответствующихправ в иных стра-
нах, нежели странапроисхождения, бѵдут считаться
замененнымипостановленияминастоящейКонвенциисо
времениобразования одного из Международныхбюро ;
однако это относитсялишь к темгосударствам,которые
примутучастиев организацииБюро, для всех же дру-
гих государствуказанныедоговоры сохранят силу, а





ных бюро, когда неменеедвух третейгосударств,при-
надлежащихк каждой из указанных в статье3 групп,
ратифицируетнастоящую Конвенцию. Оба Бюро не
должны быть непременнообразованы одновременно;
когда число присоединившихсяправительствдостигнет
вышеуказаннойцифры, можетбыть открыто одно Бюро.
ПравительствостраныместонахожденияБюро примет
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После того как будет образовано одно из преду-
смотренныхнастоящейКонвенциейБюро, страныпри-
надлежащиек другой группе, чем страныэтого Бюро,
могут обращаться к нему по всем предусмотренным
Конвенциейвопросам до техпор, поканебудеторгани-




При присоединениистран Америки к настоящей
Конвенциисообщениеоб этом посылаетсяправитель-
ству СоединенныхШтатов Бразилии, которое сообщает
об этомдрочим странамСоюза, причемтакоесообщение
заменяетобмен ратификационнымиграмотами.
Кроме того, правительствоБразилиинотифицирует
это присоединениеМеждународным бюро, которые
сообщаютвновь присоединившемусяправительствупол-
ный переченьвсех зарегистрированныхпатентов,товар-
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КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ собственности
(Буэнос-Айрес, 1910 год )
Статья 1
Подписавшиенастоящую Конвенцию государства





изведения» охватывает книги, письменныепроизведе-
ния, всякого рода брошюры, каковы бы ни были их со-
держаниеи числостраниц; драматическиеи музыкаль-
но-драматическиепроизведения; хореографическиепро-
изведения; музыкальные произведенияс текстомили
без текста; рисунки,произведенияживописии скульп-
туры, гравюры ; фотографическиеработы ; астрономи-
1 Подписана 11 августа 1910 года. Подписавшие страны :
Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор,
Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Гаити, Гондурас,
Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминикан-
ская Республика, Сальвадор, Уругвай, Венесуэла. Ратифици-
ровавшие страны : Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-
Рика, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Гаити,
Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминикан-
ская Республика, Уругвай. Ратифицировала, но не депониро-
вала акт ратификации Мексика, присоединилась Боливия.
В настоящее время Конвенция действует в отношениях
между ратифицировавшими ее странами, но не имеет силы в от-
ношениях между Бразилией, Коста-Рикой, Эквадором, Гвате-
малой, Гаити, Гондурасом, Никарагуа, Парагваем и Доминикан-
ской Республикой ; отношения между ними регулируются
Вашингтонской конвенцией 1946 года, а между Панамой и
Коста-Рикой, Панамой и Гватемалой й Панамой и Никара-
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ческие и географические глобусы, планы, чертежи и
пластические работы, относящиеся к географии, геоло-
гии или топографии, архитектуре или к любой другой
науке ; таким образом, под этим выражением пони-
мается всякая продукция, которая может быть выпу-
щена в свет при помощи любого способа печатания или
воспроизведения.
С т а т ь я 3
Право собственности на произведение, признанное в
одном государстве согласно его внутреннему законода-
тельству, признается во всех остальных государствах,
причем не требуется выполнения каких-либо других
формальностей, если в данном произведении имеется
указание, что право собственности на него оставлено
его носителем за собой.
Статья 4
Право собственности на литературное или художе-
ственное произведение заключается для автора и его
правопреемников в исключительном праве распоряже-
ния произведением, выпуска его в свет, отчуждения,
перевода или разрешения перевода и воспроизведения
произведения любым способом, полностью или в части.
Статья 5
Автором пользующегося охраной произведения счи-
тается — поскольку не доказано противное — лицо,
имя или общеизвестный псевдоним которого указан на
этом произведении ; в соответствии с этим автор или его
представители могут возбуждать в судах всех подписав-
ших Конвенцию стран дела против совершивших кон-
трафакцию или иные нарушения прав автора или его
правопреемников.
Статья 6
Авторы или их правопреемники, как граждане стра-
ны, так и домицилированные иностранцы, пользуются
в подписавших Конвенцию странах правами, предо-
ставленными им соответствующими законами при
условии, что срок охраны этих прав не превышает
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ведения. Для многотомных сочинений, отдельные тома
которых выходят в свет не одновременно, а также для
бюллетеней, выпусков или периодических изданий
срок пользования правом собственности начинает исчис-
ляться для каждого тома, бюллетеня, выпуска периоди-
ческой публикации соответственно со дня выхода в свет.
Статья 7
Страной происхождения произведения считается
страна, где оно впервые в Америке выпущено в свет, а
если оно вышло одновременно в нескольких странах,
подписавших настоящую Конвенцию, — та страна
законодательством которой установлен наиболее крат-
кий срок охраны.
Статья 8
Произведение, при первом выпуске в свет не оказав-
шееся объектом права собственности, не может ока-
заться объектом этого права при последующих изда-
ниях.
Статья 9
Законно выполненные переводы подлежат охране
наравне с оригинальными произведениями. Переводчики
произведений, которые не были объектом охраняемого
права собственности или в отношении которых такое
право прекратилось, могут приобрести для своих пере-
водов предусмотренное статьей 3 право собственности,
но ни в коем случае не могут возражать против издания
других переводов тех же работ.
Статья 10
Речи, произнесенные или прочитанные в законода-
тельных собраниях, судах или общественных собраниях,
могут публиковаться в периодической печати без вся-
кого разрешения и каких-либо других ограничений,
кроме установленных внутренним законодательством
каждой страны.
Статья 11
Литературные, научные и художественные произве-
дения, каково бы ни было их содержание, опубликован-
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могут воспроизводиться ни в одной другой странебез
разрешенияих авторов.
За исключением вышеупомянутых произведений,
всякая газетнаястатья можетперепечатыватьсяв дру-
гих газетах,еслиэто специальноне запрещенопервой
напечатавшейгазетой; во всяком случаепри воспроиз-
ведениистатьидолжен быть указанисточник,из кото-
рого она заимствована.
Различные сообщения чисто информационногоха-
рактеранепользуются охранойнастоящейКонвенции.
Статья 12
Воспроизведениеотрывков из литературныхи худо-
жественных произведенийв учебных изданиях или
хрестоматияхнесоздаетникакогоправа собственности
и в соответствиис этимможетосуществлятьсясвободно
во всех подписавшихКонвенцию странах.
Статья 13















или санкции, которым подлежатлица, совершившие
искажение,по закону страны, где оно было совершено.
Статья 15
Правительство каждой подписавшей Конвенцию
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или запрещать распространение, публичное исполнение
(или показ) какого-либо произведения или работ, в от-
ношении которых компетентные власти должны осущест-
влять это право.
Статья 16
Настоящая Конвенция вступает в силу для под-
писавших и ратифицировавших ее стран через три
месяца после представления ими ратификационных
грамот правительству Аргентины и сохраняет силу для
этих стран в течение одного года после денонсации.
Денонсация должна быть адресована правительству
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обязуются признавать право литературнойи худо-
жественнойсобственностигражданпяти стран2 .
Статья 2
Автор всякого литературногоили художественного
произведенияи его законныепреемникипользуются в
подписавшихКонвенцию государствахправами,предо-
ставленнымиим законодательствомстраны, в которой
произведениебыло впервые выпущено в свет; для этого
заинтересованноелицо должно своевременносделать
заявление, уплатить установленныев каждой стране





жениепроизведением,на выпуск его в свет, отчужде-
ние, переводили разрешениепереводав любой форме.
Статья 4
Выражение«литературныеи художественныепроиз-
ведения» охватывает книги, брошюры и всякие пись-
менные произведения, драматическиеи музыкально-
драматическиепроизведения, хореографическиепроиз-
1 Подписана 17 июля 1911 года следующими странами :
Боливией, Колумбией, Эквадором, Перу, Венесуэлой. Ратифи-
цирована Эквадором, Перу, Венесуэлой.
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ведения, музыкальные сочинения с текстом или без
текста ; рисунки, произведения живописи и скульптуры,
гравюры, фотографические произведения, литографии,
географические карты, планы, чертежи и пластические
работы, относящиеся к географии, топографии, архи-
тектуре, к наукам вообще ; под этим выражением, таким
образом, понимается всякая продукция в области ли-
тературы и искусства, которая может быть выпущена
в свет любым способом печатания или воспроизведения.
Статья 5
Переводчики работ, на которые охраняемое право
собственности не существует или прекратилось, поль-
зуются в отношении своих переводов правами, установ-
ленными статьей 3, но не могут возражать против вы-
пуска в свет других переводов этих работ.
Статья 6
Газетные статьи’могут воспроизводиться при условии
указания источника, из которого они заимствованы.
Статья 7
Речи, произнесенные или прочитанные на заседаниях
Совета, в судах и на политических собраниях, могут
воспроизводиться в периодической печати без какого-
либо разрешения ; однако в этом случае должны соблю-
даться постановления законодательства заинтересован-
ных стран.
Статья 8
Авторские права признаются, поскольку не дока-
зано противное, за лицами, имя или псевдоним кото-
рых обозначены на литературном или художественном
произведении.
Статья 9
Ответственность, которой подвергаются лица, неза-
конно присвоившие себе право литературной или
художественной собственности, устанавливается су-
дами страны, в которой было совершено правонаруше-
ние ; судебное разбирательство таких дел производится
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венцию государства обязуются установить в своих
законодательствах наказуемость лиц, незаконно при-
сваивающих литературную и художественную собствен-
ность.
Статья 10
Признание права литературной и художественной
собственности не лишает подписавшие Конвенцию госу-
дарства права запрещать, в соответствии со своими зако-
нами, воспроизведение, выпуск в свет, распростране-
ние, публичное исполнение и показ таких произведений,
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КОНВЕНЦИЯ ОВ ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ЗАКЛЮЧЕННАЯ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ, ПЕРЕСМОТРЕННАЯ
НА ШЕСТОЙ ПАНАМЕРИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
( Гавана , 1928 год) 1
Статья 1
Подписавшие настоящую Конвенцию государства
признают право литературной и художественной соб-
ственности и осуществляют его охрану согласно поло-
жениям этой Конвенции.
Статья 2
Выражение «литературные и художественные про-
изведения» охатывает книги, письменные произведе-
ния, брошюры всякого рода, каково бы ни было их
содержание и число страниц ; драматические и музы-
кально-драматические произведения ; хореографи-
ческие произведения ; музыкальные сочинения с тек-
стом или без текста ; рисунки, произведения живописи
и скульптуры, гравюры ; литографии ; фотографи-
ческие и кинематографические произведения ; вос-
произведения с помощью механических инструментов,
предназначенные для слушания звуков ; астрономи-
ческие и географические глобусы, планы, чертежи и
пластические работы, относящиеся к географии, гео-
логии, топографии, к архитектуре или любой другой
науке, равно как произведения прикладного искусства
в любой области человеческой деятельности ; это выра-
1 Подписана 18 февраля 1928 года. Подписавшие страны :
Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Куба, Эква-
дор, Соединенные Штаты Америки, Гватемала, Гаити, Гонду-
рас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Домини-
канская Республика, Сальвадор, Уругвай. Ратифицировавшие
страны : Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Никарагуа, Панама.
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жение, такимобразом, относитсяко всякой продук-




в одном государствесогласноего законам, признается
во всех других государствах, если на произведении
сделанокакое-либоуказаниеоб оставленииза собою
права собственностис обозначениемименилица, в
пользу которого оно зарегистрировано.
Одновременнодолжна быть указанастранапроис-
хождения, в которой произведениевпервые выпущено в
свет, или страны, в которых оно одновременно вы-
пущено в свет, а такжегод первого выпуска в свет.
Статья 4
Право литературнойили художественнойсобствен-
ностизаключаетсядля автораили его правопреемников
в исключительномправераспоряженияпроизведением,
выпуска его в свет, отчуждения, перевода или раз-
решения переводаи воспроизведениялюбым способом,
полностью или в части.
Статья 4bis
Авторы литературных и художественных произ-
веденийимеют исключительное право разрешать вос-
произведение,приспособлениеи публичный показ их
произведенийс помощью кинематографии.
Без ущерба для прав автора оригинальногопроиз-




Авторы литературныхи музыкальных произведений
имеют исключительноеправо разрешать : 1) адапта-
цию указанных произведенийдля инструментов,слу-









тается,поскольку недоказанопротивное,лицо, имя или
общеизвестный псевдонимкоторого указан на этом
произведении.В соответствиис этим авторы или их
представителимогут возбуждать в судах стран, под-
писавшихКонвенцию, дела против совершивших кон-
трафакцию или иные нарушенияправ автора.
Статья 6
Срок охраны, предоставленныйнастоящейКонвен-
цией, охватываетвремя жизни автора и пятьдесят лет
послеего смерти.
Однако, еслиэтотсрок небудетприняткак единый
всеми подписавшими Конвенцию государствами,он
подлежитопределениюпо закону страны, в которой
предъявлено требованиеоб охране, но не можетпри
этом превысить срока охраны произведенияв стране
его происхождения.
В силуэтого подписавшиеКонвенцию страныобяза-
ны применятьпостановлениеабзаца1 в той мере, в ка-
кой оно согласуетсяс ихвнутреннимзаконодательством.
Для многотомныхсочинений,отдельные томакото-
рых выпускаются в светнеодновременно,равно как для
бюллетеней,брошюр или периодическихизданий,срок
предоставляемойохраны начинаетисчисляться соот-
ветственносо дня выпуска в свет каждого тома, бюл-
летеня, брошюры или периодическойпубликации.
Статья 7
Страной происхождения произведения считается
страна,где оно впервые выпущено в светв Америке, а
еслионо вышло одновременнов нескольких подписав-
ших Конвенцию странах,— страна,законодательством
которой установленнаиболеекраткийсрок охраны.
Статья 8
Произведение,которое при первом выпуске в свет
не явилось объектом права литературнойсобствен-
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Статья 9
Законно выполненные переводы подлежат охране
наравне с оригинальными произведениями. Перевод-
чики произведений, которые не были объектом права
собственности или в отношении которых это право
прекратилось, могут приобрести для своих перево-
дов предусмотренное статьей 3 право собственности, но
ни в коем случае не могут возражать против издания
других переводов этих произведений.
Статья 10
Речи, произнесенные или прочитанные в законода-
тельных собраниях, судах или общественных собраниях,
могут публиковаться без всякого разрешения и каких-
либо других ограничений, кроме установленных предпи-
саниями внутреннего законодательства каждой страны.
Статья 11
Литературные, научные и художественные произ-
ведения, каково бы ни было их содержание, опублико-
ванные в газетах или журналах любой страны мира, не
могут воспроизводиться ни в какой другой стране без
разрешения авторов.
За исключением вышеупомянутых произведений,
всякая газетная статья может перепечатываться в
других газетах, если это не запрещено первой напеча-
тавшей газетой ; во всяком случае при воспроизведении
статьи должен быть указан источник, из которого она
заимствована.
Сообщения чисто информационного характера не
пользуются охраной настоящей Конвенции.
Статья 12
Воспроизведение отрывков из литературных и ху-
дожественных произведений в учебных изданиях или
хрестоматиях не создает никакого права собственности
и в соответствии с этим может осуществляться свободно
во' всех подписавших Конвенцию странах.
Статья 13
Непрямое, без разрешения автора, использование








Равным образом считаетсянезаконным воспроиз-
ведениев любой форме всего произведенияилибольшей
его части,снабженноепримечаниямили комментария-




ведения, обладающий полным правом собственностина
последнееи передающий свое право другому лицу,
передаетэтому лицу только право пользования произ-
ведениеми его воспроизведения.Он сохраняетв отно-
шении своего произведениянеотчуждаемоеличноенеи-
мущественноеправо контроля, которое позволяет ему




На всякое издание,выпущенное с нарушениемав-
торского права, может быть наложенареств странах,
подписавшихКонвенцию, если оригинальноепроиз-
ведениепользуется в них охраной закона, независимо
от возмещения ущерба или санкций,которым подле-
жат совершившие нарушениелица по закону страны,
где оно было совершено.
Статья 15
Правительство каждой подписавшей Конвенцию
страны сохраняетсвободу допускать, контролировать
или запрещать публичноеисполнениеи показ произ-
веденийили работ, в отношениикоторых компетентные
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няя сохранит силу в отношениях между странами,
которые не ратифицируют настоящую Конвенцию.
Подписавшие настоящую Конвенцию государства
могут при обмене ратификационными грамотами заявить,
что они признают себя связанными по тем или иным
вопросам положениями предшествующих подписанных
ими конвенций.
Статья 17
Настоящая Конвенция вступит в силу для подпи-
савших и ратифицировавших ее' государств через три
месяца после представления ими ратификационных
грамот правительству Кубы и сохранит силу для этих
стран до истечения одного года со времени денонсации.
Денонсация должна быть адресована правительству















ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ,
НАУЧНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(Вашингтон, 1946 год)1
Правительстваамериканскихреспублик,
желая улучшить взаимную охрану американскими
государствамиавторских прав налитературные,науч-
ные и художественныепроизведенияи
желая содействовать развитию межамериканских
культурных отношенийи облегчить эти отношения,





вать авторские права на литературные, научные и
художественные произведения и осуществлять их




заключается в исключительном праве автора литера-
1 Подписана 22 июня 1946 года. Подписавшие страны : Ар-
гентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика,
Куба, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемала,
Гаити, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу,
Доминиканская Республика, Сальвадор, Уругвай, Венесуэла.
Ратифицировавшие страны : Боливия, Бразилия, Коста-
Рика, Эквадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Мексика, Никара-
гуа, Парагвай, Доминиканская Республика. Ратифицировала,
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турного, научного или художественного произведения
на использование своего произведения и на разрешение
его использования полностью или в части ; на распо-
ряжение полное или частичное своим правом в любом
законном порядке и на передачу этого права путем
завещания или других законных сделок. Произведение
может использоваться в зависимости от его характера
одним из следующих способов либо иными способами,
которые могут представиться в будущем.
Автор правомочен в отношении своего произведения :
a) выпускать его в свет либо в виде печатного
произведения, либо в любом другом виде ;
b) осуществлять его публичное исполнение, чтение,
показ ;
c) воспроизводить, приспособлять его для показа
средствами кинематографии и осуществлять этот показ ;
d) приспособлять и разрешать его общее или какое-
либо особое приспособление для записи при помощи
аппаратов механического или электрического воспроиз-
ведения или осуществлять его публичное исполнение
при помощи указанных аппаратов ;
e) распространять его путем фотографии, телефото-
графии, телевидения, радиовещания или любым другим
способом, который известен в настоящее время или
может быть впоследствии изобретен и который служит
для воспроизведения "знаков, звуков и изображений;
f) переводить его, транспонировать, аранжировать,
инструментовать, придавать драматическую форму и
вообще переделывать любым способом ;
g) воспроизводить в любой форме, полностью или в
части.
Статья 3
К литературным, научным и художественным произ-
ведениям, пользующимся охраной по настоящей Кон-
венции, относятся книги, рукописи, брошюры всякого
рода, каков бы ни был их объем, рукописные или
печатные материалы конференций, речи, лекции, про-
поведи и другие работы подобного характера ; театраль-





хореографии и пантомимы со сценариями в письменной
или другой форме ; рисунки, иллюстрации, произ-
ведения живописи и скульптуры, гравюры ; литогра-
фии ; фотографические и кинематографические произ-
ведения ; астрономические и географические глобусы ;
карты, планы, чертежи и пластические работы, относя-
щиеся к географии, геологии, топографии, архитектуре
или к любой другой науке, а также всякая вообще лите-
ратурная, научная и художественная продукция, кото-
рая может быть выпущена в свет и воспроизведена.
Статья 4
1. Каждое договаривающееся государство согла-
шается признавать на своей территории авторское
право на произведения, не изданные или не выпущенные
в свет, и осуществлять их охрану. Никакое постанов-
ление настоящей Конвенции не будет истолковано как
аннулирующее или ограничивающее право автора на
неизданное или не выпущенное в свет произведение или
как препятствующее ему запрещать воспроизведение,
выпуск в свет или использование такого произведения
без его разрешения, либо же как аннулирующее или
ограничивающее его право получать возмещение убыт-
ков или иного ущерба, который был ему причинен.
2. Произведения искусства, создаваемые преиму-
щественно для промышленных целей, подлежат охране
на основе взаимности между договаривающимися госу-
дарствами, которые предоставляют в настоящее время
или могут предоставить в будущем охрану таким произ-
ведениям.
3. Предоставляемая настоящей Конвенцией охрана
не распространяется на промышленное использование
научных теорий.
Статья 5
1. Переводы, адаптации, компиляции, аранжировки,
сокращения, драматизация и другие виды использо-
вания литературных, научных и художественных про-
изведений, в том числе адаптация путем создания фото-
графических и кинематографических произведений, под-
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ми без ущерба для прав автора оригинального произ-
ведения на это последнее.
2. Если перечисленные в предыдущем пункте работы
относятся к произведениям, переставшим быть объек-
том авторского права, то они подлежат охране как
оригинальные произведения. Однако эта охрана не
влечет за собой исключительного права использования
первичного произведения.
С т а т ь я 6
1. Литературные, научные и художественные произ-
ведения, пользующиеся охраной, каково бы ни было
их содержание, опубликованные в газетах или журна-
лах одного из договаривающихся государств, не могут
воспроизводиться без разрешения в других договари-
вающихся государствах.
2. Газетные и журнальные статьи о текущих собы-
тиях могут воспроизводиться в печати, если только
воспроизведение их не запрещено общей или специаль-
ной оговоркой, сопровождающей статью. Во всяком
случае источник, из которого заимствована статья,
должен быть точно указан. Простая подпись автора
равнозначна оговорке об оставлении за собой автором
своего права в тех странах, где закон или деловые
обыкновения признают такое значение подписи.
3. Предоставляемая настоящей Конвенцией охрана
не распространяется на информационные сообщения,
помещаемые в периодической печати.
Статья 7
Автором пользующегося охраной произведения счи-
тается, поскольку не доказано противное, лицо, имя
или общеизвестный псевдоним которого обозначен на
указанном произведении ; в соответствии с этим суды
договаривающихся государств обязаны принимать к
производству всякие иски, предъявленные автором или
его представителями лицам, нарушившим права автора.
В отношении анонимных или подписанных псевдонимом
произведений, автор которых не раскрыл своего имени,






Срок охраны авторского праваопределяетсязаконо-
дательствомдоговаривающегося государства,в котором
первоначально возникло авторское право, при том,
однако, условии, что этот срок не превышает срока,
установленногозаконом договаривающегося государ-
ства, в котором предъявляется требованиеоб охране.
Если законодательствомкакого-либо договаривающе-
гося государстваустановленыдва последовательные
срока охраны, то при применениинастоящейКонвен-
ции срок охраны авторского права определяетсядля
такого государствасовокупностью обоих сроков.
Статья 9
Если произведение,созданноегражданиномодного
из договаривающихся государств или домицилирован-
ным в этомгосударствеиностранцем,пользуется в ука-
занном государствеохраной, то остальные договари-
вающиеся государствабудут предоставлятьему такую
же охрану, причемдля этогонетребуетсянирегистра-
ции, ни депонированияэкземпляров, ни совершения
каких-либо других формальностей. Охранаопреде-
ляется нормаминастоящейКонвенциии нормами, ко-
торыми договаривающиеся государства охраняют в
данноевремя или будут охранять, в дальнейшемпроиз-
ведения своих собственныхграждан.
Статья 10
В целях содействияиспользованию литературных,
научных и художественныхпроизведений,договари-
вающиеся государствабудут поощрять употребление
выражения «Droits Reserve» (права оставляются за
собой), или сокращенно«D. R.», с добавлениемгода, с
которого начинаетсяохрана, имени[и адресаносителя
прав и местапроисхожденияпроизведения; этиданные
помещаются на обороте титульного листа (page de
garde),если дело идето печатномпроизведении,или в
любом другомудобномместев зависимостиотхарактера
произведения,напримернаполях, наобратнойстороне,
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Однако устанавливается, что наличие оговорки об
оставлении за собой прав в вышеуказанной или любой
другой форме не будет толковаться как необходимое
условие охраны произведения в порядке применения
постановлений настоящей Конвенции.
Статья 11
Автор любого пользующегося охраной произведения
сохраняет при использовании своего авторского права
путем продажи, уступки или другим способом, право
требовать признания авторства своего произведения и
возражать против всякого его изменения или использо-
вания, которые могли бы нанести ущерб его авторской
репутации, если только путем предшествующего такому
изменению одновременного с ним или последующего
соглашения он не уступил это право или не отказался от
него в соответствии с постановлениями закона того
государства, в котором было заключено соглашение.
С т а т ь я 12
1. Допускается воспроизведение кратких отрывков
из литературных, научных и художественных произве-
дений в изданиях, преследующих учебные или научные
цели, в хрестоматиях и для литературно-критической
или научно-исследовательской работы, с непременным
и бесспорно точным указанием источников этих отрыв-
ков и без внесения изменений в приведенные тексты.
2. Допускается издание переводов таких кратких
отрывков, с соблюдением указанных выше условий и
для тех же целей.
Статья 13
1. На всякие незаконные издания или воспроизве-
дения компетентные власти договаривающегося госу-
дарства, на территории которого совершено право-
нарушение или в которое ввезено незаконное издание,
налагают арест по своему почину или по требованию
носителя прав.
2. Всякая постановка и всякое публичное испол-
нение театральных произведений или музыкальных













Название пользующегося охраной произведения,
которое благодаря международнойизвестностипослед-
него приобрело настолько индивидуальныйхарактер,
что особеннотесносвязывается с этим произведением,
не может воспроизводиться без согласия автора для
другого произведения.Это запрещениенераспространя-
ется на использованиеназвания для произведения,
настолько отличного по своему характеру, что самая
возможность смешенияисключается.
Статья 15
Постановлениянастоящей Конвенции не затраги-
вают права договаривающихся государств осуществ-
лять контроль, органичиватьили запрещать согласно
их внутреннемузаконодательствувыпуск в свет, вос-
произведение,распространение,публичноеисполнение
или показ произведений, признаваемыхпротивными
морали и добрым нравам.
Статья 16
1. Каждое договаривающееся государство будет
сообщать другим государствами Панамериканскому
союзу в определенныепромежуткивремениофициаль-
ные списки(в виде карточек или отдельных листков)
зарегистрированныхилиофициально записанныхв лю-
бой форме произведенийи соглашенийоб уступкеправ
на этипроизведениялибо о разрешениина их исполь-
зование, совершенных авторами — гражданамидан-
ного государстваили домицилированныминостранца-
ми. Такиеспискинетребуют какого-либодополнитель-
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2. Правила о порядке обмена такой информацией
устанавливаются представителями договаривающихся
государств в особом заседании, которое будет созвано
для этой цели Панамериканским союзом.
3. Указанные правила будут сообщены Панамери-
канским союзом правительствам договаривающихся
государств и вступят в действие для государств, которые
их одобрят.
4. Ни предшествующие положения настоящей статьи,
ни принятые согласно этой статье правила не являются
условиями для осуществления охраны в порядке настоя-
щей Конвенции.
5. Удостоверения, выданные соответствующими орга-
нами на основе указанных выше списков, будут в отно-
шении упомянутых в них фактов, поскольку не дока-
зано противное, признаваться достоверными и в догова-
ривающихся государствах.
Статья 17
1. Настоящая Конвенция заменит в отношениях
между договаривающимися государствами Конвенцию
о литературной и художественной собственности, под-
писанную в Буэнос-Айресе 11 августа 1910 года и пере-
смотренную в Гаване 18 февраля 1928 года, так же
как и все другие предшествующие межамериканские
конвенции по авторскому праву, но она не затронет
прав, приобретенных согласно указанным конвенциям.
2. Настоящая Конвенция не устанавливает никакой
ответственности за законное использование или любое
другое распоряжение, осуществленное в договариваю-
щемся государстве, в отношении литературных, науч-
ных и художественных произведений до дня, в кото-
рый эти произведения приобрели право на охрану на
основании настоящей Конвенции ; не устанавливается
также ответственности за продолжение в указанном го-
сударстве какого-либо использования таких произведе-
ний, законно начатого до указанного срока и связанного
с расходами или договорными обязательствами, относя-
щимися к эксплуатации, производству, воспроизведению,








испанском,английскоми португальском языках подле-








конституциейкаждого из них. Ратификационныегра-
моты депонируютсяв Панамериканскомсоюзе, который
нотифицируетих правительствамгосударств, подпи-
савших эти акты. Эта нотификацияимеетсилу обмена
ратификационнымиграмотами.
Статья 20
НастоящаяКонвенциявступаетв силу в отношении
государств, депонировавших свои ратификационные
грамоты, как только два подписавшиеее государства






ленногосрока. Однако она может быть денонсирована
любым подписавшимее государствомс предупрежде-
нием за один год, нотифицированнымПанамерикан-
скому союзу, который передасткопииэтогопредупреж-
дения каждому подписавшемуКонвенцию правитель-
ству. По истеченииодного года действиеКонвенции
прекратитсяв отношенииденонсировавшегоеегосудар-
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Денонсация настоящей Конвенции не коснется прав,
приобретенных на основании ее положений до даты пре-
кращения ее действия в отношении денонсировавшего ее
государства.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся уполно-
моченные по представлении своих полномочий, найден-
ных в должной 'форме и полном порядке, подписывают
настоящую Конвенцию, составленную на французском,
испанском, английском и португальском языках в даты,














ВСЕМИРНАЯ КОНВЕПЩШ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ
(Женева, 1952 год) 1
Договаривающиеся государства,
Воодушевленныежеланиемобеспечитьво всехстра-
нах охрану авторского правана литературные,научные
и художественныепроизведения;
Уверенныев том, что режим охраны авторскихправ,
пригодный для всехнаций, выраженный во Всемирной
конвенции и дополняющий уже действующиемежду-
народные системыохраны, не затрагивая их, способен
обеспечитьуважениеправ личности и благоприятство-
вать развитию литературы, науки и искусства;
Убежденныев том, что такой универсальныйрежим




1 Подписана 6 сентября 1952 года. Подписавшие страны :
Германия, Андора, Аргентина (С, Р1 и Р2), Австралия, Австрия,
Бельгия, Бразилия, Канада, Чили (С и Р2), Куба (С, Р1 и Р2),
Дания, Испания (С и Р2), Соединенные Штаты Америки, Фин-
ляндия (С, Р2 и РЗ), Франция, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ин-
дия (С, Р1 и Р2), Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Либе-
рия (С, Р1 и Р2), Люксембург, Мексика (С и Р2). Монако (С, Р1 и
Р2), Никарагуа, Норвегия, Нидерланды (С и РЗ), Португалия,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлад-
дии, Сан-Марино, Святой Престол, Сальвадор, Швеция, Швей-
цария (С, Р1 и Р2), Уругвай, Югославия.
Страны, названия которых не отмечены знаками, подписали
все четыре акта данной Конвенции : Конвенцию (С), в том числе
приложенную к ст. 17 Декларацию и резолюцию, относящуюся
к ст. 11 ; протокол № 1 (Р1) ; протокол № 2 (Р2) ; протокол' № 3
(РЗ). Для прочих стран обозначения в скобках показывают те
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Статья 1
Каждое договаривающееся государство обязуется
принять все меры, необходимые для обеспечения доста-
точной и эффективной охраны прав авторов и всех дру-
гих носителей авторского права на литературные, науч-
ные и художественные произведения, как-то : произве-
дения письменные, музыкальные, драматические и кине-
матографические, произведения живописи, скульптуры
и гравюры.
Статья 2
1. Произведения, выпущенные в свет гражданами
любого договаривающегося государства, равно как про-
изведения, впервые выпущенные в свет на территории
такого государства, пользуются в каждом другом дого-
варивающемся государстве охраной, которую такое госу-
дарство предоставляет произведениям своих граждан,
впервые выпущенным в свет на его собственной террито-
рии.
г 2. Не выпущенные в свет произведения граждан лю-
бого договаривающегося государства пользуются в каж-
дом другом договаривающемся государстве охраной,
которую это государство предоставляет не выпущенным
в свет произведениям своих граждан.
3. Для целей настоящей Конвенции каждое догова-
ривающееся государство может в порядке своего внут-
реннего законодательства приравнять к своим гражда-
нам всех лиц, домицилированных на территории этого
государства.
Статья 3
1. Каждое договаривающееся государство, по внут-
реннему законодательству которого непременным усло-
вием охраны авторского права является соблюдение
формальностей, как-то : депонирование экземпляров,
регистрация, оговорка об оставлении за собой прав, но-
тариальные удостоверения, уплата сборов, производство
или выпуск в свет на территории данного государства,—
должно считать эти условия 'выполненными в отноше-
нии любого пользующегося охраной, согласно настоя-
щей Конвенции, произведения, которое впервые выпу-





которого неявляется его гражданином,еслиначинаяс
первоговыпускав светэтогопроизведениявсеегоэкзем-
пляры, выпущенные с разрешенияавтора или другого
носителяего прав, будут иметь знак[Cj с именемноси-
теля авторскихправ и с указаниемгодапервоговыпуска
в свет; этотзнак, имя и год выпуска должны быть по-
мещенытакимспособоми натакомместе,которые ясно
показывалибы, что праваавтораоставленыза собойих
носителем.
2. Постановленияпункта1 настоящейстатьинеслу-
жатпрепятствиемк тому, чтобы договаривающеесягосу-
дарствоподчинилопроизведения,впервые выпущенные
в светнаего территории,илипроизведенияего граждан
независимоот меставыпуска в светэтихпроизведений,
соблюдению определенныхформальностейили каких-
либодругихусловийдля приобретенияи осуществления
авторскихправ на эти произведения.
3. Постановленияпункта1 не препятствуюттому,
чтобы договаривающееся государство могло требо-
вать от лица, участвующего в судебномделе, выпол-
ненияв интересахсудебногопроизводствапроцессуаль-
ных правил, как-то : участияв деле на сторонеистца,
допущенногок практикев данномгосударствеадвоката
или депонированияистцомэкземплярапроизведенияв
судеилив административноморганеилив том и другом
одновременно.Однако факт невыполненияуказанных
требованийнепоражаетавторского права. Ни одно из
упомянутых требованийне может быть предъявлено
гражданинудругого договаривающегося государства,
еслитакоетребованиенепредъявляетсягражданамгосу-
дарства, в котором испрашиваетсяохрана.
4. В каждомдоговаривающемсягосударстведолжны
быть установленыправовые способы охраныне выпу-
щенных в светпроизведенийграждандругих договари-
вающихся государствбез соблюдения для этого каких-
либо формальностей.
5. Если какое-либодоговаривающееся государство
предоставляетохрануболеечемнаодинпериодвремени
и еслипродолжительностьпервого такого периодапре-
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смотренныхстатьей4 настоящейКонвенции,то этогосу-
дарство может не применятьпостановленияпункта 1
настоящей,третьейстатьикак ко второму, таки к после-
дующим периодам охраны.
Статья 4
1. Срок охраны произведения определяется зако-
номдоговаривающегосягосударства,в которомпредъяв-
ляется требованиеоб охране, согласнопостановлениям
статьи2 и нижеследующимпостановлениям.
2. Срок охраны произведений,предоставляемойна-
стоящей Конвенцией,не может быть короче периода,
охватывающего время жизни автора и двадцать пять
лет послеего смерти.
Однако, еслидоговаривающееся государствоко вре-
менивступленияв силу на его территориинастоящей
Конвенцииограничиваетэтот срок для произведений
определенныхкатегорийпериодом,исчисляемымсо вре-
менипервого выпуска в светпроизведения,это государ-
ство можетоставитьв силетакоеотступлениеили рас-
пространитьегонапроизведениядругихкатегорий.Для
произведенийвсех этих категорийсрок охраны не
можетбыть короче двадцатипятилет, считаясо времени
первого выпуска в свет. В каждомиз договаривающихся
государств, в котором ко временивступленияв силу
на его территориинастоящейКонвенциисрок охраны
не исчисляетсяисходя из продолжительностижизни
автора, этотсрок можетисчислятьсясо дня первого вы-
пускав светпроизведенияили, в подлежащихслучаях,
со дня регистрацииэтогопроизведения,предшествовав-
шей выпуску в свет; срок охранынеможетбыть короче
двадцатипяти лет, считаясо временипервого выпуска
в свет, или, в подлежащихслучаях, со дня регистрации
произведения, предшествовавшейвыпуску в свет.
Если законодательством̂договаривающегося госу-
дарстваустановлены два или несколько последова-
тельных периодов охраны, то продолжительностьпер-
вого периоданеможетбыть меньшепродолжительности
одного из наиболеекраткихпериодов, указанныхвыше.







варивающихся государствах, представляющих охрану
как фотографическимпроизведениям,так и произведе-
ниям прикладныхискусств, поскольку они являются
художественными,срок охраны такихпроизведенийне
можетбыть короче двадцатипяти лет.
4. Ни одно договаривающееся государствоне обя-
занообеспечиватьохрану произведенияв течениесрока
болеепродолжительного, чем срок, установленныйдля
произведенийданнойкатегориизаконом участвующей
в Конвенциистраныавтора, еслидело идето не выпу-
щенномв светпроизведении,еслиже дело идето выпу-
щенных в светпроизведениях—- законом участвующей




довательных периодаохраны, то приприменениипред-
шествующего постановлениясроком охраны, предостав-
ляемойэтимгосударством,считаетсясовокупностьэтих
периодов. Однако еслипо какой-либопричинеданное
произведениене пользуется охраной со стороны этого
государствав течениевторого или одного из последую-
щих периодов, то и другиедоговаривающиесягосудар-
стванеобязаны оказывать охрану этомупроизведению
в течениевторого или последующих периодов.
5. Произведениегражданина договаривающегося
государства,впервые выпущенноев светв государстве,
неучаствующемв настоящейКонвенции,будетсчитать-
ся, приприменениипункта4 настоящейстатьи, впервые
выпущенным в свет в договаривающемся государстве,
гражданиномкоторого является автор.
6. В случаеодновременноговыхода в светв двух или
нескольких договаривающихся государствах произ-
ведение при применениипункта4 настоящейстатьи
будет считатьсявпервые выпущенным в свет в госу-
дарстве, предоставляющем наименьшийсрок охраны.
Считается выпущенным одновременно в нескольких
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1. Авторскоеправо включает исключительноеправо
делать и выпускать в светпереводы и разрешать пере-
воды и выпуск в свет переводов произведений,поль-
зующихся охранойсогласноправиламнастоящейКон-
венции.
2. Однако каждое договаривающееся государство
может своим внутреннимзаконодательствомограни-
чить право переводаписьменныхпроизведений,но с
соблюдениемследующих правил:
Если по истечениисеми лет со времени первого
выпуска в свет какого-либописьменногопроизведения
его переводнанациональныйязык или, в подлежащих
случаях, наодиниз национальныхязыков договариваю-
щегося государстване был выпущен в свет носителем
праванапереводили с его разрешения,то любой граж-
данин этого договаривающегося государства может
получить от компетентногорганаданного государства
неисключительнуюлицензию на перевод и выпуск в
свет переводатакого произведения на национальный
язык, накоторомоно до этогоне было выпущено в свет.
Такая лицензияможетбыть выданатолько приусло-
вии, еслиходатайствующийо ее выдаче докажет, со-
гласноправилам,действующимв государстве,гдевозбуж-
дено ходатайство,что он обращался к носителюправа
на перевод с просьбой о разрешенииперевода и его
выпуска в свет и что послепроявленных им должных
старанийего просьба не была вручена носителю ав-
торского права или он не мог получить от носителя
авторского праваразрешенияна перевод. На тех же
условиях лицензияможетбыть выданатакжев случаях,
когда изданиеперевода,уже вышедшего нанациональ-
ном языке, исчерпано.
Еслипросьба о разрешениипереводаи его выпуска
в светнемогладостигнутьносителяправанаперевод,
то копии ее должны быть направленыиздателю, имя
которого обозначено на произведении, и дипломати-
ческомуили консульскомупредставителюгосударства,






него известна,либо организации,которая может быть
указанаправительствомэтого государства. Лицензия
не может быть выдана до истечениядвухмесячного
срока со временипосылки указанныхвыше копий.
Внутреннимзаконодательством государств будут
установленымеры, необходимыедля обеспеченияноси-
телю права на перевод справедливоговознаграждения
в соответствиис международнойпрактикой, а также
уплаты и пересылкиэтого вознаграждения, равно как
меры, гарантирующиеправильностьперевода.Название
и имя автора оригинального произведения также
должны быть напечатанынавсех экземплярахиздавае-
мого перевода. Лицензия для издания действительна
только в пределахтерриториидоговаривающегося госу-
дарства, в котором она испрашивается.Ввоз экзем-
пляров такого произведения в другое договариваю-
щееся государствои продажаих допускаются, только
если в этом государственациональнымязыком явля-
ется тот же язык, на который сделан перевод, при
условии, что законодательствомэтого государствадо-
пускаетсялицензияи что ввоз и продажане противо-
речат каким-либо действующим в этом государстве
постановлениям; ввоз и продажана территориидого-
варивающегося государства, в котором не действуют
вышеуказннные правила, подчиненызаконодательству
этого государстваи заключеннымимдоговорам. Лицен-
зия не может быть переданаее обладателемдругому
лицу.
Лицензиянеможетбыть выдана, еслиавтор изъял
из обращения экземпляры своего произведения.
Статья 6
Под «выпуском в свет» в смысленастоящейКонвен-
ции следуетпониматьвоспроизведениев материальной
форме экземпляров произведения и предоставление
неопределенномукругу лиц возможностичитать его
или знакомитьсяс нимпутемзрительноговосприятия.
Статья 7
Настоящая Конвенция не распространяетсяна
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право на которые ко времени вступления в силу насто-
ящей Конвенции в договаривающемся государстве, где
предъявляется требование об охране, окончательно
прекратилось или никогда не существовало.
Статья 8
1. Настоящая Конвенция, датируемая 6 сентября
1 952 года, подлежит депонированию у Генерального
директора Организации Объединенных Наций по во-
просам просвещения, науки и культуры (ЮНЕСКО) и
будет открыта для подписания всеми государствами в
течение ста двадцати дней с указанной выше даты.
Конвенция подлежит ратификации или принятию под-
писавшими ее государствами.
2. Всякое государство, не подписавшее настоящую
Конвенцию, может к ней присоединиться.
3. Ратификация, принятие и присоединение осу-
ществляются путем депонирования соответствующих
документов у Генерального директора Организации
Объединенных Наций по вопросам просвещения, науки
и культуры.
Статья 9
1. Настоящая Конвенция вступит в силу через три
месяца после депонирования двенадцати ратификацион-
ных грамот или документов о принятии либо присоеди-
нении, считая в том числе акты, депонируемые четырьмя
государствами, не состоящими участниками Между-
народного союза для охраны литературных и худо-
жественных произведений.
2. В дальнейшем Конвенция будет вступать в силу
для каждого государства через три месяца после
депонирования документа о ратификации, принятии или
присоединении данного государства.
Статья 10
1. Всякое участвующее в настоящей Конвенции го-
сударство обязуется принять в соответствии с положе-
ниями Конвенции необходимые меры дляуобеспеченкя
ее применения.
2. Во всяком случае подразумевается, что каждое





о ратификации,принятииили присоединениибудет в




имеющий следующие функции :
a) изучениевопросов, относящихсяк применениюи
действию Конвенции;
b) подготовкапериодическихпересмотровКонвенции;
c) изучениелюбых других вопросов, относящихся
к международнойохранеавторскогоправа, в сотрудни-
честве с различными заинтересованнымимеждународ-
ными организациями,в частностис ОрганизациейОбъ-
единенныхНацийпо вопросампросвещения, науки и
культуры, с Международным союзом для охраны
литературных и художественных произведенийи с
Организациейамериканскихгосударств;
d) осведомлениеподписавших Конвенцию госу-
дарств о работеКомитета.
2. Указанный Комитет состоитиз представителей
двенадцатиподписавшихКонвенцию государств, вы-
двигаемых с учетом справедливого географического




Нацийпо вопросам просвещения, науки и культуры,
Директор Бюро Международного союза для охраны
литературныхи художественныхпроизведенийи Ге-
неральныйсекретарьОрганизацииамериканскихгосу-




ференциидля пересмотраКонвенции,когда он признает
это необходимымили если созыва потребуетне менее
половины подписавшихКонвенцию государств либо
большинство подписавшихее государств до тех пор,
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Статья 13
Каждое подписавшееКонвенцию государствоможет




свещения, наукии культуры о том, что настоящаяКон-
венцияподлежитприменениюко всейилик частистраны
или территории,внешниесношения которых это госу-
дарство контролирует; в таком случае Конвенция
будетприменятьсяк указаннымв нотификациистранам
и территориямпо истечениипредусмотренногов статье
9 трехмесячногосрока. При отсутствиитакой ноти-
фикации настоящая Конвенция не будет распростра-
няться на эти страныи территории.
Статья 14
1. Каждоедоговаривающеесягосударствоимеетпра-
во денонсировать настоящую Конвенцию от своего




ных Нацийпо вопросампросвещения,наукии культуры.
2. Указаннаяденонсациябудетдействительналишь
в отношениигосударства, страны или территории,от
именикоторых она сделана,и лишь через двенадцать
месяцев со дня получениянотификации.
Статья 15
Всякий спор между двумя или несколькимидого-
варивающимися государствами, касающийся толко-
вания или применениянастоящейКонвенции,переда-
ется, еслион неразрешенпутемпереговоров, наразре-
шениеМеждународногосуда, поскольку заинтересован-
ныегосударстванесогласилисьоб иномпорядке его раз-
решения.
Статья 16
1. Настоящая Конвенция составляетсяна француз-





подписываются и будут считатьсяимеющими равную
силу.
2. Официальные текстынастоящей Конвенции со-
ставляются нанемецком,итальянскоми португальском
языках.
Каждое договаривающееся государствоили группа
договаривающихся государств может при посредстве
Генерального директора ОрганизацииОбъединенных
Нацийпо вопросам просвещения, науки и культуры
поручить изготовить тексты Конвенциина языке по
выбору этого государства.
Все такие тексты прилагаются к подписанному
экземпляру Конвенции.
Статья 17
1. Настоящая Конвенция ни в чем не затрагивает
постановленийБернскойконвенцииоб охранелитера-
турных и художественныхпроизведенийи принадлеж-
ностик Союзу, образованномуэтой Конвенцией.
2. Для примененияпредшествующего пункта к
настоящейстатьеприлагаетсяДекларация. Эта Декла-
рация составляетнеотъемлемуючасть настоящейКон-
венциидля государств,которые на 1 января 1951 года
окажутсясвязаннымиБернскойконвенциейилиприсое-
динятся к ней впоследствии. Подписаниенастоящей
Конвенции вышеуказанными государствамиозначает
также подписаниеими Декларации; всякая ратифи-






многосторонние или двусторонние соглашения по
авторскому праву, действующие или могущие быть
введеннымив действиев отношенияхмежду двумя или
несколькимиамериканскимиреспубликами,но исключи-
тельно между ними. В случае расхождениймежду
постановлениямиодной из этих действующих Кон-
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и постановлениями настоящей Конвенции, с другой,
или между постановлениями настоящей Конвенции и
постановлениями любой новой Конвенции или любого
нового соглашения, которые могли бы быть заключены
между двумя или несколькими американскими рес-
публиками после введения в действие настоящей Кон-
венции, для сторон будет иметь преимущество послед-
няя по времени заключенная Конвенция или последнее
по времени заключенное соглашение. Права, приобре-
тенные на какое-либо произведение согласно Кон-
венциям или соглашениям, действовавшим в одном из
договаривающихся государств до вступления в силу на-
стоящей Конвенции в этом государстве, не поражаются.
Статья 19
Настоящая Конвенция не лишает силы конвенции и
многосторонние и двусторонние соглашения по автор-
скому праву, действующие между двумя или несколь-
кими договаривающимися государствами. В случае
расхождений между постановлениями одной из этих
конвенций или одного из этих соглашений и постановле-
ниями настоящей Конвенции преимущество будут иметь
постановления настоящей Конвенции. Права, приоб-
ретенные на какое-либо произведение согласно конвен-
циям или соглашениям, действовавшим в одном из до-
говаривающихся государств до вступления в силу
настоящей Конвенции в указанном государстве, не
поражаются. Настоящая статья ни в чем не отступаетот
постановлений статей 17 и 18 настоящей Конвенции.
Статья 20
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не до-
пускаются.
Статья 21
Генеральный директор Организации Объединенных
Наций по вопросам просвещения, науки и культуры
рассылает надлежаще удостоверенные копии настоящей
Конвенции заинтересованным государствам и Совету







Кроме того, Генеральныйдиректор уведомляет все
заинтересованныегосударствао депонированиидоку-
ментов о ратификации, принятии и присоединении,
о временивступленияв силу настоящейКонвенции,
о предусмотренныхстатьей13 этой Конвенцииноти-
фикациях и о предусмотренныхстатьей 14 денон-
сациях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ,
относящаяся к статье 17
Государства— члены Международногосоюза для
защитылитературныхи художественныхпроизведений,
состоящие участникамиВсемирнойконвенции по ав-
торскому праву, — желая закрепить свои взаимоотно-
шения на базе указанногоСоюза и избежать всяких
конфликтов, которые могли бы возникнуть в результате
одновременногосуществованияБернской конвенциии
Всемирнойконвенции,




на, вышедшая после1 января 1951 года из составаМеж-
дународного союза, образованногоэтойКонвенцией,не
будутпользоваться в странахБернскогосоюза охраной
авторского права, предоставляемогоВсемирнойкон-
венцией.
b) Всемирная конвенция по авторскому праву не
подлежитприменениюв отношенияхмежду странами,
связаннымиБернскойконвенцией, к охране произве-
дений, страной происхождения которых, согласно
условиям Бернской конвенции, является одна из
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РЕЗОЛЮЦИЯ,
относящаяся к статье 11
Межправительственная конференция по авторскому
праву ,
обсудив вопросы, относящиеся к Межправитель-
ственному комитету, предусматриваемому статьей 11
Всемирной конвенции по авторскому праву,
принимает нижеследующие решения :
1. Первыми членами Комитета будут представители
двенадцати следующих государств, по одному предста-
вителю и одному заместителю от каждого государства :
Германии, Аргентины, Бразилии, Испании, Соединенных
Штатов Америки, Франции, Индии, Италии, Японии,
Мексики, Соединенного Королевства и Швейцарии.
2. Комитет будет образован, как только настоящая
Конвенция, согласно статье 11, вступит в силу.
3. Комитет выбирает председателя и вице-предсе-
дателя. Он устанавливает свой регламент, который
должен гарантировать соблюдение нижеследующих пра-
вил :
a) полномочия представителейустанавливаются, как
правило, сроком на шесть лет с возобновлением одной
третьей части состава каждые два года ;
b) до истечения срока полномочий каждого члена
Комитет решает, какие государства не будут больше
иметь в нем представителей и какие государства назна-
чат своих представителей ; в первую очередь прекра-
щается представительство в Комитете государств, не
ратифицировавших Конвенцию, не принявших ее или не
присоединившихся к ней ;
c) будет учтено справедливое распределение пред-
ставительства от различных частей света.
Конференция в связи с этим выражает пожелание,
чтобы Огранизация Объединенных Наций по вопросам







вив свои соответствующиеполномочия, подписалина-
стоящую Конвенцию.
Совершено в Женеве6 сентября 1952 года в одном
экземпляре.
Дополнительныйпротокол № 7
к Всемирной конвенции об охране авторского права,
касающийся охраны произведенийлиц без гражданства
( апатридов) и беженцев
Государства—участникиВсемирнойконвенции об
охране авторского права (называемойв дальнейшем
«Конвенция»), выступающиев качествесторонв настоя-
щем протоколе,
Согласились о нижеследующихпостановлениях:
1. Лицабез гражданстваи беженцы, постояннопре-
бывающие в договаривающемся государстве,приравни-
ваются при применениинастоящейКонвенциик граж-
данам этого государства.
2. а) Настоящийпротокол будет подписани пред-
ставлендля ратификацииилидля принятияего подпи-
савшимиКонвенцию государствами; присоединениек
нему допускаетсяв соответствиис постановлениями
статьи 8 Конвенции;
Ь) настоящийПротокол вступитв силудля каждого
государствав день депонированиядокументов о рати-
фикации,принятииилиприсоединениик немуприусло-




кол. Совершено в Женеве6 сентября 1952 года нафран-
цузском, английскоми испанскомязыках с тем, что все
три текстабудут считатьсяимеющими равную силу, в
единственномэкземпляре, подлежащемдепонированию
у ГенеральногодиректораЮНЕСКО, который разошлет
удостоверенные копии соответственноподписавшим
Конвенцию государствам, Совету ШвейцарскойКон-
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Дополнительныйпротокол № 2
к Всемирной конвенции об охране авторского права,
касающийся примененияуказаннойКонвенции
к произведениям, издаваемым разлитыми
международными организациями
Государства—участникиВсемирной конвенции об'
охране авторского права (называемойв дальнейшем
«Конвенция»), выступающиев качествесторон в насто-
ящем протоколе,
Согласились о нижеследующих постановлениях:
1. а) Охрана,предусмотреннаяпунктом 1 статьи2
Всемирной конвенции об охране авторского права,
распространяетсяа произведения, впервые выпущен-
ные в светОрганизациейОбъединенныхНаций,специа-
лизированными учреждениями ОрганизацииОбъеди-
ненных Наций и Организациейамериканскихгосу-
дарств;
Ь) предусмотреннаяпунктом2 статьи2 Конвенции
охранатакжераспространяетсянауказанныеорганиза-
ции и учреждения.
2. а) Настоящийпротокол будет подписани пред-
ставлендля ратификациии для принятияподписавшими
Конвенциюгосударствами; присоединениек нему будет
допущено согласнопостановлениямстатьи8 Конвен-
ции;
Ь) настоящийПротокол вступитв силудля каждого
государствасодня депонированияимдокументово рати-






Совершено в Женеве6 сентября 1952 года нафран-
цузском, английскоми испанскомязыках с тем, что все
текстыимеютравную силу, в единственномэкземпляре,
подлежащемдецонированиюу Генеральногодиректора











к Всемирной конвенции об охране авторского права




мирнойконвенцииоб охране авторского права (назы-
ваемой в дальнейшем «Конвенция») на государства,
являющиеся участникамиразличных действующих




токоламожет при депонированиидокументов о рати-
фикации, принятииили присоединениисделатьзаявле-
ниепутемписьменнойнотификациио том, что депони-
рованиеимданногоактабудетдействительнодля целей
статьи9 Конвенции лишь с того времени,когда какое-
либо другоеточно обозначенноегосударстводепонирует
свой документо ратификации,принятииили присоеди-
нении.
2. Предусмотреннаяпредыдущимпунктомнотифика-
ция должна быть приложенак акту, к которому она
относится.
3. Генеральныйдиректор ОрганизацииОбъединен-
ных Нацийпо вопросампросвещения,наукии культуры
сообщаетвсем государствам,подписавшимКонвенцию
или присоединившимсяк ней, о всех нотификациях,
поступившихв порядке настоящегоПротокола.
4. НастоящийПротокол будет датирован тем же
днем, что и Конвенция, и будетоткрыт для подписания
в течениетакого же срока, что и Конвенция.
5. НастоящийПротокол будетпредставлендля рати-
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6. а) Ратификация, принятие или присоединение
осуществляютсяпутемдепонированиясоответствующего
актаГенеральногодиректораОрганизацииОбъединен-
ных Нацийпо вопросам просвещения, науки и куль-
туры ;
Ь) настоящий протокол вступит в силу со дня
депонированиячетвертогодокументао ратификации,
принятииили присоединении.Генеральныйдиректор
ЮНЕСКО сообщит всем заинтересованнымгосудар-
ствамо датевступленияв силуПротокола.
Депонированныепослеэтойдатыакты будутдейство-




Совершено в Женеве6 сентября 1952 года на фран-
цузском, английскоми испанскомязыках с тем,что три
текстабудут иметьравную силу, в единственномэкзем-
пляре, подлежащем депонированиюу Генерального
директораЮНЕСКО, который разошлет удостоверен-
ные копии соответственноподписавшимКонвенцию
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